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Woord vooraf 
Aan de opstelling van een meerjarenvisie op het landbouw-
economisch onderzoek is een uitvoerige verkenning vooraf gegaan 
naar de ontwikkelingen die een dergelijke visie mede bepalen. Deze 
verkenning is gericht op huidige en toekomstige ontwikkelingen in 
de maatschappij en de techniek in het algemeen en in landbouw en 
visserij in het bijzonder. De verkenning beweegt zich zowel op in-
ternationaal, nationaal en sectoraal niveau als op het vlak van de 
ondernemer en zijn bedrijf. Bovendien wordt aandacht besteed aan 
de positie en het functioneren van het LEI en aan wetenschappelij-
ke ontwikkelingen. 
De verkenning heeft niet alleen betrekking op het wijde ter-
rein van onderzoek van het LEI en de daarbij oprijzende onderzoek-
problemen. Vele gesignaleerde ontwikkelingen lijken een breder 
toepassingsgebied te hebben. De gegeven beschouwingen kunnen dan 
ook voor andere doeleinden een bijdrage vormen tot verbetering van 
inzicht in mogelijke ontwikkelingen. 
Om deze reden is besloten de verkenning algemeen toegankelijk 
te maken en te publiceren ter gelegenheid van het A0-jarig bestaan 
van het LEI. Eind november 1980 begint het instituut aan een nieuwe 
levensfase. Deze publikatie beoogt de drempel van een nieuwe perio-
de te markeren. 
De verkenning is mede mogelijk gemaakt door de inbreng van 
een aantal medewerkers van het LEI. Het initiatief tot en de tot-
standkoming van deze brede oriëntatie is echter in hoofdzaak het 




Door het LEI is een analyse gemaakt van factoren die het toe-
komstig onderzoekprogramma zullen bepalen. Deze analyse diende als 
grondslag voor de opstelling van een meerjarenvisie voor het LEI-
onderzoek in de periode 1982-1986 in het kader van de meerjaren-
visie voor het gehele onder Nationale Reçu van het landbouwkundig 
onderzoek ressorterende onderzoek. 
Naast maatschappelijke en technische ontwikkelingen zijn ont-
wikkelingen in beleid en in onderzoek daarbij in de beschouwing 
betrokken. De hieruit resulterende beschouwingen waren te uitvoe-
rig om in de door het LEI uitgebrachte meerjarenvisie (LEI, 1980) 
bezwaren opgenomen. 
Omdat de beschouwingen over mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen niet alleen voor geïnteresseerden in de toekomst van het 
landbouw-economisch onderzoek maar voor ieder die belang stelt 
in de toekomstige ontwikkeling van de landbouw interessant leken 
te zijn, is besloten deze ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van het LEI afzonderlijk te publiceren 1). 
1.2 Opzet 
Voor een verantwoorde visie op de ontwikkeling van het eco-
nomisch onderzoek in de agrarische bedrijfstak is in de eerste 
plaats inzicht nodig in de te verwachten economische en sociale 
ontwikkelingen en de technische ontwikkelingen in de maatschappij 
als geheel (hoofdstuk 2) en in de agrarische sector (hoofdstuk 3) 
in hun wederzijdse beïnvloeding. 
De landbouw, in het bijzonder de Nederlandse landbouw, is 
echter een rijk geschakeerde sector. De afzonderlijke agrarische 
bedrijfstakken (incl. bosbouw) hebben elk hun eigen problematiek. 
In hoofdstuk 4 worden daarom de belangrijkste agrarische bedrijfs-
takken afzonderlijk behandeld 2). 
Voor het economisch onderzoek is in het bijzonder de ontwik-
keling in het beleid met betrekking tot de landbouw van belang 
omdat een groot deel van de onderzoekvragen betrekking hebben op 
de effecten van genomen of overwogen beleidsmaatregelen. In toe-
1) Ook in 1972 en 1976 zijn door het LEI in samenhang met de 
lange-termijn-planning van het landbouwkundig onderzoek derge-
lijke publikaties uitgebracht (LEI, 1972 en 1976). 
2) Landbouw wordt gebruikt in ruime zin en omvat tevens de 
tuinbouw en de bosbouw. 
nemende mate zijn daarbij ook de effecten van algemene beleids-
maatregelen op de ontwikkelingen in de agrarische sector van be-
lang (hoofdstuk 5). 
Tenslotte zijn de ontwikkelingen in de methoden van onderzoek 
en hun toepassing op maatschappelijk relevante problemen van be-
lang. In wezen gaat het ook hierbij om een wisselwerking omdat 
enerzijds de naar voren komende probleemstellingen noodzaken tot 
ontwikkeling van hierop afgestemde onderzoekmethoden en modelma-
tige benaderingen en anderzijds omdat uit de methodologische ont-
wikkelingen perspectieven ontstaan voor een effectievere of meer 
omvattende aanpak (hoofdstuk 6). De verzameling van gegevens als 
basis voor onderzoek en verschaffing van beleidsinformatie is voor 
het LEI een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.Aan de ont-
wikkeling daarvan is in dit hoofdstuk dan ook afzonderlijk aan-
dacht besteed. 
1.3 Taak en plaats van het LEI 
In ministerieel verband is het LEI het centrale instituut 
voor economisch onderzoek met betrekking tot landbouw en visserij. 
Volgens artikel 3 van de statuten is het doel om binnen het kader 
van het vanwege de Minister te verrichten onderzoek op het gebied 
van landbouw en visserij de van belang zijnde kennis van bedrijfs-
economische en sociaal-economische verschijnselen en vraagstukken 
te bevorderen. Onder meer heeft het LEI in verband daarmede tot 
taak het verzamelen, bewerken, interpreteren en publiceren van 
gegevens en het verspreiden van resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek. Het instituut bestrijkt in vele opzichten een breed 
werkterrein. Het richt zich op de analyse en de ondersteuning van 
het beleid op verschillende niveaus; van de individuele ondernemer 
tot het georganiseerde bedrijfsleven en de overheid op nationaal 
niveau en zelfs internationaal niveau. 
Het werkt ook complementair op de technische velden van onder-
zoek die in de eerste vier afdelingen van de NRLO zijn georgani-
seerd. 
Met betrekking tot de vraagstukken van landinrichting en het 
beheer van landelijke gebieden (afdeling 1) wordt veel onderzoek 
gedaan in verband met de voorbereiding van het beleid ten aanzien 
van ruimtelijke ordening en landinrichting en wordt in samenwerking 
met andere onderzoekinstituten gewerkt aan de ontwikkeling van in-
richtingsmodellen. Tevens is onderzoek gedaan naar de economische 
consequenties van beperkende bepalingen en de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in de groene sector en wordt economisch onderzoek 
verricht in de bosbouw. 
Het technisch-economisch onderzoek ten aanzien van de diverse 
vormen van plantaardige en dierlijke produktie (afdelingen 2 en 3) 
en de daarmee samenhangende problemen van optimalisering van de 
bedrijfsvoering en doelmatig bedrijfsbeheer wordt voor een belang-
rijk deel uitgevoerd door bij proefstations gedetacheerde onder-
zoekers. Deze werken daarbij samen met technische onderzoekers, 
maar maken ook gebruik van gegevens die verzameld worden via het 
boekhoudnet en van methoden en inzichten die op het LEI zijn ont-
wikkeld. 
Met betrekking tot verwerking en afzet (afdeling A) concen-
treert het LEI zich tot nu toe op een benadering vanuit het land-
bouwbedrijf en verricht onderzoek naar het verloop van vraag en 
aanbod van agrarische produkten, de prijsvorming en de marktstruc-
tuur op belangrijke aankoop- en afzetmarkten van de landbouw. Met 
marktonderzoek met betrekking tot de afzet van verwerkte produkten 
op verschillende deelmarkten en in verschillende marktsegmenten 
heeft het LEI zich tot nu toe beperkt bezig gehouden. De agra-
rische industrie en handel vormden op zichzelf tot nu toe geen ter-
rein van onderzoek. Het marktonderzoek ten aanzien van de vraag 
naar Nederlandse produkten bleef voornamelijk beperkt tot groente, 
fruit, bloemen, vis en visserijprodukten en inlands hout. 
Van groter omvang dan deze direct op de onderzoekvelden van 
de eerste vier NRLO-afdelingen aangesloten economische onderzoe-
kingen is echter het onderzoek dat zich richt op beschrijving,ana-
lyse en prognose van de economische situatie in de agrarische sec-
tor en de visserijsector. 
1.4 De positie van het LEI 
Het LEI bestrijkt dus een breed werkterrein en richt zich op 
beleidsondersteuning op verschillende niveaus - van individuele 
onderneming tot supra-nationale overheid - en op vele terreinen: 
agrarische produktie, ruimtelijke ordening, milieu, sociale-, 
fiscale- en economische politiek, enz. 
Een belangrijk kenmerk waardoor het LEI zich verder onder-
scheidt van andere instellingen van landbouwkundig onderzoek is 
het grote aandeel van onderzoek in verband met afwegingsproblemen 
bij overheidsbeslissingen. De andere instituten houden zich in 
het algemeen volledig of sterk overwegend bezig met onderzoek dat 
primair gericht is op verbetering van de efficiency van de pro-
duktie; zowel van via de markt afgezette als van collectieve goe-
deren en diensten. 
In verband hiermede kunnen in het LEI-onderzoek de volgende 
drie categorieën van onderzoek worden onderscheiden: 
1. produktiegericht onderzoek 
(ca 1/3 deel van documentatie en onderzoek) 
Dit sluit in het algemeen nauw aan bij het produktietech-
nische onderzoek. Het is primair gericht op verbetering van 
de efficiency van de produktie via verbetering van externe 
produktie-omstandigheden en van de techniek en de organisatie 
van de produktie en via betere afstemming op de eisen van af-
nemers. Dergelijke verbeteringen in de efficiency van de pro-
duktie weerspiegelen zich in verbetering van het bedrijfs-
economisch resultaat van de produktie. Deze vormt dan ook 
een belangrijke maatstaf voor de evaluatie van het produktie-
gericht onderzoek. 
Produktie moet echter ruimer worden opgevat dan voorziening 
in via de markt tot gelding gebrachte behoeften en omvat ook 
voorziening in andere behoeften. Het onderzoek in verband met 
deze niet via de markt tot gelding gebrachte welzijnseffecten 
is echter opgenomen in de volgende categorie. 
Onderzoek ten dienste van de beleidsuitvoering 
(ca 1/6 deel van documentatie en onderzoek) 
Dit is primair gericht op verbetering van de efficiency waar-
mede wordt voorzien in collectieve behoeften en betreft dus 
in wezen ook produktiegericht onderzoek. Het sluit bovendien 
in het algemeen nauw aan bij ander onderzoek in NRLO-verband. 
De voorziening in een collectieve behoefte - d.w.z. een be-
hoefte die niet of onvoldoende tot gelding wordt gebracht via 
de markt en waarin daardoor niet of onvoldoende wordt voor-
zien - behoort tot de zorg van de overheid.Deze zorg kan wor-
den uitgeoefend door het treffen van institutionele maatrege-
len of door de produktie van collectieve goederen en diensten 
zelf - eventueel met inschakeling van particuliere bedrijven, 
verenigingen, enz. - ter hand te nemen. 
De overheid treedt o.a. zelf op als verschaffer van onder-
wijs, onderzoek en voorlichting, als uitvoerder van land-
inrichtingswerken zoals ruilverkavelingen en als exploitant 
en beheerder van bossen en natuurterreinen.De bescherming en 
verzorging van natuur, landschap en milieu, de kwaliteit van 
agrarische produkten, het welzijn van dieren, enz. door de 
agrarische producenten wordt in het algemeen nagestreefd via 
institutionele maatregelen, zoals wettelijke geboden en ver-
boden, beheersregelingen, subsidies en toeslagen en fiscale 
faciliteiten. 
Deze categorie nu betreft onderzoek dat zich richt op verbe-
tering van de efficiency waarmede wordt voorzien in een col-
lectieve behoefte via door of onder leiding van de overheid 
zelf uitgevoerde produktie of via beïnvloeding van het han-
delen van producenten (en consumenten) door de overheid met 
behulp van institutionele maatregelen. In beide gevallen, 
zowel wanneer de overheid zelf als producent optreedt als 
wanneer via institutionele regelingen naar verbetering, voor-
ziening in een maatschappelijke behoefte wordt nagestreefd 
is verbetering van de baten-kostenverhouding via verbetering 
van de efficiency een belangrijk doel van onderzoek. 
Onderzoek ten dienste van de beleidsafweging 
(ruim 1/2 deel van documentatie en onderzoek) 
Dit onderzoek is gericht op de besturende taak van de over-
heid. Deze taak berust op de afweging van verschillende maat-
schappelijke doelstellingen en belangen. Het gaat hierbij dus 
niet om de verbetering van de doelmatigheid waarmede een be-
paalde maatschappelijke doelstelling wordt nagestreefd maar 
om een evenwichtige behartiging van verschillende maatschap-
pelijke behoeften en belangen binnen het kader van de moge-
lijkheden. Het kan daarbij gaan om afweging van zaken zoals 
inkomenspositie van verschillende groepen agrarische onderne-
mers, binnenlands prijspeil van voedingsmiddelen, internatio-
nale concurrentiepositie en agrarische werkgelegenheid maar 
tevens van maatschappelijke welzijnseffecten met betrekking 
tot natuur, landschap, milieu, welzijn van dieren, enz., die 
moeilijk op vergelijkbare waarde zijn te schatten. 
Deze gerichtheid op verschaffing van kwantitatieve informatie 
en inzicht ten dienste van de bestuurlijke besluitvorming van 
de overheid en van de toetsing van het gevoerde beleid met 
betrekking tot de evenwichtige behartiging van verschillende 
maatschappelijke doelstellingen is kenmerkend voor het groot-
ste deel van het LEI-onderzoek. 
Het grote aandeel van het op beleidsafweging gerichte onder-
zoek in het LEI-werkprogramma heeft consequenties voor de waarde-
en prioriteitenbepaling van het onderzoek. Voor het in de beide 
eerste categorieën ondergebrachte onderzoek kan men in principe 
een waardering baseren op de bereikte of bereikbare verbetering 
in de verhouding tussen ingezette middelen en verkregen resultaat. 
De kwantificering van de gerealiseerde of verwachte baten en kos-
ten is weliswaar in de praktijk moeilijk en problematisch, zeker 
wanneer deze niet direct op marktprijzen is te baseren.Er is echter 
in principe een objectieve grondslag beschikbaar. Bij het op be-
leidsafweging gerichte onderzoek ontbreekt een dergelijke grond-
slag. Het is namelijk niet alleen moeilijk concreet vast te stellen 
welke uitwerking het onderzoek heeft op de beleidsbepaling; de 
waardering van deze uitwerking is bovendien een politiek oordeel. 
Afgezien van een beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit 
en de efficiency van het onderzoek is de waarde slechts te bepa-
len op grond van de mate waarin wordt voorzien in de behoefte van 
wie zich met voorbereiding, bepaling en beoordeling van dit "be-
sturende" beleid bezighouden. Het werkbare inzicht in de uitwer-
king van maatregelen op de voor de beleidsbepalende c.q. beleids-
beoordelende instanties relevante maatschappelijke doelstellingen 
en belangen is het maatgevende criterium voor de beoordeling van 
de derde categorie van onderzoek. 
Hier vloeit ook uit voort dat het besturen van dit onderzoek 
dat voor het LEI een overwegend onderdeel vormt van het werkpro-
gramma, nauw moet aansluiten bij de voorbereiding, presentatie en 
beoordeling van het beleid. Dat geldt ook voor de bepaling van de 
noodzakelijke omvang en capaciteit. 
Gezien de nauwe samenhang kan men zich voorstellen dat dit 
onderzoek geïntegreerd zou kunnen zijn met de beleidsbepaling en 
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georganiseerd in de vorm van een stafafdeling. De organisatie in 
een afzonderlijke en onafhankelijke onderzoekinstelling heeft 
echter enkele grote voordelen. Door samenvoeging van het op be-
leidsafweging gerichte landbouw-economisch onderzoek op de ver-
schillende beleidsterreinen en bovendien door de combinatie met het 
op de produktie en beleidsuitvoering gerichte landbouw-economisch 
onderzoek is een efficiëntere en flexibeler organisatie mogelijk 
en kan een hoger niveau van gespecialiseerde deskundigheid worden 
bereikt. Bovendien schept dit betere waarborgen voor het beschik-
baar komen van op wetenschappelijke grondslagen verkregen en voor 
wetenschappelijk discussie toegankelijke informatie. Dat is zowel 
van belang in verband met kwaliteit van de geleverde informatie 
als voor de toetsing van het beleid in de openbare discussie en 
het beschikken van een aanvaardbaar uitgangspunt voor onderhande-
ling met en belangenbehartiging door het georganiseerde bedrijfs-
leven en andere maatschappelijke organen. 
Een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van 
een dergelijk onderzoekinstituut is echter dat een goed contact 
wordt onderhouden met de beleidsinstanties (en beleidspartners). 
Zowel de bestuursstructuur van het LEI als de in de praktijk be-
staande regelmatige contacten met beleidsinstanties van overheid 
en bedrijfsleven zijn gericht op een goede afstemming van het on-
derzoek op de behoeften van het beleid. 
1.5 Organisatie van het LEI 
Organisatorisch is het LEI opgebouwd uit zes afdelingen, nl. 
Stafafdeling, Structuuronderzoek, Landbouw, Tuinbouw, Visserij en 
Bosbouw en Statistiek. 
De laatste afdeling heeft een taak ten behoeve van alle ande-
re onderzoeksafdelingen, die de fasen onvat tussen de gegevensver-
zameling bij de bron door de betreffende afdeling en de rapporte-
ring van de onderzoeksresultaten. 
De afdeling Statistiek is belast met de vastlegging, het 
toegankelijk maken en het bewerken van de elders verzamelde boek-
houd- en enquetegegevens en van de van derden afkomstige statis-
tische basisgegevens (met name van de landbouwontwikkelingen) in 
de voor elk onderzoek noodzakelijke vorm. 
In nauw verband daarmede verzorgt de afdeling interne, natio-
nale en internationale contacten over deze documentatie en bevor-
dert daarbij de coördinatie van alle voor het economisch onderzoek 
relevante gegevensverzamelingen. 
Tenslotte verzamelt de afdeling ook zelf gegevens, met name 
t.a.v. prijzen van produktiemiddelen en produktie in de landbouw 
en verzorgt zij naast incidentele informatie uit de documentatie 
een viertal periodieke publikaties, nl. Agrarisch Weekoverzicht, 
Maandblad Prijsstatistiek, Landbouwcijfers en Tuinbouwcijfers 
(jaarlijks). 
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De afdeling Structuuronderzoek houdt zich bezit met het on-
derzoek van structurele ontwikkelingen in de landbouw en van de 
factoren die deze ontwikkelingen bepalen. De agrarische structuur 
met zijn bepalende factoren - naast economische ook demografische, 
sociologische en planologische - vormt het raamwerk, waarbinnen de 
bedrijfsontwikkelingen zich voltrekken en dat mede bepalend is 
voor de reacties op veranderingen in de economische verhoudingen 
(prijzen, inkomens enz.)- Ook het onderzoek naar de marktstructuur 
- in eerste instantie de relatie met de voorafgaande en opvolgende 
bedrijfstakken - ressorteert onder deze afdeling. Tenslotte is een 
deel van het onderzoek gericht op de voorbereiding van ruimtelijke 
ordening en landinrichting (bestemmingsplannen, landinrichtings-
planner., ruilverkavelingen, beperkende bepalingen enz.). 
De afdelingen Landbouw, Tuinbouw en Visserij en Bosbouw zijn 
sectorsgewijze opgebouwd. Onder het werkterrein van deze sector-
afdelingen vallen de boekhoudkundige documentatie en verslaggeving 
en de technisch-economiche, bedrijfseconomische en sectorecono-
mische onderzoekingen met inbegrip van het marktonderzoek in hun 
sector. 
De Stafafdeling is tenslotte deels een coördinerende afdeling 
die, zich daarbij grotendeels baserende op de documentatie en on-
derzoekresultaten van andere afdelingen, bezig houdt met beleids-
gericht onderzoek op nationaal en internationaal vlak. Het jaar-
lijks verschijnend Landbouw-Economsich Bericht, dat uitvoerige in-
formatie bevat over de economische en sociale ontwikkelingen in de 
agrarische sector, is daarvan een belangrijk onderdeel. Deze in-
formatie wordt in andere landen veelal verschaft door het Minis-
terie van Landbouw als onderdeel van de beleidspresentatie. Deze 
scheiding die in ons land is aangebracht door de rapportage over 
de feitelijke ontwikkeling toe te vertrouwen aan een onafhankelijk 
wetenschappelijk instituut is bevorderlijk voor een discussie over 
beleidsvragen. 
In toenemende mate ontwikkelt de Stafafdeling echter ook een 
eigen werkprogramma met o.a. de evaluatie van het EEG-beleid, mo-
delonderzoek naar de voedselvoorziening onder bijzondere omstan-
digheden en deelname in de ontwikkeling van een sectormodel van 
de Nederlandse landbouw. 
De vijf onderzoekafdelingen hebben vaste commissies die aan 
het Bestuur van het LEI gevraagd en ongevraagd advies geven over 
het onderzoekprogramma van de afdeling,Deze vaste commissies zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de 
overheid, die representatief zijn voor de gebruikers van en belang-
hebbenden bij de onderzoekresultaten van de afdeling. Tevens zijn 
vertegenwoordigers van onderzoekinstellingen op hetzelfde terrein 
of op aansluitende onderzoektereinen in deze commissies vertegen-
woordigd. 
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Ook het Bestuur dat tenslotte het onderzoekprogramma vast-
stelt, is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid en be-
drijfsleven 1). 
1.6 Organisatiestructuur van het LEI en organisatie 
van het onderzoek 
De organisatie van het LEI sluit aan bij de organisatiestruc-
tuur van de organen in het bedrijfsleven, een groot deel van het 
technisch onderzoek en het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Het volgen van deze organisatiestructuur betekent ook dat de lei-
ding van het onderzoek en de externe contacten met betrekking tot 
beleidsondersteuning, voorlichting, onderzoek en bedrijfsleven 
efficiënt kunnen worden geconcentreerd. De afdelingen Structuur-
onderzoek en de Stafafdeling werken meer over het gehele terrein 
van de landbouw en bosbouw en sluiten wat dit betreft dus ook aan 
bij de meer overkoepelende structuur van de organen van overheid 
en bedrijfsleven waarmede zij uit hoofde van hun onderzoek inten-
sief contact hebben. 
Voor het LEI dat voortvloeiende uit de aard van het onder-
zoek en het onderzoekterrein een uitgebreid en veelzijdig net van 
externe contacten onderhoudt,is de symmetrie met de structuur van 
deze externe contacten een bepalende factor geweest voor de eigen 
organisatiestructuur. De indeling heeft bovendien zijn nut voor 
de organisatie van het onderzoek omdat daarmede ook een goede ar-
beidsverdeling wordt bereikt ten aanzien van de specifieke tech-
nische en praktische kennis en ervaring die vereist zijn als aan-
vulling op de economische scholing om effectief als onderzoeker 
in een bedrijfstak te kunnen functioneren. Dat is zelfs aanleiding 
om binnen de sectorafdelingen nog een verdergaande sectorindeling 
te volgen die overigens ook weer aansluit op de organisatiestruc-
tuur van het toegepaste technische onderzoek, de voorlichting en 
de vakorganisaties. De gekozen organisatiestructuur heeft ook be-
zwaren. Bezien vanuit het economisch onderzoek zijn er in de di-
verse sectoren ook gemeenschappelijke invalshoeken, zoals b.v. met 
betrekking tot de financiering, bedrijfsopvolging, investerings-
problemen, enz. die pleiten voor een naar economische vakgebieden 
geordende organisatiestructuur. Dat geldt ook vanuit het gezichts-
punt van een samenvattende beschouwing van de positie en de ontwik-
keling van de agrarische sector in relatie tot andere sectoren van 
de economie en in internationaal verband. Deze bezwaren worden op-
gevangen door binnen het LEI overkoepelende organisatiestructuren 
te ontwikkelen om gelijkgerichte onderzoekingen van verschillende 
1) Deze bestuursstructuur van het LEI is ook ingeschakeld bij de 
opstelling van een meerjarenvisie voor het LEI-onderzoek. 
Deze is namelijk mede gebaseerd op meerjarenvisies voor het 
onderzoek van de afzonderlijke afdelingen, die in samenwer-
king met de vaste commissies binnen elke afdeling zijn opge-
steld. 
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afdelingen te coördineren, gemeenschappelijke terminologie en me-
thodologische aanpak te bereiken en,indien nodig,in onderlinge sa-
menwerking gemeenschappelijke projecten uit te voeren. Laatstge-
noemde behoefte kwam scherp naar voren toen in 1977 werd begonnen 
met de ontwikkeling van een sectormodel van de Nederlandse land-
en tuinbouw. Daartoe werd een onderzoekteam geformeerd uit de mede-
werkers van de verschillende afdelingen dat in de programmering en 
uitvoering van het onderzoek een grote mate van zelfstandigheid 
heeft (Intermodel). Ook in de cumputermatige verwerking, de opbouw 
van een gemeenschappelijke documentatie en de ontwikkeling van on-
derzoekmethoden heeft vooral in de laatste jaren een steeds sterke-
re integratie plaats. De ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
sectormodel heeft ook in dat opzicht stimulerend gewerkt. 
De ontwikkeling van het onderzoek van het LEI gaat daarom 
sterk de richting van een geïntegreerde benadering die gericht is 
op een samenhangende beschrijving, analyse en prognose van de eco-
nomische, sociale en structurele ontwikkelingen in de agrarische 
sector als geheel, de verschillende agrarische bedrijfstakken en 
afzonderlijke groepen van bedrijven. De verdere uitbouw van deze 
integrerende benadering is het belangrijkste thema voor de ontwik-
keling van documentatie en onderzoek in de komende jaren. De onder-
liggende organisatiestructuur van de afdelingen waarborgt daarnaast 
echter een gerichte aandacht voor specifieke problemen van afzon-
derlijke sectoren in aansluiting op de organisatiestructuren van 
het overige landbouwkundig onderzoek, de voorlichting en een groot 
deel van de gebruikers van de onderzoekresultaten van het LEI. 
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2. A l g e m e n e maa tschappe l i j ke 
en t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g e n 
2.1 Inleiding 
Met de Nederlandse landbouw als trefpunt zou men vanuit ver-
schillende richtingen ketens van beïnvloedende factoren kunnen on-
derscheiden die de ontwikkelingsgang beïnvloeden. 
Zo zou men kunnen uitgaan van de mondiale voedselsituatie, de 
energievoorziening, de algemene economische en maatschappelijke 
ontwikkeling, het stelsel van ecologische evenwichten. Vanuit elk 
van deze uitgangspunten zou men afdalend van wereldniveau via de 
EEG en de nationale en eventueel regionale situatie kunneti door-
dringen tot de consequenties voor de Nederlandse agrarische sector 
in zijn verschillende geledingen en regionale verscheidenheid. 
Dergelijke scenariobenaderingen hebben het voordeel van over-
zichtelijkheid als men ze elk op zich zelf beschouwt, maar geven 
te zamen een kaleidoscopisch beeld waarmede moeilijk te werken 
valt. Bovendien verliest men dan de onderlinge samenhang tussen de 
verschillende stelsels van beïnvloedende factoren gemakkelijk uit 
het oog. 
Er is daarom een andere opzet gekozen waarbij is gestreefd 
naar een samenhangend beeld van feitelijke en mogelijke ontwikke-
lingen en hun uitwerking op de agrarische sector in Nederland. 
Daarbij zijn echter slechts die ontwikkelingen naar voren gehaald, 
welke relevant geacht worden voor de koersbepaling van het onder-
zoek van het LEI. Uiteraard is dat een selectieve en subjectieve 
benadering. Dat is echter niet te vermijden. De keuze en formule-
ring van onderzoekproblemen is nu eenmaal geen bezigheid die aan 
objectieve regels kan worden gebonden en die kan voldoen aan de 
eis van herhaalbaarheid. 
Wel kan worden geëist dat de visies en voorkeuren waarop de 
keuze berust expliciet worden vermeld en voor discussie vatbaar ge-
maakt . 
Voor een instituut als het LEI geldt bovendien de eis dat op 
evenwichtige wijze recht moet worden gedaan aan de diversiteit van 
opvattingen, visies en verwachtingen, die in de maatschappij leven. 
Tegen deze achtergrond moeten de beschouwingen in dit en de vol-
gende hoofdstukken worden gezien en beoordeeld. 
De economische ontwikkeling in de afgelopen jaren is geken-
merkt door: 
- een afnemende economische groei 
stijgende energieprijzen 
een voortdurende strijd tegen de hardnekkige inflatie 
een afnemende industriële werkgelegenheid en een hoog percen-
tage werklozen 
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spanning in de verdeling van het beschikbare inkomen tussen 
collectieve bestedingen, overdrachtsinkomen en directe inko-
mens 
geringere bevolkingsgroei en verandering in de leeftijdsop-
bouw van de bevolking 
toenemende bedreiging van en zorg over de instandhouding van 
een gezond natuurlijk milieu en van natuur en landschap 
De geschetste ontwikkelingen vloeien voort uit verschillende 
oorzaken in verband met internationale verhoudingen, de gang van 
zaken in de Europese Gemeenschap en de maatschappelijke ontwikke-
lingen in ons eigen land. Achtereenvolgens komen deze aan de orde. 
De uit de in dit hoofdstuk behandelde onderwerpen naar voren 
komende relavante vraagstukken voor LEI-onderzoek zijn in het al-
gemeen weinig concreet en moeten veelal hun nadere inhoud ontlenen 
aan de uitwerking op de ontwikkelingen in de agrarische sector en 
het beleid, die in de volgende hoofdstukken worden behandeld. 
2.2 Internationale verhoudingen 
De stagnatie in de economische ontwikkeling die samenhangt 
met internationale ontwikkelingen treft alle industrieel ontwik-
kelde landen. 
Hoewel het voor de economische ontwikkeling van de derde we-
reld nog van beperkte betekenis blijft, is er toch een duidelijke 
en voelbare tendentie ontstaan tot verplaatsing van arbeidsinten-
sieve industrieën uit de sterk geïndustrialiseerde landen naar de 
ontwikkelingslanden 1). De hoge loonkosten in de ontwikkelde lan-
den wegen voor deze industrieën niet meer op tegen de met vesti-
ging in deze landen verbonden voordelen van efficiëntere organi-
satie, betere scholing van de uitvoerende arbeid en beter ontwik-
kelde infrastructuur. De internationale mobiliteit van kapitaal en 
van technologische en organisatorische deskundigheid leiden daarom 
tot geleidelijke verplaatsing van deze industrieën 2). 
Deze beginnende structurele heroriëntering diende zich aan 
terwijl de sterk van energie-import afhankelijke industrielanden 
tevens werden geconfronteerd met schaarste en sterk stijgende prij-
zen van energiegrondstoffen. Het blijkt in ieder geval op korte 
1) Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is 
er een "getrapte" ontwikkeling waarbij landengroepen in de 
loop van de tijd voortdurend opschuiven naar produkties die 
hogere eisen stellen aan achtereenvolgens kapitaal intensi-
teit, scholing en onderzoek (Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, 1980, blz. 29). 
2) Bij toenemende produktieomvang is bovendien opvoering van de 
produktiviteit gemakkelijker dan bij stagnerende groei van 
de produktie (WRR, 1980, blz. 30). 
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termijn moeilijk de verhoogde kosten van energie-import voldoende 
te compenseren door besparing op energie, beperking van andere im-
porten of vergroting van de export. Vele landen kampen daardoor 
met betalingsbalansproblemen. Internationaal gezien vormt boven-
dien de besteding van de verhoogde olieopbrengsten door de expor-
terende landen een probleem. De wereldeconomie komt daardoor onder 
sterke druk omdat enerzijds de energie-importerende landen zich 
genoodzaakt zien voor het herstel van het evenwicht op de beta-
lingsbalans hun importen te beperken en exporten uit te breiden, 
terwijl anderzijds de olie-exporterende landen moeite hebben met 
de rationale besteding van de rijkelijk toestromende buitenlandse 
betaalmiddelen. Daardoor bestaat gevaar van internationale onder-
besteding en is bovendien de verleiding groot om in verband met 
tekorten op de betalingsbalans een toevlucht te zoeken in protec-
tie met als consequentie nog verder achteruitgaan in het groeitem-
po van de wereldhandel en de wereldeconomie. 
De oplossing van deze problemen zal moeten worden gevonden in 
besparing op energie en ontwikkeling van alternatieve energiebron-
nen en in een herstructurering van de internationale arbeidsverde-
ling, waarbij industrieel ontwikkelde landen zich richten op hoog-
waardige, technologisch geavanceerde en kapitaalintensieve indus-
triële produktie. Deze omschakeling vereist echter tijd en het is 
onzeker hoe lang de huidige toestand zal duren en welke gevolgen 
er op lange termijn uit zullen voortvloeien ten aanzien van de in-
komensontwikkeling in de geïndustrialiseerde landen. Voor de ko-
mende jaren lijken stagnatie in de economische ontwikkeling, voort-
gaande prijsstijging van energie en groeiende noodzaak van energie-
besparing te moeten worden verwacht. 
De landbouw en de voedingsmiddelenindustrie vormen in deze 
ontwikkelingsfase in de meeste geïndustrialiseerde landen nog een 
relatief stabiele sector. In het totaal van de produktie van inter-
nationaal verhandelbare goederen nemen landbouw en de daarvan af-
hankelijke bedrijvigheid bovendien een belangrijke plaats in (ca. 
25% van het totaal van landbouw en industrie in Nederland 1)) en 
zijn daardoor van strategisch belang in de economische politiek. 
Weliswaar loopt ook in deze bedrijfstakken de werkgelegeneheid als 
gevolg van arbeidsbesparing nog steeds terug maar de afzet hand-
haaft zich vrijwel en wordt mede als gevolg van de*gevoerde land-
bouwpolitiek niet sterk bedreigd door ingrijpende verschuivingen 
in de internationale arbeidsverdeling. 
Afhankelijk van hun positie en potentie zullen de energie-
importerende landen echter in verband met hun betalingsbalanspro-
blemen streven naar een gunstiger saldo van agrarische exportop-
brengsten en agrarische importen. Anderzijds zullen de olie-expor-
terende landen hun overschotten wellicht deels investeren in ont-
wikkeling van hun landbouw en voedingsmiddelenindustrie. 
1) LEB 1980, blz. 13 - 14. 
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In ruimer internationaal verband zijn de VS, Canada, Australië 
en, wellicht in toenemende mate, Latijns-Amerika de belangrijke 
exporteurs van voedsel- en veevoedergrondstoffen. Als belangrijk-
ste importeurs staan hiertegenover West-Europa, Oost-Europa, Japan 
en, misschien in toenemende mate, die ontwikkelingslanden waar 
de voedselproduktie geen gelijke tred houdt met de bevolkingsgroei 
en de bestaande voedseltekorten nog verder dreigen toe te nemen 
(o.a. Z.O.-Azië). Een toenemende schaarste en stijgende wereld-
marktprijzen van deze agrarische grondstoffen zou de positie van 
de exporterende landen relatief versterken en van de importerende 
landen verder verzwakken. Aangezien de kans op een dergelijke ont-
wikkeling vooral bepaald wordt door ontwikkelingen in de agrarische 
produktie en verbruik komen we in het volgende hoofdstuk hierop 
terug. 
Binnen de EEG is er bij de afzonderlijke landen een streven 
te verwachten om in verband met betalingsbalansproblemen de agra-
rische importen te beperken en de exporten uit te breiden. Ook 
voor de Nederlandse economie is handhaving en, zo mogelijk, ver-
sterking van de agrarische exportpositie van groot belang voor het 
evenwicht op de betalingsbalans en ter financiering van de impor-
ten die onmisbaar zijn voor het functioneren van onze economie. 
Aangezien de Nederlandse agrarische export zich hoofdzakelijk 
richt op West-Europa, dat evenzeer geconfronteerd wordt met de 
geschetste betalingsbalansproblematiek, dient daarbij echter gere-
kend te worden op verscherpte concurrentie. Ook voor deze landen 
waarop onze agrarische export zich hoofdzakelijk richt, vormen 
landbouw en voedingsmiddelenindustrie immers een relatief stabiele 
sector met mogelijkheden om op importen te besparen of export uit 
te breiden. 
Ook al gelukt het om binnen de EEG een vrije onderlinge han-
del in agrarische produkten in belangrijke mate in stand te houden 
dan zullen niettemin de betalingsbalanstekorten via wisselkoersen 
en binnenlandse prijsverhoudingen toch hun uitwerking hebben in 
een streven naar meer zelfvoorziening en versterking van de agra-
rische exportposities van de afzonderlijke landen. Ook op de be-
reidheid de budgettaire lasten van de gemeenschappelijke landbouw-
politiek te financieren kan dat een negatieve invloed hebben. Bij 
de ontwikkeling van de internationale concurrentiepositie van onze 
land- en tuinbouw in het volgende hoofdstuk komen we op deze pun-
ten terug. 
Een factor die ook steeds sterker bepaald blijkt te worden 
door internationale verhoudingen is de rentevoet. De hoogte van 
de rentevoet in Nederland blijkt sterk bepaald te worden door de 
rente in de VS en de Duitse Bondsrepubliek en daarmede door de in 
deze landen geldende algemeen-economische en monetaire evenwichten 
en gevoerde economische en monetaire politiek. Voor Nederland af-
zonderlijk is er daardoor geen sterk verband tussen de inflatie-
voet en de rentestand en kan de reële rentevoet sterk variëren. 
De hoog opgelopen reële rente in 1979 en 1980 na jaren met lage 
reële rentevoeten vormt hiervan een bevestiging.
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De consequenties hiervan voor de financiering van de Neder-
landse landbouw en in het bijzonder voor de financiering van de 
bedrijfsovername en de bedrijfsontwikkeling vereisen nader onder-
zoek. 
Een algemene conclusie is tenslotte dat de internationale 
vooruitzichten zowel wat betreft de schaarste en prijs van energie 
en andere grondstoffen als wat betreft de politieke ontwikkelingen 
aanmerkelijk onzekerder zijn geworden. Dit noodzaakt tot het reke-
ning houden met een breder spectrum van mogelijke ontwikkelingen 
en tot meer onderzoek naar de consequenties, die deze kunnen heb-
ben voor de Nederlandse land- en tuinbouw en de Nederlandse voed-
selvoorziening. Op dit punt komen we nader terug in 5.9. 
2.3 De ontwikkeling in de EEG 
De ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw wordt 
sterk bepaald door de gemeenschappelijke landbouwpolitiek die in 
het volgende hoofdstuk aan de orde komt. Daarnaast zijn er ook al-
gemene ontwikkelingen van invloed. Met de integratie van de econo-
mische en monetaire politiek, die het complement moeten vormen op 
het scheppen van een gemeenschappelijke markt en de invoering van 
een gemeenschappelijke landbouwpolitiek, worden weinig vorderingen 
gemaakt. De problemen die ontstaan zijn met de verdere uitbouw van 
de gemeenschappelijke landbouwpolitiek, in het bijzonder een nei-
ging tot renationalisatie van de landbouwpolitiek en de invoering 
van heffingen en subsidies op marktordeningsprodukten in het intra-
communautaire handelsverkeer, worden veelal aan deze stagnatie in 
de verdere economische en politieke integratie van de Gemeenschap 
geweten. Aan de houdbaarheid van deze veronderstelling kan echter 
worden getwijfeld 1). De economische ontwikkeling in de verschil-
lende lidstaten en in afzonderlijke regio's loopt uiteen terwijl 
ook de agrarisch structurele ontwikkeling sterk verschilt. De druk 
die op de landbouw wordt uitgeoefend tot aanpassing aan het tempo 
van de algemene technisch-economische ontwikkeling en van de in-
komensontwikkeling in andere sectoren varieert daardoor ook sterk 
evenals de structurele uitgangssituatie en aanpassingsmogelijk-
heden van de agrarische sector. 
Deze toestand zal niet op korte termijn veranderen bij verder-
gaande economische en politieke integratie van de Gemeenschap. De 
invoering en handhaving van de monetair compenserende bedragen, 
nadat slechts enkele jaren een uniform prijspeil heeft gegolden,-
werden weliswaar gemotiveerd uit de onaanvaardbaarheid van onmid-
dellijke aanpassing van nationale landbouwprijzen aan veranderde 
wisselkoersen wegens hun inflatoire werking of wegens de consequen-
ties voor het agrarisch inkomen. In feite vormden ze echter een 
1) Zie Ritson en Tangermann (1979) waarop de volgende beschou-
wing ten aanzien van de monetaire compenserende bedragen mede 
is geïnspireerd. 
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welkome ruimte voor de nationale regeringen tot het voeren van een 
nationaal prijs- en inkomensbeleid dat is afgestemd op de interne 
maatschappelijke en politieke spanningen. De behoefte hieraan en 
de oorzaken waaruit deze behoefte voortkomt verdwijnen niet bij 
verdergaande politieke en economische integratie. De vanuit het 
gezichtspunt van nationaal economisch beleid en van nationale agra-
rische inkomenspolitiek wenselijk geachte niveaus van landbouw-
prijzen zullen daarom blijven uiteenlopen en in de situatie van 
verdergaande integratie de prijsonderhandelingen nog sterker onder 
druk zetten. Ook overwegingen van intracommunautaire inkomensover-
drachten en consequenties voor de betalingsbalans zullen dan een 
rol blijven spelen in deze onderhandelingen. 
De Nederlandse positie in de afgelopen jaren van enerzijds 
een agrarisch exportland te zijn en anderzijds binnen de gemeen-
schap een effectieve protectie te hebben ten aanzien van de voort-
brenging van marktordeningsprodukten is dan ook op den duur moei-
lijk te verdedigen. De consequenties van een relatief sterke eco-
nomische groei, een op grond van de energiebalans relatief sterke 
betalingsbalanspositie en een wat betreft inkomensaspiraties en 
levensstijl sterk in de urbane samenleving geïntegreerde land-
bouwende bevolking, zullen niet blijvend kunnen worden afgewenteld 
via een in verhouding tot andere lidstaten relatief hoog binnen-
lands prijspeil van de marktordeningsprodukten. Ook op grond hier-
van dient extra zorg te worden besteed aan versterking van de 
concurrentiekracht van de Nederlandse land- en tuinbouw via ver-
hoging van de efficiency en verlaging van de kosten. 
Ook ten aanzien van de visserij bleek de gemeenschap nog 
niet in staat tot ontwikkeling vaneen gemeenschappelijk beleid. 
Het voor 1972 ontwikkelde beleid bleek niet acceptabel te zijn 
voor de nieuw toegetreden lidstaten, in het bijzonder voor het 
Verenigd Koninkrijk. Over de inmiddels aan de dag getreden proble-
men van overbevissing en noodzaak van vangsbeperking en over de 
regeling van de visserijrechten in de territoriale zones kon nog 
geen overeenstemming worden bereikt. 
Niet alleen de integratie van de economische, sociale en 
monetaire politiek maar ook de ontplooiing van een regionaal ont-
wikkelingsbeleid in de gemeenschap is weinig gevorderd. Door de 
Europese Commissie - o.a. in het Mansholtplan 1) - is reeds lang 
gesteld dat de agrarische structuurpolitiek moet worden gecomple-
menteerd met een regionaal ontwikkelingsbeleid gericht op het 
opvangen van uit de landbouw afvloeiende arbeidskrachten en ter 
versterking van de economische structuur van tot dusverre eenzij-
dig op landbouw georiënteerde gebieden. De ruimte voor een derge-
lijk beleid is echter sterk ineengeschrompeld door de verminderde 
economische groei en teruglopende industriële werkgelegenheid. 
De relatief arbeidsintensieve industrieën die zich naar verhouding 
1) Commissie van de EG, 1968. 
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goed lenen voor gedecentraliseerde vestiging zijn veelal tevens 
industrieën die zich lenen voor verplaatsing naar minder ontwikkel-
de landen. De overblijvende industriële expansiemogelijkheden lig-
gen vooral in kapitaalintensieve, technologisch hoog ontwikkelde 
sectoren. Voor deze industrieën is vestiging in economisch meer 
ontwikkelde centra met goede voorzieningen voor wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs, een rijk geschakeerde arbeidsmarkt en een 
gedifferentieerde structuur van toeleverende en afnemende bedrij-
ven van belang. De perspectieven voor industriële ontwikkeling in 
meer afgelegen regio's met een éénzijdige nog sterk op landbouw 
steunende economische structuur zijn daardoor sterk verminderd. 
Dat leert zelfs de ervaring in een dichtbevolkt, sterk geürbani-
seerd land met kleine onderlinge afstanden, zoals Nederland. Ook 
hier blijkt het moeilijk onder de huidige omstandigheden een even-
wichtige regionale ontwikkeling tot stand te brengen en in achter-
gebleven regio's de bestaansmogelijkheden en werkgelegenheid te 
verruimen. 
Een regionaal ontwikkelingsbeleid zal zich dus sterker moeten 
richten op andere economische sectoren, zoals de dienstensector 
(recreatie b.v.) of overheidsdiensten. Ook de landbouw en de agra-
rische industrie hebben door het achterblijven van de industriële 
ontwikkeling een grote betekenis gekregen als onderdeel van een 
regionaal ontwikkelingsbeleid. 
In de landbouw bestaat echter, eveneens als in de industrie, 
een neiging tot regionale concentratie. Door de geringere bevol-
kings- en inkomensgroei en naar verzadiging neigende vraag voor 
vele agrarische Produkten is ook de groei van de afzet gering. De 
produktiviteit van land stijgt echter nog steeds onder invloed van 
verbeteringen in uitgangsmateriaal en teelttechniek en gebruik van 
opbrengstverhogende middelen. 
Vooral onder landbouwkundig gunstige omstandigheden loont het 
zich grond die in agrarisch gebruik is ook op een hoog niveau van 
intensiteit te exploiteren. Dat doet zich vooral voor in gebieden 
die mede door omvangrijke cultuurtechnische investeringen in het 
verleden over gunstige physieke produktieomstandigheden beschikken 
en een relatief gunstige agrarische bedrijfsstructuur hebben en 
een hoog ontwikkelde infra-structuur van dienstverlening, agra-
rische industrie en handel. Veelal zijn dit, tevens gebieden die 
in andere opzichten economisch hoger ontwikkeld zijn. Nederland is 
daarvan een voorbeeld 1). 
Voor niet of minder aan de grond gebonden agrarische produk-
tie geldt bovendien dat een gunstige ligging voor aanvoer van 
grondstoffen en van produkten een belangrijke factor vormen. Daar-
voor gelden in vele opzichten gelijke vestigingsplaatsfactoren als 
voor de industrie terwijl tevens geografische concentratie bij-
1) De Veer, 1979. 
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komende voordelen oplevert ten aanzien van de efficiency van 
dienstverlening, toelevering, verwerking en afzet en voor onder-
zoek, voorlichting en andere vormen van kennisoverdracht 1). 
De veelgenoemde en geroemde centrumfunctie van de concentra-
tiegebieden in de Nederlandse glastuinbouw is hiervan een sprekend 
voorbeeld. 
Ook de mogelijkheden om de ontwikkeling van landbouw en agra-
rische industrie te benutten als steunpunt voor regionaal ontwikke-
lingsbeleid zijn daardoor beperkt. Dat zou een op meer direct in-
grijpen berustend gemeenschappelijk vestigingsbeleid vereisen. Een 
beleidsuitgangspunt dat in het nationale beleid ten aanzien van 
andere sectoren overigens reeds lang wordt toegepast maar dat op 
het niveau van de gemeenschap nog weinig uitzicht op realisatie 
biedt. 
Op verdere consequenties van de regionale concentratie en de 
intensivering van het agrarisch grondgebruik wordt teruggekomen in 
het volgende hoofdstuk bij de behandeling van de ontwikkelingen in 
de agrarische sector. 
Hout en houtprodukten vormen voor de gemeenschap na energie 
de belangrijkste invoerpost; de zelfvoorzieningsgraad bedraagt on-
geveer 40%. Mede gezien de mogelijke onttrekking van marginale 
gronden aan agrarische exploitatie zal het bosbouwbeleid in de ko-
mende jaren daarom waarschijnlijk meer inhoud krijgen. 
Een laatste punt dat van belang is in het kader van het al-
gemene EG-beleid is de uitbreiding van de Gemeenschap met een aan-
tal Middellandse Zee-landen. Enerzijds kan dat verruiming van af-
zetmogelijkheden betekenen voor een deel van de agrarische produk-
tie. De problematiek van de regionale ontwikkeling wordt echter 
nog scherper. 
Met name voor de Nederlandse tuinbouw zal de concurrentie 
van de Middellandse Zee-gebieden versterkt worden. Hoewel in ver-
band met de regionale ontwikkelingsproblemen en de veranderde 
agrarische concurrentieverhoudingen waarschijnlijk een vrij lang-
durige aanpassingsperiode zal gelden zal de Nederlandse tuinbouw 
op den duur aan de confrontatie met een open concurrentie met de 
Mediterrane tuinbouw niet kunnen ontkomen. Met name de gevoelig-
heid voor hogere energieprijzen en de mogelijkheden van energie-
besparing in de glastuinbouw zullen hierin een belangrijke bepa-
lende factor vormen. Op dit punt wordt teruggekomen in hoofdstuk 5. 
2.4 De nationale ontwikkeling 
De in voorgaande paragrafen behandelde internationale achter-
gronden van de stagnerende economische ontwikkeling zijn in sterke 
mate bepalend voor de nationale ontwikkeling. 
1) De Veer, 1980. 
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De industriële werkgelegenheid wordt zowel aangetast door 
verplaatsing van industrie naar ontwikkelingslanden als door ver-
dere invoering van arbeidsbesparende technieken. Bovendien speelt 
de door geringere groei van de koopkracht veroorzaakte stagnatie 
in de afzetmogelijkheden een rol. De industrieën met een hoog 
energiebestanddeel in hun kostenopbouw, die voor de Nederlandse 
industriële export van relatief groot belang zijn, worden boven-
dien getroffen door de stijgende energieprijzen en de industriële 
ontwikkeling in de olie-exporterende landen 1). 
Door de sterke schaalvergroting dreigt een betrekkelijk klein 
land als Nederland bovendien een structurele achterstand op te lo-
pen in zowel de doelmatige organisatie van onderzoek en ontwikke-
ling als in industriële produktie. 
Dit verlies van industriële werkgelegenheid wordt onvoldoende 
gecompenseerd door schepping van arbeidsplaatsen in andere sec-
toren. De werkloosheid blijkt voor een belangrijk deel echter ook 
een partieel karakter te hebben. Het aanbod op de arbeidsmarkt is 
slecht afgestemd op de vraag; in sommige sectoren kampt men met 
arbeidstekorten. Zowel de opleidingsstructuur als de belonings-
structuur is onvoldoende afgestemd op de vraag- en aanbodverhou-
dingen op de arbeidsmarkt terwijl bovendien de geneigdheid om via 
omscholing en verandering van woonplaats naar een andere werkkring 
over te schakelen, gering is. Ons stelsel van sociale voorzieningen 
werkt ook niet bevorderlijk op de mobiliteit van de arbeid. 
Voor de komende jaren moet men verwachten dat deze spanningen 
zullen blijven bestaan. De bevolkingsgroei neemt sterk af maar de 
beroepsbevolking zal zowel door de verschuiving in de leeftijds-
opbouw als de toenemende participatie van de vrouwen in de beroeps-
arbeid nog toenemen 2). De stagnerende bevolkingsgroei betekent 
verder dat hieruit geen groei van de binnenlandse vraag meer voort-
vloeit. Dat komt vooral naar voren in de benodigde investeringen 
in de uitbreiding van de voorzieningen in verband met een groeiende 
bevolking (onderwijs, huisvesting, recreatie, etc.) en in de vraag 
naar voedingsmiddelen. 
Anderzijds leidt de verandering in de leeftijdsopbouw ook tot 
een groeiend aandeel van de niet meer in het arbeidsproces deel-
nemende ouderen. Hierdoor en door de toenemende behoefte aan zelf-
standigheid van de jongeren zal het aantal zelfstandige gezins-
eenheden toenemen en tevens de omvang van deze gezinseenheden ver-
der afnemen. Dit zal leiden tot verschuivingen in de vraag naar 
o.a. huisvesting en voedingsmiddelen. 
Het nog iets toenemend arbeidsaanbod gekoppeld aan voortgaande 
stijging van de arbeidsproduktiviteit via mechanisatie en moderni-
sering, de structurele verandering in de industriële arbeidsver-
1) WRR, 1980, blz. 149 e.v. 
2) WRR, 1977, blz. 48 e.v. 
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deling in de wereld en de door de stagnerende groei van de bevol-
king en de koopkracht afnemende groei van de binnenlandse vraag 
bij nog iets toenemende omvang van de beroepsbevolking, zullen 
vermoedelijk moeten leiden tot arbeidstijdverkorting als middel 
om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen. 
Hoewel arbeid dus waarschijnlijk minder schaars wordt en mede door 
de geringere economische groei de besteedbare arbeidsjaarinkomens 
relatief minder sterk groeien of zelfs op of beneden de nullijn 
komen, houdt dit dan ook niet in dat ook de reële arbeidskosten 
per uur in dezelfde mate minder sterk groeien. Een groter deel van 
de reële welvaartstoeneming zal namelijk in de vorm van arbeids-
tijdverkorting moeten worden gerealiseerd in plaats van stijging 
van de particulier besteedbare arbeidsjaarinkomens. 
Bovendien zal het reëel besteedbare arbeidsinkomen onder 
sterkere druk komen door verzwaring van de lasten van collectieve 
voorzieningen (milieuzorg, sanering van steden en huisvesting, 
etc.) en van inkomensoverdrachten (oudedagsvoorzieningen, arbeids-
ongeschiktheid, etc). Het is moeilijk in te zien hoe de financie-
ring hiervan anders kan worden gerealiseerd dan via directe (in-
komsten- en loonbelasting, sociale premies)of indirecte (BTW etc.) 
belasting van de factor arbeid. 
De relatieve stijging van de arbeidskosten per uur zal dus 
waarschijnlijk doorgaan terwijl de arbeidstijd korter wordt en de 
flexibiliteit in de individuele bepaling van de werktijd per dag, 
per week en per jaar toeneemt. 
Voorts is een verdere relatieve stijging van de energieprijs 
te verwachten en zal het belang van energiebesparende produktie-
methoden toenemen. Zoals in de voorgaande paragrafen verder werd 
uiteengezet zullen de financiering van de duurder geworden energie-
import en van andere grondstoffen en de verplaatsing van indus-
triële sectoren naar ontwikkelingslanden de industrielanden voor 
betalingsbalansproblemen plaatsen. Voor het behoud van de huidige 
levensstandaard zal het nodig zijn andere exporten, in het bijzon-
der hoogwaardige, en technologisch geavanceerde industriële Pro-
dukten tot ontwikkeling te brengen en/of te besparen op de impor-
ten van energie en grondstoffen. 
Hoewel ook in de landbouw en voedingsmiddelenindustrie een 
verdere achteruitgang van de werkgelegenheid is te verwachten in 
verband met verdergaande arbeidsbesparing, zullen deze waarschijn-
lijk een relatief stabiele factoren blijven vormen. Zoals in voor-
gaande paragrafen is betoogd moet echter rekening worden gehouden 
met een toenemende concurrentie op de huidige exportmarkten en 
een toenemende geneigdheid tot protectie van de eigen land- en 
tuinbouw in de verschillende landen. Ook al mag men verwachten 
dat binnen de EEG een vrije onderlinge handel in agrarische Produk-
ten in stand blijft, zal dit toch uitwerking hebben via betalings-
balansposities, wisselkoersverhoudingen en binnenlandse prijsver-
houdingen en ook binnen de EEG leiden tot verscherping van de con-
currentie in de agrarische sector. 
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De industriële vernieuwingen lijken zich in de tachtiger ja-
ren te concentreren op de micro-electronica (communicatie, com-
puters, automatisering, etc.) en de biochemie (DNA, b.v.). Wat de 
landbouw en tuinbouw betreft zullen de ontwikkelingen in de elek-
tronische industrie vooral van invloed kunnen zijn op uitrusting 
en werkmethodes en op de ontwikkeling van systemen van registra-
tie, administratie en bedrijfsbeheer. Hierbij moet gewezen worden 
op de mogelijkheid, dat de automatisering en de "informatica" be-
paalde eisen stellen aan de bedrijfshoofden waaraan een aantal mo-
gelijk niet meer zal kunnen voldoen. Ook de voorlichting zal dus 
moeten inspelen op deze nieuwe "technische" ontwikkelingen 1). De 
ontwikkelingen in de bio-chemische industrie kunnen uitmonden in 
verdere verschuivingen in de grondstoffenbasis van de voedingsmid-
delen- en de veevoederindustrie (vervanging van dierlijke eiwitten 
en vetten door de plantaardige, synthetische eiwitten, isoglucose, 
etc.). Anderzijds kan het ook leiden tot gebruik van agrarische 
grondstoffen als basis voor de biochemische industrie in plaats 
van minerale grondstoffen. 
Besparing op schaarser wordende uitputbare grondstoffen - met 
name fossiele energie - zal ook een belangrijk oriëntatiepunt vor-
men voor de industriële ontwikkeling. Voorzover energiebesparende 
techniek belichaamd is in de door de landbouw gebruikte produktie-
middelen van industriële oorsprong (trekkers, werktuigen, opslag-
systemen, klimaatbeheersing, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, etc.) 
is het een kwestie van overschakeling. Ook binnen het agrarisch 
produktieproces kunnen echter aanpassingen in de produktietechniek 
nodig zijn om op energie te sparen of te winnen (b.v. gebruik van 
afvoerwarmte, verbetering van isolatie en aanpassing van gewassen 
in de glastuinbouw, overschakeling op energiebesparende visserij-
technieken, en winning van energie uit mest of plantenresten). De 
marginale kosten van opbrengstverhoging (stikstofbemesting op 
grasland, granen, etc, gebruik van bestrijdingsmiddelen) zijn 
soms zeer gevoelig voor de prijs van energie. 
Wat betreft de verdere ontwikkeling in de samenleving is 
reeds melding gemaakt van arbeidstijdverkorting, vergrote flexibi-
liteit in de individuele bepaling van de werktijd, verschuivingen 
in de leeftijdsopbouw, groei van het aantal zelfstandige huishou-
dingen en beperkte toeneming van particuliere inkomensbesteding. 
Deze ontwikkeling zal waarschijnlijk leiden tot verder toe-
nemende diversiteit in leefwijze en levensopvatting die ook tot 
uiting zal komen in de consumptiegewoonten en de eisen die worden 
gesteld aan de voedingsmiddelen en de produktie van de voedings-
middelen o.a. ten aanzien van het welzijn van dieren, het gebruik 
van opbrengstverhogende middelen, de aantasting van het leefmilieu, 
De consequenties van de ontwikkelingen de micro-elektronica 
voor de agrarische bedrijfsvoering zijn behandeld in 3.5 en 
de consequenties voor het LEI-onderzoek in 5.2 en 5.3. 
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de bereidingsprocedés, etc. Voedingsmiddelen verliezen steeds meer 
het karakter van noodzakelijke middelen van levensonderhoud waar-
over beslist wordt op grond van prijs en voedingseigenschappen 
(smaak, voedingswaarde, etc.)- Er ontstaat diversiteit in de vraag 
die verband houdt met opvattingen en levensstijl (zie hiervoor 
ook 4.8). 
Deze toenemende differentiatie in opvattingen en levensstijl 
wordt ook vertaald in de eisen die meer in het algemeen worden ge-
steld aan de landbouw met betrekking tot de bescherming van milieu, 
natuur, landschap, welzijn van dieren, etc. 
Deze eisen staan uiteraard niet alleen in samenhang met de 
toenemende pluriformiteit in opvattingen en levensstijl. Ze komen 
ook voort uit een gegroeid inzicht in en een gegronde zorg over de 
aantasting van het natuurlijk leefmilieu via vervuiling van water, 
lucht en bodem, de nivellering van natuurlijke en landschappelijke 
verscheidenheid door de moderne industriële en agrarische ontwikke-
ling en de inbreuken op het welzijn van dieren in de moderne vee-
houderij . Bovendien wordt mede in verband met de gegroeide wel-
vaart en de toegenomen vrije tijd hogere waarde toegekend aan de 
recreatieve functies van de plattelandsgebieden. Ook de bosbouw 
kan hierin belangrijke functies vervullen. 
Tegemoetkoming aan deze eisen kan grotendeels slechts plaats-
vinden via wettelijke voorschriften en andere regelingen die een 
beperking of een correctie vormen op een vrije, uitsluitend op het 
prijsmechanisme steunende, ontwikkeling (beperkende bepalingen, 
heffingen, beheersvergoedingen, etc). 
De evaluatie van de kosten van dergelijke voorzieningen en be-
perkingen in termen van derving van agrarisch inkomen, verlies van 
ontwikkelingsmogelijkheden en werkgelegenheid, beheerskosten en 
dergelijke, en van de gunstige effecten in de vorm van betere voor-
ziening in maatschappelijke behoeften is van toenemend belang als 
grondslag voor de maatschappelijke discussie en de beleidsbepaling. 
De reeds gesignaleerde pluriformiteit in levensstijl, opvat-
tingen en verwachtingen leidt ertoe dat dergelijke eisen steeds 
meer geformuleerd en bepleit worden door voor dit doel opgerichte 
organisaties en actiegroepen die zich willen inzetten voor de be-
hartiging van bepaalde belangen of het realiseren van specifieke 
doeleinden. Het vinden van een evenwicht tussen de verschillende 
belangen en strevingen wordt daardoor een steeds groter probleem. 
Naast de geschetste verscheidenheid in de voorziening van behoeften 
via particuliere beslissingen en bestedingen (o.a. voedingsmidde-
len) is er tevens een groeiende verscheidenheid in de wijze waarop 
van gebied tot gebied de inrichting en het gebruik van de lande-
lijke ruimte mede worden afgestemd op verschillende belangen en 
doelstellingen. De inrichting van beheersgebieden en de beperkende 
bepalingen t.a.v. gebouwen en agrarisch grondgebruik vormen daar 
Dit betekent ook dat het ondersteunende onderzoek ten aanzien 
van de effecten op de agrarische ontwikkelingen regionaal moet 
worden opgezet en mede moeden worden afgestemd op het beleid van 
provinciale en gemeentelijke overheden (zie verder 4.7). 
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3. De o n t w i k k e l i n g e n in de agrar ische sec tor 
3.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn ontwikkelingen in de agrarische 
sector behandeld die voortvloeien uit algemene maatschappelijke 
en technische ontwikkelingen zoals energieschaarste, verschui-
vingen in de internationale economische betrekkingen, de econo-
mische en monetaire politiek, het regionaal ontwikkelingsbeleid, 
de uitbreiding van de EEG en veranderingen in maatschappelijke op-
vattingen en consumptiegewoonten. 
In dit hoofdstuk komen ontwikkelingen aan de orde waarvan de 
oorsprong moet worden gezocht binnen de landbouw zelf zoals de 
ontwikkeling van de landbouw in ontwikkelingslanden, de agrarische 
produktiviteitsontwikkeling en produktieuitbreiding, de overschot-
problematiek, de internationale concurrentieverhoudingen op de 
landbouwmarkten, de positie van het gezinsbedrijf en de ontwikke-
ling van de landbouwtechniek. Om een samenhangend beeld te kunnen 
schetsen is in dit hoofdstuk soms teruggegrepen op ontwikkelingen 
die in hoofdstuk 2 reeds zijn behandeld maar die in samenhang met 
de in dit hoofdstuk aan de orde gestelde ontwikkelingen tot ver-
dergaande consequenties leiden. 
De mede daaruit resulterende verwachtingen over het beleid 
van overheid en het georganiseerde bedrijfsleven worden in hoofd-
stuk 5 behandeld. 
In de drie genoemde hoofdstukken is dezelfde volgorde van be-
handeling aangehouden van wereldniveau afdalend naar het nationale 
en regionale vlak. 
De specifieke ontwikkelingen in afzonderlijke sectoren van 
landbouw en in de visserij komen in een afzonderlijk hoofdstuk 
(hoofdstuk 4) aan de orde. 
3.2 Internationale agrarische ontwikkelingen 
De vanuit internationaal en humanitair gezichtspunt belang-
rijkste aspecten van de ontwikkelingen in de wereldïandbouw zijn 
uiteraard de wereldvoedselvoorziening en de ontwikkeling van land-
bouw en platteland in de ontwikkelingslanden. Het is een schrij-
nende tegenstelling dat enerzijds in de ontwikkelde landen in ver-
band met het hoge verbruik van veehouderijprodukten een groot be-
slag wordt gelegd op de plantaardige grondstoffen die direct en 
indirect de grondslag vormen voor de wereldvoedselvoorziening, 
terwijl in de derde wereld grote groepen van de bevolking onvol-
doende gevoed worden en er zelfs honger geleden wordt. De oorzaak 
hiervan is echter de ongelijke verdeling van welvaart en econo-
mische ontwikkelingsmogelijkheden. De herverdeling van voedsel is 
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symptoombestrijding en biedt geen blijvende en afdoende oplossing; 
het geven van voedselhulp bergt zelfs het gevaar in zich dat de 
ontwikkeling van de eigen landbouw en van de plattelandsgebieden 
in de ontwikkelingslanden wordt tegengewerkt. Verstrekking van 
voedselhulp moet dan ook gezien worden als een overbruggingsmaat-
regel om tijdelijke noodsituaties op te lossen of om voor langere 
tijd een structureel tekort te dekken dat uiteindelijk echter 
moet worden opgelost door bevordering van de economisch-technische 
ontwikkeling en matiging van de bevolkingsgroei. Voedselhulp mag 
in ieder geval niet worden beschouwd en gehanteerd als hulpmiddel 
voor het wegwerken van de uit de landbouwpolitiek van de ontwik-
kelde landen voortvloeiende overschotten maar dient beschouwd te 
worden als voorziening in een permanente behoefte waaraan niet • 
getornd mag worden in jaren van schaarste zoals in het begin van 
de zeventiger jaren. 
Een betere ordening van de wereldmarkten gericht op het ver-
zekeren van een geregelde voorziening en stabilisatie van het we-
reldmarktprijspeil op een voor (potentieel) exporterende landen 
lonend niveau is juist voor de ontwikkeling van de landbouw in 
de ontwikkelingslanden van groot belang. Op dit onderwerp komen 
we terug in 5.2. 
De ontwikkelingen in de agrarische wereldhandel en voedsel-
voorziening zijn verder, zoals in 2.2 werd uiteengezet, van grote 
betekenis voor de onderlinge economische verhoudingen tussen de 
exporterende en dé importerende gebieden, die beide voornamelijk 
uit economisch meer ontwikkelde geïndustrialiseerde landen bestaan. 
Indien de voedsel- en veevoergrondstoffen in de tachtiger jaren 
een vergelijkbare ontwikkeling zouden gaan doormaken als de ener-
giegrondstoffen in de loop van de zeventiger jaren zou dat de po-
sitie van de exportlanden aanzienlijk versterken en van de import-
landen verzwakken. 
Een belangrijk verschil met energiegrondstoffen is echter 
dat het geen uitputbare maar vernieuwbare grondstoffen betreft. Er 
is mondiaal gezien nog een ruim potentieel voor produktieuitbrei-
ding 1). Volgens de meeste onderzoekingen zijn er voorlopig nog 
ruim voldoende mogelijkheden om de door bevolkingsgroei en inko-
mensontwikkeling toenemende vraag naar voedsel en veevoergrondstof-
fen op te vangen. De benutting van deze mogelijkheden hangt echter 
vooral in de ontwikkelingslanden sterk af van traag verlopende 
structurele processen; deze zijn echter niet ongevoelig voor prijs-
prikkels 2). 
In de laatste jaren is echter een gehele nieuwe ontwikkeling 
op gang gebracht, nl. de omzetting van door de landbouw geprodu-
ceerde glucosen en zetmeel in Methanol, dat voor energie-opwekking 
kan worden gebruikt (substitutie van de dure minerale olie). Met 
1) Buringh, P. e.a., 1975. 
2) Linneman, H. e.a., 1979. 
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name in landen met een ogenschijnlijk grote reserve aan landbouw-
gronden (b.v. Brazilië) lijkt het waarschijnlijk dat voedingsstof-
fen op grote schaal van Methanol zullen worden omgezet. Dit kan 
van invloed zijn op verhouding tussen LDC's en rijke landen. Voor 
energie is dus wellicht een vernieuwbare grondstof voorhanden. 
Ook in de belangrijke exportgebieden en importgebieden zijn 
er nog mogelijkheden tot produktie-uitbreiding. De opbrengstniveaus 
stijgen nog steeds door teelttechnische en cultuurtechnische ver-
beteringen en de grenzen ervan zijn in de meeste gebieden nog niet 
bereikt. Verder zijn er nog mogelijkheden tot areaaluitbreiding en 
kunnen andere gewassen - o.a. tropische knolgewassen - mede voor 
de voorziening worden aangewend. Door de stagnerende inkomensont-
wikkeling en de verminderde bevolkingsgroei en door de naar ver-
zadiging neigende vraag is bovendien te rekenen op een verminderde 
groei van het verbruik van veehouderijprodukten en daarmee van vee-
voer in de ontwikkelde landen, die een belangrijk aandeel hebben 
in het wereldverbruik en nog sterker in de wereldimporten van voed-
sel- en veevoergrondstoffen. 
Het is daarom te betwijfelen of op de wereldmarkt voor voed-
sel- en veevoergrondstoffen voor langere tijd een vergelijkbare 
situatie zal ontstaan als op de markten voor fossiele energie 
thans het geval is. Een even hechte basis voor gezamenlijke actie 
van de exporterende landen om zoals de OPEC-landen aanbod en prijs-
vorming van olie op de wereldmarkt naar hun hand te zetten lijkt 
onwaarschijnlijk. De omvang van de agrarische produktie is, zo 
leert ook de ervaring in de EEG, nu eenmaal niet zo gemakkelijk 
te reguleren. Er zit geen kraan aan het graan. Dat neemt niet weg 
dat een sterkere fluctuatie van wereldmarktprijzen en een periodiek 
krap aanbod als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. De 
terugkeer naar lange perioden van een relatief laag en stabiel 
wereldmarktprijspeil op basis van continue overschotvoorraden in de 
exportlanden, met name in de VS, zoals in de vijftiger en zestiger 
jaren is ook niet waarschijnlijk. De mogelijkheden van de export-
landen om effectieve produktiebeperkende maatregelen te nemen bij 
groeiende en sterk op het overheidsbudget drukkende overschotten 
zijn toegenomen, terwijl anderzijds de vraag van de importlanden 
weinig prijsgevoelig is en de oogstschommelingen aanzienlijk zijn. 
De kans op periodieke terugkeer van situaties zoals in 1973 en 
1974 toen door combinatie van produktiebeperkende maatregelen van 
de belangrijkste exportlanden en tegenvallende oogsten in belang-
rijke produktiegebieden schaarste ontstond en de wereldmarktprijs 
gedurende korte tijd sterk opliep, is dan ook volop aanwezig. Ge-
zien de grote en toenemende substitutiemogelijkheden in produktie 
en verbruik plant een dergelijke krapte zich in het algemeen over 
de gehele agrarische grondstoffenmarkt voort. 
In het kader van een genoegzame wereldvoedselproduktie in 
de toekomst, alsmede behoud van de bestaande en uitbreiding van 
nieuwe produktiegebieden is het ook wenselijk te wijzen op de 
noodzakelijke samenhang tussen landbouw en bosbouw. Bij verwaar-
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lozing van de milieu en waterregulerende taak van bosgebieden tre-
den verschijnselen op als erosie, stofstormen, overstromingen, 
slibafvoer, dichtslibben van stuwmeren en irrigatie-systemen. Hier-
van geeft Otto (1980) een goed overzicht. Ontbossing levert op 
korte termijn wel een bijdrage aan de produktie van voedings- en 
genotmiddelen, maar kan in het bijzonder in tropische en sub-
tropische gebieden, alsmede in gebieden met een landklimaat lei-
den tot uitholling van de potentiële produktiemogelijkheden. 
Gezien de gevoeligheid van de Nederlandse veehouderij - in 
het bijzonder ook de melkveehouderij - voor het wereldmarktprijs-
peil van veevoeder is onderzoek naar de consequenties van derge-
lijke prijsvariaties en naar mogelijkheden om deze gevoeligheid 
te verminderen van belang. 
De mogelijkheden tot een verantwoorde exploitatie van de vis-
stapels zijn nog niet ten volle benut. Een stijging van de aanvoer 
van vis en andere produkten uit de zee in de komende 20 jaar met 
tenminste 30% ligt in de bedoeling 1). 
In het kader van de plantaardige voedsel- en voedergrondstof-
fen neemt suiker een eigen plaats in. De wereldsuikermarkt wordt 
gekenmerkt door periodiek achterblijven van het aanbod bij de 
vraag met sterke stijging van de wereldmarktprijs tot incidenteel 
zelfs boven het niveau van de binnenlandse EG-prijs afgewisseld 
met lange perioden van ruim aanbod en lage prijzen. 
De vraag naar suiker is vooral in de ontwikkelingslanden ge-
voelig voor prijs en inkomen en neemt regelmatig toe. De produktie 
en verwerking van suiker is voorts kapitaalintensief en de ontwik-
keling van nieuwe produktiecapaciteit vereist een lange aanloop-
tijd en veel gespecialiseerde deskundigheid en is voor internatio-
naal werkende concerns en financiers ook politiek riskant. Door 
deze situatie volgt de ontwikkeling van de produktiecapaciteit met 
horten de ontwikkeling van het verbruik. De produktie-uitbreiding 
komt op kortere termijn bovendien gemakkelijker en sneller tot 
stand in de ontwikkelde landen via uitbreiding van de teelt van 
een éénjarig gewas als suikerbieten en via betere benutting en 
marginale uitbreiding van de bestaande verwerkingscapaciteit. De 
politieke druk om in tijden van krapte en hoge wereldmarktprijzen 
produktiecontingenten en prijsgaranties voor meerdere jaren te 
verhogen, is daar bovendien groot. Ook voor suiker geldt dan ook 
dat juist de ontwikkelingslanden belang hebben bij een stabilise-
ring van de wereldmarkt (zie verder hiervoor 5.2). 
Er bestaan grote verschillen in de mate waarin produkten van 
akkerbouw en veehouderij, tuinbouw, bosbouw en visserij in het 
wereldhandelsverkeer betrokken zijn. De wereldmarkten voor veehou-
derijprodukten en voor groente en fruit zijn zowel absoluut als in 
verhouding tot het totale wereldverbruik van minder belang dan 
1) Lucas, K.C., 1979. 
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voor de plantaardige voedsel- en voedergrondstoffen. De zelfvoor-
zieningsgraad voor veehouderijprodoukten is in vrijwel alle markt-
gebieden hoog en de geregelde commerciële importen en exporten 
zijn van ondergeschikt belang. De protektie van de eigen veehoude-
rij is in het algemeen hoog en prohibitief. Commerciële export-
mogelijkheden beperken zich hoofdzakelijk tot speciale produkten 
(kaassoorten, b.v.) of betrekkelijk kleine markten in landen waar 
het verbruik van veehouderijprodukten nog laag is en de veehoude-
rij nog weinig tot ontwikkeling is gekomen. Belangrijke uitzonde-
ringen zijn de rundvleesexport van Latijns-Amerika en de zuivel-
export van Nieuw-Zeeland en Australië die potentieel belangrijke 
exporteurs zijn maar daarin sterk belemmerd worden door de bescher-
ming van de eigen veehouderij in de belangrijkste verbruiklanden. 
Het verbruik van veehouderijprodukten is sterk gebonden aan 
de welvaartsontwikkeling. Van dat gezichtspunt bezien zou metter-
tijd de snelle groei van de welvaart in sommige minder ontwikkelde 
landen tot een verhoogde vraag moeten leiden. Deze welvaartsgroei 
zal zich dan echter ook moeten uitbreiden over de plattelandsge-
bieden waar nog lange tijd het grootste deel van de bevolking een 
bestaan moet vinden. De verbetering van de produktiviteit van de 
landbouw is in deze landen veelal een voorwaarde geweest voor de 
algemene welvaartsverbetering. Ontwikkeling van de veehouderij in 
relatie tot de stijgende binnenlandse vraag naar veehouderijpro-
dukten biedt dan vervolgens een belangrijke mogelijkheid om de 
werkgelegenheid en de bestaansmogelijkheden van landbouw en platte-
land te ontwikkelen in overeenstemming met de groeiende welvaart 
in andere sectoren 1). Deze ontwikkeling heeft destijds ook plaats-
gehad bij de groei van de welvaart in de thans economisch hoog ont-
wikkelde landen. In verband daarmede mogen op langere termijn geen 
grote verwachtingen worden gekoesterd over toekomstige exportmoge-
lijkheden; deze zullen waarschijnlijk beperkt moeten blijven tot 
landen waar vooral op basis van de export van minerale grondstof-
fen een snelle economische en industriële ontwikkeling en toeneming 
van de koopkrachtige vraag plaats heeft maar de agrarische produk-
tieomstandigheden ongunstig zijn. Veelal zijn dit echter landen 
met een dunne bevolking. 
Bij de wereldhandel in groente en fruit spelen de tropische 
en subtropische produkten een belangrijke rol terwijl bovendien de 
uiteenlopende groeiseizoenen van belang zijn. De Europese Gemeen-
schap is vooral van betekenis als importeur en het gevoerde beleid 
van de Gemeenschap is erop gericht om afhankelijk van het seizoen 
de inheemse produktie te beschermen door de extreme prijsdepres-
sies op de binnenlandse markten tegen te gaan. Door de toetreding 
van de nieuwe lidstaten zal de zelfvoorzieningsgraad waarschijn-
lijk mede door de bescherming van de gemeenschappelijke landbouw-
politiek sterk toenemen. 
I) Mellor, 1976. 
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3.3 De landbouw in de Gemeenschap 
Zoals in 2.2 werd uiteengezet zullen de betalingsbalanspro-
blemen als gevolg van de gestegen energieprijzen en de verschui-
vingen in de vestigingsplaats van de arbeidsintensieve industrie 
een verscherping van de onderlinge concurrentie op de landbouw-
markten in de EG tot gevolg kunnen hebben. 
Verder werd in 2.3 reeds gewezen op de technische ontwikkeling 
en de daarmede samenhangende economische drang tot regionale con-
centratie van de landbouw. Dat werd in verband gebracht met het 
regionale ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap. 
De spanningen die hieruit ontstaan zijn wat de marktordenings-
produkten betreft tot nu toe voor een belangrijk deel gemaskeerd 
door het tolereren van aanzienlijke overschotten en daaraan ver-
bonden hoge budgettaire uitgaven. De groei van de produktie via 
verbetering van gewaseigenschappen, toegenomen verbruik van op-
brengstverhogende middelen en mede op basis van cultuurtechnische 
investeringen geïntensiveerd grondgebruik heeft daardoor niet de 
consequentie gehad dat de stijging van de produktiviteit van land 
moest worden gecompenseerd door verminderde aanwending van land in 
dezelfde produktierichting. 
Met name in de melk- en zuivelsector en in de tarweteelt doet 
deze situatie zich voor. Bij de suiker is dit enigszins afgeremd 
door de toepassing van een quotastelsel. 
Deze situatie bij deze "zware" marktordeningsprodukten ver-
schilt daardoor principieel van de situatie op de agrarische 
markten, waar de bescherming via interventieaankopen en financiële 
ondersteuning van de export zeer beperkt is of ontbreekt en de 
prijsvorming in sterke mate een resultante is van vraag en aanbod 
op de Gemeenschappelijke markt. Dat is het geval voor de intensieve 
veehouderij, tuinbouw en de aardappelverbouw. De regionale con-
currentie binnen de EEG moet zich in deze sectoren grotendeels vol-
trekken binnen het raam van de afzetmogelijkheden op de gemeen-
schappelijke markt. Indien deze beperkt zijn, moet verhoging van 
de biologische produktiviteit worden gecompenseerd door verlaagde 
inzet van areaal en/of veestapel, voor zover buiten de EG geen 
afzet kan worden gevonden. 
Voor deze sectoren is volstaan met beschermende maatregelen 
aan de grens voor een aantal produkten aangevuld met een interven-
tiebeleid om excessieve prijsdalingen als gevolg van overschot-
situaties te voorkomen. Verder zijn, zoals voor fruit, soms rege-
lingen van kracht om overcapaciteit buiten gebruik te stellen 
(rooipremie, afbraakpremie, etc). 
Deze verschillen in beleid voor deze twee categorieën van 
produkten berustten oorspronkelijk op de overweging dat voor de 
"grondgebonden" produktie het beschikbare areaal een beperking 
vormt voor de uitbreiding, zodat een op de inkomensdoelstelling 
gericht prijsbeleid zonder produktieregulatie mogelijk werd geacht. 
Voor de andere sectoren werd dat in verband met de grotere flexi-
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biliteit van het aanbod onmogelijk geacht. Wegens de vlottende 
aanpassing van het aanbod aan de marktverhoudingen werd het gevaar 
voor langdurige inkomensdepressies door overproduktie in deze sec-
toren ook minder groot geacht en meende men de inkomensvorming on-
der het scherm van externe protectie met minder bezwaar aan het 
marktmechanisme te kunnen overlaten. 
De sterke stijging van de landproduktiviteit en de verminder-
de groei van het verbruik hebben intussen de houdbaarheid van dit 
standpunt over de prijspolitiek voor de grondgebonden produktie 
sterk verzwakt. Ook de concentratie op een beperkt aantal Produk-
ten - granen, suiker, rundveehouderijprodukten - waarvan de bin-
nenlandse producenten- en verbruikersprijzen meestentijds ver bo-
ven het niveau van de wereldmarktprijs liggen, droeg bij tot het 
ontstaan van overschotten. Door de technische ontwikkeling zijn 
namelijk mogelijkheden tot vervanging door andere tegen wereld-
marktprijs geïmporteerde landbouwprodukten in menselijke consump-
tie, veevoedersamenstelling en gewassenkeuze sterk toegenomen, 
terwijl tevens door het gebruik van relatief goedkope vrij geïm-
porteerde veevoedergrondstoffen de melkproduktie werd gestimuleerd. 
De concentratie van de prijspolitiek op een beperkt aantal produk-
ten vergrootte daardoor het overschottenprobleem omdat het niet 
alleen tot uitbreiding van de produktie maar ook tot vermindering 
van het verbruik leidde. Overigens zou ook zonder deze afwijking 
in de prijsverhoudingen tussen verbruikersprijzen binnen de Gemeen-
schap en de wereldmarktprijzen de technische ontwikkeling voor een 
aantal produkten hebben geleid tot substitutie en verminderd ver-
bruik. Dat geldt in het bijzonder voor melk. Niet alleen is in de 
menselijke voeding melkvet op grote schaal verdrongen door plant-
aardig vet en wordt ook het melkeiwit in een aantal aanwendingen, 
b.v. koffiemelk, vervangen door plantaardig eiwit. Nog belangrijker 
is de terugloop in het gebruik van melk voor veevoedering aan kal-
veren en varkens waarin bij het in werking treden van de gemeen-
schappelijke prijspolitiek nog ca. 25% van de in de Gemeenschap 
geproduceerde melk een bestemming vond. Door de technologische 
ontwikkeling werd eerst het melkvet en nu ook het melkeiwit hierin 
vervangen door goedkopere plantaardige preparaten. Slechts aan-
zienlijke subsidies op magere melkpoeder voorkomen nog dat het 
aandeel van de vervoedering in het melkverbruik tof een onbelang-
rijke post wordt teruggebracht. 
Ook voor het toegenomen verbruik van krachtvoeders in de melk-
veehouderij geldt, voorzover het de verhoging van de melkproduktie 
per koe betreft, dat dit grotendeels voortvloeit uit de technische 
ontwikkeling en ook bij de EG-prijsverhouding tussen akkerbouw-
en rundveehouderijprodukten economisch aantrekkelijk zou blijven. 
Het spruit dus niet alleen voort uit het EG-markt- en prijs-
beleid, maar vooral uit de invloed van de technische ontwikkeling 
op produktie en gebruik dat de voortbrenging van de "zware" markt-
ordeningsprodukten het verbruik steeds meer overtreft en toenemen-
de overschotten ontstaan. 
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Anderzijds is de EG echter een grote importeur van plant-
aardige vetten en veevoedergrondstoffen en importeert op deze wijze 
per saldo de produktie van een belangrijk areaal landbouwgrond 1). 
Via aanpassing van de prijsverhoudingen zou in principe dan ook de 
EG-landbouw en het EG-verbruik van agrarische grondstoffen kunnen 
worden gestuurd naar een betere onderlinge afstemming waarbij 
enerzijds minder overschotten ontstaan en anderzijds de importbe-
hoefte vermindert. Ook vanuit het gezichtspunt van de betalings-
balansproblematiek (zie 2.2) kan dat van belang worden. De reali-
satie hiervan stuit echter op groot bezwaar. Verhoging van de 
binnenlandse prijs van thans vrij geïmporteerde agrarische grond-
stoffen druist in tegen afgesloten handelspolitiek overeenkomsten 
(GATT) en roept ernstige handelspolitieke bezwaren op in verband 
met mogelijke tegenmaatregelen van onze handelspartners. Het al-
ternatief van sterke prijsverlaging van de "zware" marktordenings-
produkten die gezamenlijk verreweg het grootste deel (ca. 90%) van 
het totale EG-landbouwareaal dekken, is voorts wegens het effect 
op het agrarisch inkomen onaanvaardbaar, terwijl compensatie van 
het inkomensverlies via verlening van directe inkomenstoeslagen 
aan agrarische grondgebruikers budgettair moeilijk te realiseren 
is en ook ernstige politieke bezwaren en administratieve uitvoe-
ringsmoeilijkheden meebrengt. 
Via de prijspolitiek zijn er dus in het systeem van de gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek weinig effectieve en praktisch toe-
pasbare mogelijkheden van correctie om in de Gemeenschap tot bete-
re afstemming van de produktie op het verbruik te komen in de 
"grondgebonden" agrarische produktie. 
Van de zijde van teeltdeskundigen 2) is erop gewezen dat het 
op grond van de ontwikkeling in de teelttechniek wellicht ratio-
neel is de grondgebonden produktie in de Gemeenschap te concen-
treren op een beperkt zeer intensief te exploiteren areaal van de 
landbouwkundig meest geschikte gronden. Deze gedachte wordt in het 
algemeen nog weinig relevant geacht voor de huidige ontwikkeling 
en praktische beleidsbepaling. De ontwikkeling in de intensivering 
van het grondgebruik en in de geografische verdeling van de agra-
rische produktie gaat echter steeds sterker in deze richting. De 
onttrekking van marginale landbouwgrond aan agrarische produktie 
blijft weliswaar nog van beperkte omvang hoewel het van toenemende 
betekenis wordt, maar is mede te verklaren uit het ontbreken van 
een effectief mechanisme in het markt- en prijsbeleid om de grond-
gebonden produktie af te stemmen op de commerciële afzetmogelijk-
heden en overmatige overschotproduktie te vermijden. Anders zou 
het overschot van land zich duidelijker manifesteren. 
Gezien de voortgaande groei van de produktie, de geringe 
groei van het verbruik, de daaruit resulterende toeneming van over-
schotten en het gebrek aan wil en vermogen om de daaruit resulte-
1) De Veer, J. 1971. 
2) Rabbinge, R. 1979. 
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rende budgettaire lasten te accepteren, zal echter, naar te ver-
wachten valt, toch binnen afzienbare tijd tot produktiebeperkende 
maatregelen moeten worden overgegaan. 
Vragen of de verdere regionale specialisatie en concentratie 
van de produktie doorgang moet vinden of dat moet worden gestreefd 
naar regionale spreiding en op welk niveau van intensiteit ver-
schillende gronden moeten worden geëxploiteerd en wat de gunstigste 
aanwending is voor in hun huidig agrarisch gebruik overtollig ge-
worden gronden komen dan onvermijdelijk aan de orde. 
Bij de oplossing van dit vraagstuk komen uiteraard naast 
technisch-economische doelmatigheid tal van andere overwegingen 
aan de orde. We noemen slechts sociale overwegingen met betrekking 
tot de belangen van de gevestigde boeren en de rentabiliteit van 
gedane investeringen, ecologische overwegingen, waarde van gronden 
voor alternatieve landbouwteelten, bosbouw of voor functies t.a.v. 
recratie, natuur en landschap, de reeds eerder (2.3) genoemde as-
pecten van het regionale ontwikkelingsbeleid en de benutting van 
potentiële mogelijkheden in agrarisch nog weinig ontwikkelde ge-
bieden en, niet in de laatste plaats, de nationale belangentegen-
stellingen op dit punt. 
Het is niet te verwachten dat deze ingewikkelde problematiek 
reeds op korte termijn expliciet aan de orde komt bij de beleids-
discussies en de beleidsbepaling. Het dringt zich echter zowel in 
gemeenschappelijk als nationaal verband, steeds duidelijker op de 
voorgrond bij de beleidsbepaling op uiteenlopende terreinen, zoals 
produktiebeperking, agrarische structuurpolitiek, regionaal ont-
wikkelingsbeleid, ruimtelijke ordening, landinrichting, etc. 
Aan het oorspronkelijke uitgangspunt van de Gemeenschap dat 
via vrij verkeer van mensen en goederen de produktie zal dienen 
plaats te hebben in de gebieden met de laagste produktiekosten, 
het principe van de regionale specialisatie, zal daarbij onver-
mijdelijk moeten worden getornd. Dat zou overigens aansluiten bij 
de ontwikkelingen in het nationale beleid ten aanzien van ruimte-
lijke ordening en vestiging van bedrijven en diensten. 
Inhakende en vooruitlopende op deze ontwikkelingen is onder-
zoek van belang naar bepalende factoren en beleidsalternatieven ten 
aanzien van de vestigingsplaats van agrarische bedrijfstakken, de 
regionale verdeling van de produktie, alternatieve agrarische en 
niet-agrarische gebruiksmogelijkheden van landbouwgrond en de mo-
gelijke consequenties hiervan voor en in de Nederlandse land- en 
tuinbouw. 
In de andere agrarische sectoren, die in de Nederlandse land-
en tuinbouw een relatief groot aandeel hebben, wordt, zoals uit-
eengezet, de ontwikkeling sterk bepaald door de zich binnen de af-
zetruimte op de gemeenschappelijke markt afspelende onderlinge 
concurrentie. Onveranderlijke of slechts geleidelijk te veranderen 
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vestigingsplaatsfactoren, zoals de geografische ligging, de infra-
structuur, de efficiency van organisatie en techniek in agrarische 
produktie, handel en industrie, spelen daarbij de belangrijkste 
rol. Op deze punten komen we nader terug in de volgende paragraaf 
(3.4) en bij de bespreking van het beleid ten aanzien van concur-
rentiepositie, afzet en kwaliteit (5.8). 
Ook voor de eerdergenoemde sectoren waar het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid vrijwel geheel de prijsvorming bepaalt zijn 
overigens de concurrentiekracht en het marktaandeel van de Neder-
landse agrarische sector van vitaal belang. In dat opzicht is er, 
zeker op langere termijn, geen verschil tussen beide onderscheiden 
categorieën van produkten. 
Met betrekking tot de tuinbouw is in het bijzonder de ontwik-
keling van de concurrentiepositie ten opzichte van de toetredende 
Middellandse Zee-landen en de invloed daarop van stijgende ener-
gieprijzen een urgent onderwerp van onderzoek. 
De Gemeenschap is relatief arm aan bos en heeft een groot 
invoeroverschot van hout en houtprodukten. 
In de meeste lidstaten heeft het bos bovendien overwegend een 
multifunctioneel karakter en dient niet uitsluitend voor houtpro-
duktie. De behoefte aan functies in verband met recreatie en 
milieu- en natuurbehoud neemt bovendien nog toe. In de meest bos-
rijke landen, zoals Italië en Frankrijk, verkeert verder een 
groot deel van het areaal bosbouwkundig in slechte conditie en 
bevat daardoor een lage jaarproduktie. 
Na energie vormen hout en houtprodukten de belangrijkste in-
voerpos t van de Gemeenschap. Evenals voor energie dreigt voor deze 
produkten in verband met toenemend wereldverbruik en het slinkend 
wereldbosareaal in de toekomst een schaarstesituatie te ontstaan 
met sterk stijgende prijzen. 
Op het terrein van bosbouw en houtvoorziening, waar men tot 
nu toe niet verder kwam dan het formuleren van wensen, ontstaat 
dan ook dringend behoefte aan gemeenschappelijk beleid. Het vrije 
marktmechanisme functioneert namelijk gebrekkig bij het signaleren 
van dergelijke aansluipende schaarstes en het in verband daarmede 
tijdig bijsturen van langdurige produktieprocessen. 
Met betrekking tot de visserij heeft de noodzaak van een ge-
meenschappelijk beleid zich reeds aangediend, niet alleen de in-
voering van de 200-mijIs zones en de bepaling van de vrije zeevis-
serij (mare liberum) maar ook de overbevissing van sommige vis-
stapels noopten tot het opstellen van internationale regelingen. 
Aan vissers kan men immers nog wel de toegang tot nationale wate-
ren ontzeggen of beperkingen opleggen maar vissen hebben geen pas-
poort en trekken zich bij hun migratie weinig aan van nationale 
watergrenzen. 
Het visserij-biologisch onderzoek levert bovendien aanwij-
zingen dat de ontwikkeling van verschillende visstapels onderling 
samenhangt; de ontwikkeling van de haring- en makreelstapels be-
paalt b.v. in de Noordzee mede die van andere vissoorten. Niet al-
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leen in het onderzoek maar ook in het beleid bestaat dus behoefte 
aan een multispecies-aanpak. Bovendien gaat het niet alleen om 
biologische aspecten maar spelen ook economische en sociale over-
wegingen een rol waarbij bovendien korte- en lange-termijneffecten 
tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het gaat tenslotte niet al-
leen om de ontwikkeling van visstapels maar tevens om bestaans-
mogelijkheden van vissers en voorziening met visserijprodukten op 
korte en lange termijn. Naast de onderlinge regeling van visserij-
rechten en vangstbepalingen tussen de lidstaten, omvat het gemeen-
schappelijk beleid tevens onderhandeling hierover met derde landen. 
De toetreding van nieuwe lidstaten - met name van Spanje - en het 
handelspolitieke beleid met betrekking tot goedkope importen uit 
andere landen zullen verder in de komende jaren meer aandacht vra-
gen. Het economisch onderzoek kan belangrijke bijdragen leveren 
aan het tot stand brengen van een geïntegreerd gemeenschappelijk 
visserijbeleid. 
3.4 De positie van de agrarische ondernemer en de ge-
gezinsarbeidskrachten 
In het voorgaande (2.4) is uiteengezet dat matiging in de 
economische groei en tekort aan werkgelegenheid niet behoeven in 
te houden dat ook de stijging van de arbeidskosten per uur stopt. 
Wel zullen de reëel besteedbare arbeidsjaarinkomens daardoor niet 
of minder stijgen. De verdere groei van de arbeidsproduktiviteit 
zal namelijk waarschijnlijk voor een groot deel moeten worden om-
gezet in arbeidstijdverkorting, inkomensoverdracht en collectieve 
bestedingen. 
Welke gevolgen mag men nu verwachten van zo'n voortgezette 
stijging van de arbeidskosten per uur in combinatie met geringe 
stijging van het besteedbare arbeidsinkomen en kortere en meer 
flexibele werktijden voor de bedrijfsvoering van het lanbouwbe-
drijf en de positie van de agrarische ondernemer. 
Enerzijds zal de economische prikkel om verder op arbeid te 
besparen aanhouden. De huidige bedrijfsstructuur waarbij de meer-
derheid van de landbouwbedrijven bij toepassing van onder de hui-
dige prijsverhoudingen efficiënte technische mogelijkheden onvol-
doende werkgelegenheid bieden voor de ondernemer en op de lange 
duur ook onvoldoende bestaansmogelijkheden oplevert, blijft dan 
dus onder druk staan. Ondanks de mogelijke matiging in het tempo 
van de arbeidsbesparende technische ontwikkeling en wellicht ook 
een lagere economische groei zal verdere opvoering van de produk-
tieomvang per man een voorwaarde blijven vormen voor het handhaven 
van de inkomenspositie ook bij de beschikbare technische mogelijk-
heden bestaat daarvoor nog een groot reservoir van mogelijkheden. 
Ook op de grotere moderne bedrijven die thans reeds een voorsprong 
in arbeidsproduktiviteit hebben, kan deze daardoor nog verder wor-
den verhoogd. Veelal gaat bij modernisering van uitrusting en be-
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drijfsvoering bovendien efficiëntere aanwending van arbeid hand in 
hand met verbeterde efficiency in het gebruik van energie en kapi-
taaluitrusting. 
De vraag is echter hoe de gezinsbedrijven op deze ontwikke-
lingen reageren. De agrarische ondernemer en de gezinsarbeidskrach-
ten zijn immers niet gebonden aan de voor werknemers gelden rege-
ling van de arbeidstijd. Hoewel ze bij de afweging van vrije tijd 
ten opzichte van hoger geldinkomen invloed ondergaan van de alge-
mene maatschappelijke ontwikkeling kunnen ze in dit opzicht een 
meer onafhankelijke koers varen en de langere arbeidstijd een gro-
tere gebondenheid beschouwen als onverbrekelijk verbonden aan hun 
beroep en hun ondernemerschap. 
Bovendien zal ook in andere sectoren waarschijnlijk meer 
variatie ontstaan in de verdeling over werk en vrije tijd. De gro-
tere flexibiliteit in de bepaling van de individuele werktijd zal 
enerzijds kunnen leiden tot meer deeltijdwerk maar laat ander-
zijds in principe ook meer nevenwerkzaamheden naast het hoofdbe-
roep toe. De vrijetijdsbesteding krijgt bovendien steeds vaker het 
karakter van werken als hobby (zelf doen, vrijetijdsbesteding van 
semi-professioneel karakter, werk van algemeen nut in besturen, 
actiegroepen, studie, etc). De grens tussen werk en vrije tijd 
vervaagt dus behoudens het afhankelijke karakter van beroepsmatig 
in loondienst verrichte werkzaamheden. De opvatting dat boer zijn 
een "way of life" is, werd in de achterliggende jaren bij de ver-
zakelijking en sterkere bedrijfseconomische oriëntatie van de be-
drijfsvoering als een verouderde zienswijze beschouwd. Bij de 
ontwikkeling van een post industriële samenleving zoals die zich 
nu aftekent kan deze opvatting echter weer aan actualiteit winnen. 
Ten opzichte van een op betaalde arbeidskrachten gebaseerd 
meermansbedrij f met een moderne bedrijfsvoering en van voldoende 
omvang voor het realiseren van moderne arbeidsverhoudingen en een 
efficiënte benutting van een moderne bedrijfsuitrusting kan een 
gezinsbedrijf eventuele nadelen verbonden aan de beperkte bedrijfs-
omvang namelijk compenseren door een langere arbeidstijd. Ver-
moedelijk zullen velen dit een aanvaardbaar offer vinden in ruil 
voor de zelfstandigheid en onafhankelijkheid en de ruimere ont-
plooiingsmogelijkheden die een eigen bedrijf biedt. 
Dat leidt ook tot een andere kijk op de rentabiliteit en de 
bestaansmogelijkheden van een relatief klein gezinsbedrijf. Het 
relevante criterium voor beoordeling van de levensvatbaarheid van 
het bedrijf is dan niet de beloningen die per eenheid arbeid, grond 
en kapitaal kunnen worden gerealiseerd, maar het besteedbare in-
komen en de mogelijkheden zich financieel staande te houden. Dat 
is een ontwikkeling die zich in de afgelopen jaren reeds aftekende 
maar die in de komende maatschappelijke ontwikkeling wellicht nog 
sterker naar voren zal komen 1). 
1) De Veer, jaarverslag 1977. 
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Ook een oud probleem van het gezinsbedrijf - het tijdelijk 
arbeidsoverschot in de loop van de gezinscyclus - komt in een an-
der licht te staan. Niet alleen wordt door de verlenging van de 
opleidingsduur en vervroegde uittreding de periode dat de boer en 
zijn opvolger samenwerken reeds bekort; ook de toenemende moge-
lijkheid van deeltijdwerk buiten het bedrijf kan hiervoor een op-
lossing bieden. Bovendien past de afwisseling van drukke levens-
perioden waarin men als boer op een eenmansbedrijf werkt met le-
vensperioden waarin men door samenwerking van vader en zoon het 
wat gemakkelijker heeft bij de toenemende flexibiliteit van de 
arbeidstijd en variatie in individuele werktijden en behoeft dit 
niet meer altijd als een nadeel te gelden. 
Er zijn dus een aantal factoren waardoor de nadelen van een 
relatief klein gezinsbedrijf minder zwaar wegen en de concurren-
tiekracht ten opzichte van meer efficiënte grote bedrijven wordt 
versterkt. 
Een efficiënte structuur van dienstverleningsbedrijven en be-
drijf sverzorgingsdiens ten voor het verrichten van functies die on-
voldoende efficiënt kunnen worden vervuld binnen het kader van een 
kleinschalig bedrijf en voor het opvangen van de sterke afhanke-
lijkheid van de bedrijfsvoering van de beschikbaarheid van de on-
dernemer (de bedrijfsgebondenheid) zullen de concurrentiekracht 
van het kleine gezinsbedrijf nog verder kunnen versterken en daar-
door bijdragen tot het in stand houden van een relatief klein-
schalige bedrijfsstructuur. 
Van belang is verder hoe de positie van de kleine zelfstandige 
ondernemer in fiscale wetgeving en collectieve voorzieningen wordt 
geregeld. Middels de volksverzekeringen en specifieke regelingen 
is ook voor zelfstandigen een systeem van sociale voorzieningen 
tot stand gebracht dat echter minder uitgebreid is dan voor werk-
nemers. Een verdere uitbreiding daarvan en de daaraan verbonden 
lastenverhoging voor zelfstandige ondernemers is niet te verwach-
ten. Men krijgt steeds meer oog voor de afwijkende positie van 
zelfstandigen voor wie de financiering van het bedrijf en die van 
de gezinshuishouding en de gezinsvoorzieningen een onverbrekelijk 
geheel vormen. In de fiscale sfeer wordt ook steeds meer rekening 
gehouden met de bijzondere positie van de kleine persoonlijke on-
dernemer en van het in de persoonlijke onderneming geïnvesteerde 
vermogen. Nader onderzoek en verdieping van theoretisch inzicht in 
het functioneren van de persoonlijke onderneming kan bijdragen tot 
betere afstemming van de fiscale regelingen en sociale voorzie-
ningen op de positie van deze groep van de bevolking. Hét landboüw-
economisch onderzoek is hierop het beste ingesteld. 
Een verdere uitbouw van een theorie van de kleine persoon-
lijke hoofdzakelijk op gezinsarbeid gebaseerde onderneming, waar-
voor de laatste jaren belangrijke elementen zijn opgeleverd is 
hiervoor gewenst. Dat is ook noodzakelijk om te komen tot een 
realistische afbeelding van het ondernemersgedrag ten behoeve van 
het sectormodel van de Nederlandse land- en tuinbouw waarmede het 
LEI bezig is. 
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De meerdere ruimte om organisatorisch-technische nadelen van 
een klein bedrijf te compenseren met langer werken en sterkere be-
drijfsgebondenheid kan echter geen effect hebben als het bedrijf 
onvoldoende werkgelegenheid biedt. Als dat het geval is zal men 
immers bovendien nog een lager inkomen moeten accepteren tenzij 
men een aanvullend inkomen heeft uit een nevenberoep, een sociale 
uitkering of uit vermogen. Het grootste deel van de thans bestaan-
de landbouwbedrijven verkeert in deze positie dat het bedrijf te 
klein is om als eenmansbedrijf een gelijke produktieomvang per man 
te bereiken als op grotere doelmatig geëxploiteerde bedrijven in 
een normale arbeidstijd gerealiseerd wordt. Als gevolg hiervan 
levert zo'n arbeid in het algemeen ook een te lage arbeidsjaar-
opbrengst op. 
Voor de meerderheid van deze bedrijven is er op langere ter-
mijn weinig perspectief. Voor oudere zittende ondernemers met een 
relatief gunstige vermogenspositie en/of een aanvullend inkomen 
levert het bedrijf vaak nog wel een redelijk bestaan op. Maar voor 
overname door een opvolger die start met een veel krappere vermo-
genspositie en die mede in verband met de gezinssituatie hogere 
inkomenseisen stelt, levert het te weinig op. Bovendien is er geen 
uitzicht op verbetering omdat uit het bedrijf onvoldoende finan-
ciële middelen voor bedrijfsontwikkeling boven water kunnen worden 
gebracht. Ook de ruimte in de vorm van vrijkomende grond en afzet-
mogelijkheden schiet trouwens tekort om op een belangrijk deel van 
de bedrijven een toereikende bedrij fsvergroting te realiseren 1). 
Het kleine-bedrijvenprobleem en de voortgaande vermindering 
van het aantal bedrijven en de agrarische werkgelegenheid blijven 
dan ook in de komende jaren bestaan. Dat is met landbouwpolitieke 
maatregelen niet sterk te beïnvloeden. Het in stand houden van 
bedrijven met onvoldoende mogelijkheden voor een doelmatige be-
drijfsexploitatie is niet alleen een kostbare zaak maar is ook 
moeilijk te combineren met het behoud van onze exportpositie (zie 
ook Bauwens, jaarverslag 1978). Bovendien is te betwijfelen of 
het in het belang is voor jonge ondernemers als men hen steunt in 
hun streven naar overname van bedrijven met te geringe bestaans-
mogelijkheden en te weinig vooruitzicht. Zelfs met het oog op de 
werkloosheid lijkt dat geen verstandig beleid. 
Wel is er echter aanleiding om de plaatsingsmogelijkheden 
voor ondernemers zo ruim mogelijk te maken door in het beleid voor-
rang te geven aan de bedrijfsontwikkeling naar middenbedrijven met 
voldoende werkgelegenheid en bestaansmogelijkheden. De invloed van 
een dergelijk beleid op de vermindering van het aantal bedrijven 
en van de agrarische werkgelegenheid is echter beperkt. 
1) Bauwens, jaarverslag 1978. 
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3.5 De technische ontwikkeling 
Er zijn weinig technische ontwikkelingen te voorzien die een 
radicale wijziging lijken te brengen in de technische uitgangs-
punten van de agrarische bedrijfsvoering. Er is de laatste jaren 
een versnelling te constateren in de biologisch-technische ont-
wikkeling die leidt tot hogere opbrengstniveaus van gewassen en 
vee in de plantaardige produktie en in de melkveehouderij. Ver-
moedelijk zal dit zich voorlopig voortzetten. Het inzicht dat de 
factoren en samenhangen die de groei van gewassen bepalen en de 
wijze waarop die beïnvloed kunnen worden en de gunstige voorwaar-
den hiervoor kunnen worden gerealiseerd is toegenomen. Verhoging 
van de prijzen van opbrengstverhogende produktiemiddelen als ge-
volg van stijgende energieprijzen en hogere veevoerprijzen kan 
deze ontwikkeling afremmen. Maar in vele gevallen neemt ook de 
produktiviteit van deze middelen toe en stijgt het verbruik van 
deze middelen niet evenredig met de verhoging van de opbrengsten. 
In deze teelttechnische ontwikkelingen liggen nog grote mogelijk-
heden. 
Koppeling van economische modellen aan de teelttechnische 
simulatiemodellen waarin de werking van factoren die de gewasop-
brengst bepalen en het te verwachten effect van teelttechnische 
maatregelen (bestrijding van ziektes en plagen, etc.) worden ge-
kwantificeerd, kan perspectief hebben. Integratie met op het LEI 
ontwikkelde modellen om op grond van vergelijkende statistische 
analyse oorzaken van uiteenlopende gewasopbrengsten per indivi-
dueel bedrijf aan te geven kan mogelijkheden bieden. 
Voor de praktische toepassing van dergelijke onderzoekingen 
kan gebruik gemaakt worden van de vorderingen op het gebied van 
micro-electronica en informatica. 
Deze ontwikkelingen in de micro-electronica en de informatica 
kunnen ook verder van invloed zijn op de agrarische bedrijfsvoe-
ring. Deels via de toepassing op de in de landbouw gebruikte uit-
rusting die tot technische verbeteringen en kostenverlaging kunnen 
voeren maar verder waarschijnlijk weinig invloed hebben op be-
drijfsorganisatie en schaalvoordelen. 
Vooral bij de administratie, de registratie van technische 
gegevens, efficiëncy-controle en de regulering en controlering van 
het produktieproces kan de ontwikkeling van micro—computers van 
belang worden voor toepassing op het landbouwbedrijf1. 
Een belangrijke vraag is hoe relatief kleine agrarische ge-
zinsbedrijven met behoud van maximale zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid op efficiënte wijze gebruik kunnen maken van de nieuwe 
technische mogelijkheden. In de afgelopen periode is dat met be-
trekking tot het gebruik van grote arbeidsbesparende werktuigen en 
de inbreng van specifieke deskundigheid in belangrijke mate ge-
lukt. Door een efficiënte structuur van onderzoek, voorlichting, 
dienstverleningsbedrijven en toeleverende en afleverende bedrijven 
konden kleine bedrijven zich concentreren op de activiteiten, die 
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op kleine schaal efficiënt kunnen worden uitgevoerd en de nadelen 
van een klein bedrijf in belangrijke mate compenseren. 
Ook ten aanzien van de inschakeling van micro-electronica en 
informatie in het bedrijfsbeheer is het van belang om systemen te 
vinden die wat betreft kosten en effectiviteit passen in het klei-
ne bedrijf. Juist voor het kleine bedrijf kan deze ontwikkeling 
mogelijkheden bieden voor de verbetering van de informatie en het 
bedrijfsbeheer. 
De door het LEI ontwikkelde en voor praktische toepassing ge-
reed gemaakte "volgboekhouding" voor de melkveehouderij, schapen-
boekhouding, rundveemesterij-administra tie en varkensadministratie 
zijn hiervan voorbeelden die zowel voor bedrijfsbeheer als voor 
voorlichting hun waarde reeds hebben bewezen. Het systeem van de 
volgboekhouding voor de melkveehouderij is nu door de landbouw-
boekhoudbureaus voor praktische toepassing en commerciële exploi-
tatie ingevoerd, terwijl het systeem van de varkensboekhouding 
(fokkerij, mesterij) zal worden geëxploiteerd door organisaties op 
het gebied van de varkenshouderij. 
Door de gegevens van verschillende datasystemen (b.v. stam-
boek, gezondheidsdiensten, melkcontrole, financiële boekhouding) 
te combineren en te integreren kunnen de administratiekosten en 
de administratieve werkzaamheden van de ondernemer sterk worden 
beperkt. Bovendien worden daarmede de gegevens dienstbaar gemaakt 
aan de verkrijging van een beter en actueler inzicht in de econo-
mische en technische aspecten van de bedrijfsvoering, aan een meer 
gerichte en efficiëntere technische en economische begeleiding 
(b.v. bedrijfsdiergeneeskunde, technische en economische voorlich-
ting, financiering) en aan een verhoging van de technische en or-
ganisatorische efficiency (voortgangsbewaking, efficiëncycontrole). 
Voor een versnelling van deze ontwikkeling is meer capaciteit nodig 
dan het LEI daarvoor ter beschikking heeft. Tot nu toe is deze 
ontwikkeling, die voor de praktijk van groot belang is, in belang-
rijke mate gebaseerd op de op eigen onderzoek gerichte verzameling 
en bewerking van gegevens. 
Voor de naaste toekomst is verder onderzoek ter ontwikkeling 
van "software" voor micro-computers die in bedrijfsverband worden 
toegepast (melkveehouderij, glastuinbouw) van belang. In het bij-
zonder de mogelijkheden van koppeling hiervan aan externe gecen-
traliseerde computersystemen (zoals de volgboekhouding) met het 
oog op een efficiënt gebruik van interne en externe bedrijfsge-
gevens is een zaak die voor nader onderzoek in aanmerking komt. 
Ten slotte is ook de ontwikkeling van "viewdatasystemen" en 
de mogelijkheden van overdracht van meer op de individuele be-
drijfsomstandigheden afgestemde technisch-economische gegevens en 
adviezen (b.v. bemesting, ziektebestrijding) een perspectief dat 
voor onderzoek in aanmerking komt. Voor het LEI is dat van toepas-
sing op marktinformatie (weekbericht van prijzen, overzichten van 
telersprijzen, veevoerprijzen etc.) en technisch-economische in-
formatie (b.v. Vademecum voor de Tuinbouw). 
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3.6 Natuur, milieu, landschap 
In een voorgaande paragraaf (3.3) is reeds gesproken over de 
voortgaande intensivering van grondgebruik en verhoging van fysie-
ke opbrengsten in de EG en de mede daaruit resulterende problemen 
van overschotproduktie en grondoverschot. 
Zoals daar werd uiteengezet zullen de consequenties hiervan 
t.a.v. de regionale verdeling van agrarische werkgelegenheid en 
inkomen binnen de EEG en voor de positie van meer afgelegen een-
zijdig op landbouw georiënteerde en zowel agrarisch als industrieel 
minder ontwikkelde regio's moeilijk aanvaard worden. 
Bovendien roept de concentratie en intensivering ook proble-
men op ten aanzien van de aantasting van het leefmilieu, de natuur-
lijke verscheidenheid van flora en fauna en het landschap. Het be-
treft in het algemeen juist de gebieden waar door hoge bevolkings-
dichtheid en een hoog niveau van industriële ontwikkeling het 
milieu reeds zwaar belast wordt en waar voor recreatie en verpo-
zing van de urbane bevolking hoge eisen gesteld worden aan de in-
richting, landschappelijke vormgeving en instandhouding van natuur-
lijke differentiatie in de overgebleven plattelandsgebieden. Neder-
land is hiervan een duidelijk voorbeeld. 
Het overschot aan land in de EEG als geheel en de druk op het 
leefmilieu en behoefte aan instandhouding en ontwikkeling van na-
tuur, landschap en recreatieve functies van het plattelandsgebied 
in een dicht bevolkt en sterk geïndustrialiseerd land als Nederland 
zullen elkaar waarschijnlijk versterken en leiden tot hogere aan-
spraken op de landbouw en op het agrarisch areaal. De wijze waarop 
en de vorm waarin dit kan worden gerealiseerd en de consequenties 
hiervan voor de landbouwende bevolking, de agrarische sector en 
de Nederlandse economie zijn onderwerpen van onderzoek waaraan 
aandacht zal moeten worden besteed. 
De uitwerking hiervan wordt echter mede bepaald door de ont-
wikkelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en geconcre-
tiseerd in het nationale beleid ten aanzien van de ontwikkeling 
van de landbouw, ruimtelijke ordening en inrichting en beheer van 
het landelijk gebied. Om deze reden wordt hier volstaan met een 
globale aanduiding van het probleemveld in de samenhang van de ont-
wikkelingen in de agrarische sector en wordt ten aanzien van de 
consequenties voor het LEI-onderzoek verwezen naar \de bespreking 
van het beleid ten aanzien van landinrichting, natuur en land-
schap (5.5). 
Ten aanzien van het milieu is verder verbetering van de re-
gistratie van het geografisch gespreide gebruik van meststoffen 
en andere middelen van belang. Een onderzoek op basis van het 
steekproefnet van boekhoudingen is thans door het LEI in samen-
werking met het CBS opgezet met het oog op de samenstelling van 
een milieustatistiek. Onderzocht zal worden of dit kan leiden tot 
een continue registratie van het meststoffengebruik door land- en 
tuinbouw en de geografische spreiding daarvan. 
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3.7 Enkele agrarische structuurveranderingen 
Positie, ontwikkeling en perspectief van de agrarische be-
drijfstak worden sterk bepaald door een aantal geleidelijk ver-
anderende en onderling samenhangende elementen, zoals agrarische 
beroepsbevolking, beschikbare grond, aard en omvang van de bedrij-
ven, organisatie van de werkzaamheden en infrastructuur van toe-
levering, dienstverlening en afzet. Gewicht en kwaliteit van deze 
afzonderlijke elementen en de aard van de daartussen bestaande re-
laties vormen te zamen de agrarische structuur. Deze is van grote 
betekenis voor het verloop van de uitkomsten van de agrarische 
produktie en de bijdrage van de landbouw aan de nationale econo-
mie en het functioneren van de samenleving. De doelmatigheid van 
de produktie, de concurrentiekracht, werkgelegenheid en de inko-
mensmogelijkheden en werk- en leefomstandigheden in de landbouw 
zijn daarvan namelijk mede afhankelijk. 
Hoewel het een geleidelijk verlopend aanpassingsproces is, 
kan agrarische structuurverandering wel worden beïnvloed door maat-
regelen van de overheid of andere maatschappelijke organisaties. 
Over de gewenste richting en tempo van de aanpassing lopen de me-
ningen echter sterk uiteen. Dat hangt grotendeels samen met ver-
schillen in beleidsuitgangspunten en -doelstelling. Deze beleids-
doelstellingen komen bovendien vaak onderling met elkaar in strijd; 
op korte termijn kan b.v. versterking van de concurrentiekracht 
ten koste gaan van de werkgelegenheid. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid kan wegens 
de wisselwerking inzicht in agrarische structuurverandering niet 
worden gemist. Dat geldt niet alleen voor het landbouwbeleid maar 
ook voor andere beleidsterreinen, waar het beleid ingrijpt op de 
agrarisch-structurele ontwikkeling (ruimtelijk beleid) of agra-
rische structuurverandering mede de beleidsuitgangspunten bepaalt 
(b.v. werkgelegenheid, onderwijs, etc). 
De agrarische structuur is ook van belang voor afzonderlijke 
bedrijven en de betreffende boeren, tuinders, werknemers en hun 
gezinnen. 
Enerzijds vormen de reacties van de diverse groeperingen in 
de agrarische bevolking op optredende ontwikkelingen namelijk een 
bepalende factor voor de agrarische structuurverandering; ander-
zijds bepaalt deze de positie en de perspectieven van de diverse 
groeperingen. De mogelijkheden van bedrijfsovername en bedrijfs-
ontwikkeling worden mede bepaald door de beroepskeuze van agra-
rische jongeren en de beroepsverandering en -beëindiging van be-
drijf shoof den en meewerkende zoons. Deze factoren worden bovendien 
beïnvloed door de werkgelegenheid buiten de economische en sociale 
landbouw. De kwetsbaarheid van oudere bedrijfshoofden neemt toe 
als er geen perspectief is voor opvolging. Een gekwantificeerd in-
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zicht in deze samenhangen geeft aanwijzingen over de maatschappe-
lijke gevolgen van diverse ontwikkelingen. 
De produktie concentreert zich steeds sterker op grotere, in 
het algemeen doelmatiger producerende en meer gespecialiseerde 
bedrijven. Dit versterkt de internationale concurrentiepositie van 
onze landbouw maar heeft een nadelige invloed op de bestaansmoge-
lijkheden en vooruitzichten voor kleinere bedrijven. Met name in 
de melkveehouderij geraken de kleinere bedrijven door de moderni-
sering en schaalvergroting in een moeilijke positie. 
Ook bij verdere technische ontwikkeling, zoals de inschake-
ling van micro-electronica of de bio-energie moet rekening worden 
gehouden met arbeidsbesparende en schaalvergrotende gevolgen. 
Door de sterke ruimtelijke gebondenheid van de landbouw staat 
de agrarische structuur sterk onder invloed van de ruimtelijke 
ontwikkeling en de intensieve bemoeienis van de overheid met het 
gebruik van de ruimte. Dit is vooral het geval in overgangsgebie-
den tussen stad en platteland en in andere gebieden waar verschil-
lende belangen en functies moeten worden verweven. Ook hierbij is 
inzicht in de structurele consequenties voor de landbouw ten aan-
zien van o.a. bedrij fsgrootte en organisatie van de produktie no-
dig en moet rekening worden gehouden met de specifieke gebieds-
kenmerken ten aanzien van de persoonlijke en bedrijfssituaties. 
Kennis van de wisselwerkingen met de agrarische structuur is 
dus onmisbaar voor een goed inzicht in de positie en de perspec-
tieven van de gezinsbedrijven, uitwerking van het effect en de 
nevenwerkingen van diverse beleidsmaatregelen en de gevolgen van 
technische en economische ontwikkelingen. 
In verband met de wisselwerking tussen beleid en agrarische 
structuurverandering kan inzicht hierin bij de voorbereiding en 
uitvoering van het beleid niet worden gemist. Dat geldt niet al-
leen voor het landbouwbeleid maar ook voor andere terreinen waar 
het beleid ingrijpt op de agrarische structuurverandering of in-
haakt op de gevolgen daarvan. Gezien de regionale verscheidenheid 
in structurele ontwikkeling en achtergronden is een regionaal ge-
differentieerde aanpak van het onderzoek vereist. Ook de regionale 
differentiatie in het beleid maakt dit nodig. 
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4. On tw ikke l i ngen in a fzonder l i j ke bedr i j f s takken 
4.1 Inleiding 
De voorgaande algemene beschouwing over de ontwikkelingen in 
de agrarische sector gaat voorbij aan bijzondere ontwikkelingen in 
afzonderlijke bedrijfstakken. Voor het toekomstig economisch on-
derzoek zijn deze echter wel van belang, om welke reden in dit 
hoofdstuk aandacht wordt geschonken aan de afzonderlijke bedrijfs-
takken en aan de structurele ontwikkelingen. 
4,2 Akkerbouw 
De akkerbouw is in vergelijking met veehouderij en tuinbouw 
in Nederland een sector van geringer omvang. De Nederlandse land-
en tuinbouw heeft zich sinds het begin van deze eeuw steeds meer 
gericht op produkten waarvoor met de stijging van de welvaart een 
sterke toeneming van het verbruik optrad, zoals veehouderijpro-
dukten, groente en bloemen, en waarvoor bovendien een groeiende ex-
portvraag ontstond. Dat waren in het algemeen ook produktierich-
tingen waarvan de uitbreiding relatief weinig wordt beperkt door 
tekort aan grond. De sterk op bescherming van de grondgebonden 
produktie - in het bijzonder granen - gerichte landbouwpolitiek 
van omringende continentale landen vormde, in combinatie met het 
meer liberale landbouwbeleid in Nederland voor de invoering van de 
EEG, ook een uitnodiging aan de Nederlandse agrarische sector om 
zich te richten op deze produktierichtingen. Hiervoor hadden de 
Nederlandse boeren namelijk als gevolg van de protectie een compa-
ratief kostenvoordeel ten opzichte van hun buitenlandse collega's. 
Ook binnen de akkerbouw is dit kenmerk van de Nederlandse 
land- en tuinbouw terug te vinden in de specialisatie op bijzon-
dere teelten (handelsgewassen, fabrieksaardappelen) en hoogwaar-
dige produkten (zaaizaad, pootgoed). Na de invoering van de gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek is echter ook het Nederlandse bouw-
plan eenzijdiger georiënteerd geraakt op de beschermde produkten 
zoals granen (incl. fabrieksaardappelen) en suikerbieten; de ster-
ke gerichtheid op hoogwaardige produkten bleef echter gehandhaafd. 
Met name de aardappelteelt zowel voor consumptie als voor ge-
bruik als pootgoed is voor Nederland van groot belang en is sterk 
gericht op de export. De Nederlandse akkerbouw is daardoor meer 
dan in andere landen afhankelijk van de wisselvalligheid van de 
markt en gericht op de gedifferentieerde eisen van de afnemers in 
verschillende landen en voor verschillende bestemmingen. 
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De akkerbouw in de geïndustrialiseerde landen is sterk ge-
oriënteerd op produktie van veevoer, waarbij het aankomt op massale 
produktie tegen zo laag mogelijke kosten. Het grootste deel (ca. 
75%) van het verbruik van plantaardige grondstoffen voor mense-
lijke voeding in deze landen, wordt namelijk - gemeten in joules 
of calorieën - opgenomen na omzetting in de veehouderij. De vee-
houderij functioneert zo gezien als een voormaag van de mens. Een 
deel van deze veevoederbehoefte wordt weliswaar gedekt uit gras-
land maar het restant vormt een belangrijk deel van de akkerbouw-
produktie. 
Voor de Nederlandse akkerbouw is deze produktie van marktbare 
veevoedergrondstoffen weinig interessant. Qua bedrijfsstructuur 
en fysieke produktieomstandigheden staat de Nederlandse akkerbouw 
minder sterk als het gaat om goedkope voortbrenging van massapro-
dukten. Bovendien drukken de kosten van aanleg en onderhoud van 
een goede ontwatering in Nederland relatief zwaar op de exploi-
tatie. 
In het bijzonder voor granen, die in de gemeenschap en in de 
wereld als geheel het belangrijkste akkerbouwgewas en de belang-
rijkste marktbare veevoedergrondstof vormen, zijn de teeltvoor-
waarden relatief ongunstig. De benuttingsgraad van arbeid en uit-
rusting in de graanoogst is door het klimaat laag en het opbrengst-
plafond is minder hoog dan in zuidelijker gebieden van ons half-
rond; voor de teelt van korrelmais leent het klimaat zich boven-
dien slecht. Voorts is de geldopbrengst per hectare van granen 
laag in verhouding tot de hoge kosten van cultuurtechnisch onder-
houd en de hoge overige vaste kosten van de Nederlandse akkerbouw-
bedrijven. Gegeven het importoverschot van de EG is Nederland bo-
vendien door de ligging een graanoverschotgebied met een relatief 
lage graanprijs. 
Niettemin vormen granen een onmisbaar gewas in het bouwplan. 
Bij een relatief klein graanareaal is het bezwaar van een relatief 
lage manproduktiviteit in de graanoogst echter veel kleiner wegens 
de betere spreiding in de arbeidsbehoefte als gevolg van teelt van 
andere gewassen. In de meeste Nederlandse akkerbouwgebieden resul-
teert dit in een relatief gelijkmatige arbeidsfilm met betrekke-
lijk geringe seizoenwerkloosheid. Verbetering van de rentabiliteit 
van de graanteelt is daarom toch van betekenis voor de uitkomsten 
van de akkerbouw. In verband daarmede zijn de mogelijkheden om 
de teelt af te stemmen op bijzondere bestemmingen zoals,broodgraan 
voor speciale broodsoorten of brouwgerst, van belang. De graanpo-
litiek van de EG ontwikkelt zich namelijk in de richting van het 
scheppen van prijsgaranties op het niveau van de veevoederwaarde 
met gelijktijdige verscherping van de kwaliteitseisen voor afzet 
als broodgraan. De budgettaire knelpunten zullen deze tendentie 
wel versterken en leiden tot een verder streven om ook in de graan-
sector de uitgaven voor interventie en exportrestitutie te ver-
minderen. 
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De constatering dat de teelt van massaprodukten als grondstof 
voor de veevoederindustrie voor de Nederlandse akkerbouw weinig 
interessant is, behoeft nog enige aanvulling. Een groot deel van 
het Nederlandse landbouwareaal is immers in gebruik voor eigen 
voederwinning ten behoeve van de rundveehouderij. Deze bedrijfstak 
wordt echter geconfronteerd met ernstige overschotproblemen, die 
binnen afzienbare tijd lijken te nopen tot produktiebeperkende 
maatregelen. Omschakeling van voedergewassen of zelfs gras naar 
marktbare gewassen vormt daartoe in het algemeen economisch gezien 
een aantrekkelijker mogelijkheid dan extensievere exploitatie van 
het huidige ruwvoederareaal of verlaging van de melkopbrengst per 
koe door besparing op krachtvoer 1). Inzicht in de rentabiliteit 
van marktbare gewassen op thans voor eigen voederwinning aangewend 
areaal is daarom van belang en graanteelt vormt daarvoor een van 
de mogelijkheden, met name op de zandgronden. 
Een produktierichting, die onder de gemeenschappelijke prijs-
politiek tot nu toe weinig perspectief bood, is plantaardige ei-
witten en vetten. Zowel het teeltonderzoek als de verwerkingstech-
nologie op basis van inheemse produktie zijn daardoor in West-
Europa weinig ontwikkeld. Hoe zeer dit een kwestie kan zijn van 
economische verhoudingen mede als gevolg van overheidspolitiek 
leert de geschiedenis van de teelt en verwerking van sojabonen in 
de VS 2). 
Mede gezien het reeds gesignaleerde probleem van het drei-
gende grondoverschot (3.3), de grote import van plantaardige vet-
ten en eiwitten en de betalingsbalansproblematiek (2.2), is er 
aanleiding om meer aandacht te schenken aan de teelt en verwerking 
van eiwitgewassen. De prijspolitiek van de EG gaat de laatste ja-
ren in de richting van verbetering van de rentabiliteitsmogelijk-
heden van deze gewassen via verhoging van de produkttoeslagen. Tot 
nu toe is op basis van de technische en economische verhoudingen 
weliswaar nog niet gebleken dat hierin voor de Nederlandse akker-
bouw onmiddellijk veel perspectief zit. Dat kan zich echter onder 
invloed van beperking op andere teeltmogelijkheden, verdere ver-
betering van de rentabiliteitsvoorwaarden en technologische ont-
wikkelingen ten gunste wijzigen. 
Gezien de ligging, de produktieomstandigheden en de bedrijfs-
structuur zal de Nederlandse akkerbouw zich echter vooral moeten 
blijven specialiseren op gewassen met een hoge opbrengst per hec-
tare die een specifieke deskundigheid en afstemming op de eisen 
van verwerkers en gebruikers vereisen. De uitbreiding van de teelt 
van suikerbieten is daarbij duidelijk beperkt door de afzetmoge-
lijkheden en de ingevoerde contingentering. Voor fabrieksaardappe-
len stellen de hoge verwerkingskosten en de afzetmogelijkheden 
nauwe grenzen. De mogelijkheden om door meer gespreide levering tot 
intensievere benutting van de door de milieuvoorzieningen duurder 
1) Beumer, van der Giessen, 1980. 
2) Berlan, e.a., 1977. 
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geworden verwerkingscapaciteit te komen verdienen de aandacht. 
Verder is onderzoek nodig naar alternatieve bouwplannen voor de 
Veenkoloniale akkerbouw met een groter aandeel van andere gewassen 
dan fabrieksaardappelen. 
De aardappelteelt blijft voor de Nederlandse akkerbouw de be-
langrijkste produktierichting. Wat betreft de consumptieaardappe-
len is de industriële verwerking tot voedselprodukten van toe-
nemende betekenis. Mede in verband met de overschotproblemen in 
de rundveehouderij kan daarin een belangrijke mogelijkheid liggen 
voor een rendabele exploitatie van thans voor verbouw van voeder-
gewassen gebruikte gronden. 
Wat betreft de teelt en afzet van consumptieaardappelen is 
marktonderzoek van belang om het inzicht in de afzetmogelijkheden 
van het Nederlandse produkt en in de eisen van handel en gebrui-
kers voor de verschillende bestemmingen te verbeteren. Hetzelfde 
geldt voor de Nederlandse pootaardappelteelt, die - in combinatie 
met het kweken van nieuwe rassen - een belangrijk deel van de 
wereldvoorziening met nieuw uitgangsmateriaal verzorgt. Voor deze 
teelt zijn de produktieomstandigheden in Nederland bijzonder ge-
schikt. Bovendien is deze teelt van belang voor verruiming van 
werkgelegenheid op het eigen bedrijf. 
Mede omdat de EG ook voor aardappelen de invoering van een 
systeem van marktordening overweegt, en ter verhoging van de door-
zichtheid van de markt, is verbetering van de informatie over het 
niveau en het verloop van telersprijzen en de voorraadontwikkeling 
gedurende het verkoopseizoen van belang. Op dit punt zijn door het 
LEI voorstellen gedaan en is proefonderzoek verricht op basis van 
het boekhoudnet. Dit wijst op mogelijkheden voor een betrouwbare 
lopende registratie van prijzen en voorraden. 
Naast deze gangbare teelten zijn kleinere teelten van belang 
die voor bepaalde gebieden of bepaalde bedrijven van betekenis 
kunnen zijn. Akkerbouwmatige groenteteelt en bloementeelt in de 
open grond, deels gericht op industriële verwerking (conserven) 
of aangevuld met eigen opslag en verwerking (witlof, bloembollen, 
uien) zijn hiervan voorbeelden. Zowel de inpassing in bedrijfsver-
band als de afzetperspectieven zijn onderwerpen van onderzoek van 
het LEI. 
De in verband met arbeidsbesparing, mechanisatie en automati-
sering noodzakelijke schaalvergroting in de omvang vvan de werkzaam-
heden en de capaciteit van de werktuigen is in de Nederlandse ak-
kerbouw voor een belangrijk deel opgevangen door onderlinge samen-
werking, inschakeling van loonwerkers en afstoting van bedrijfs-
onderdelen die wegens hun beperkte omvang niet meer voldoende ef-
ficiënt konden worden uitgevoerd (opslag, bewaring, sorteren, etc). 
De bedrijven konden daardoor relatief klein blijven in verhouding 
tot de capaciteit van de gebruikte uitrusting en de eisen van een 
efficiënte werkorganisatie. Aanpassing aan de snel stijgende capa-
citeit van de arbeid blijft echter noodzakelijk. Door de toegenomen 
produktieomvang per man stijgt de bedrijfsomvang die nodig is voor 
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een doelmatige en volledige benutting van de arbeid. Bovendien 
loopt ook door het afstoten van functies de werkgelegenheid voor 
de eigen arbeid terug. Verruiming van de lonende aanwending van 
arbeid in eigen bedrijf verdient daarom de aandacht. 
4.3 De rundveehouderij 
De melkveehouderij en de rund- en kalfsvleesproduktie zijn 
in Nederland wat betreft de inkomensvorming en de werkgelegenheid 
verreweg de belangrijkste agrarische bedrijfstak en bovendien van 
grote betekenis als grondslag voor agrarische industrie en handel 
en wegens de positieve bijdrage aan de betalingsbalans. 
Rund- en kalfsvleesproduktie zijn in Nederland vrijwel volle-
dig gebaseerd op de kalveren en de uitstoot van de melkveestapel, 
die het bijprodukt zijn van de melkproduktie. Een lonende rund-
en kalfsvleesproduktie is daardoor een belangrijke factor voor de 
rentabiliteit van de melkproduktie. Het tot waarde brengen van 
de kalveren (+ 70% van de kalvergeboorten) die niet nodig zijn 
voor het in stand houden van de melkveestapel is daarvan het meest 
van belang en daarin heeft de kalfsvleesproduktie, waarin ruim 40% 
van de geboren kalveren een bestemming vinden weer het grootste 
aandeel. 
Deze kalfsvleesproduktie was tot nu toe sterk gebaseerd op 
gebruik van preparaten op basis van magere melkpoeder, waarop door 
de EG in verband met de afzet van het melkoverschot een aanzien-
lijke subsidie werd verleend. De mogelijkheden om ook het melkei-
wit in de voedering van vleeskalveren te vervangen door plantaar-
dige eiwitten zijn echter sterk vergroot waardoor deze tak van 
veehouderij veel minder afhankelijk is van de beschikbaarheid van 
goedkope magere melkpoeder. De magere melkpoeder dreigt in deze 
aanwending zelfs ondanks de hoge subsidie te worden verdrongen. 
Het voortbestaan van de kalvermesterij is daardoor niet afhanke-
lijk van het melkoverschot, aan het voortbestaan waarvan overigens 
op korte termijn niet behoeft te worden getwijfeld. 
Evenals de kalfsvleesproduktie is ook de rundvleesproduktie 
- zeker voor zover deze uitgaat van het overschot van kalveren -
steeds meer op aangekocht voer gebaseerd. Het grasland is als basis 
voor de vleesproduktie sterk in betekenis verminderd. De relatief 
gunstige prijsverhouding tussen vleesprijs en voerprijs en de rela-
tief hoge kalverprijs, die onderling verband houden, bevorderen de 
toepassing van intensieve mestsystemen met een snelle groei en een 
relatief hoog krachtvoergebruik. 
Gezien de te verwachten invoering van maatregelen tot beper-
king van de melkproduktie is echter onderzoek van vleesproduktie 
die sterker is gebaseerd op grasland van belang met het oog op het 
zoeken van een lonende alternatieve bestemming voor weidegrond. 
De Nederlandse melkveehouderij heeft vooropgelopen in de in-
tensivering van het grondgebruik via verhoging van opbrengsten van 
grasland en voedergewassen en via verhoging van de melkopbrengst 
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per koe. Vooral in verband met de verhoging van de melkproduktie 
per koe via verbetering van de veestapel en efficiëntere voedering 
is het krachtvoerverbruik zowel per koe als per kg melk sterk toe-
genomen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een gunstiger voeder-
omzetting en is mede daardoor weinig gevoelig voor de prijsverhou-
ding tussen melk en krachtvoer 1). Ook bij produktiebeperking is 
verlaging van de melkproduktie per koe om daarmede op krachtvoer 
te sparen een van de minst aantrekkelijke mogelijkheden om de pro-
duktie te verminderen. De ontwikkeling van verhoging van de melk-
produktie per koe en een daaraan gekoppelde verhoging van het 
krachtvoergebruik zet zich waarschijnlijk voort. 
De Nederlandse melkveehouderij is daardoor wel aanmerkelijk 
kwetsbaarder geworden. De opbrengstprijs van de melk wordt immers 
vrijwel geheel bepaald door de prijsvaststelling van de EG en het 
verloop van de krachtvoerprijs heeft daarop slechts geringe in-
vloed. De melkprijs wordt namelijk door de EG vastgesteld op basis 
van een algemene index van de agrarische produktiekosten en van de 
marktsituatie. 
Wegens de sterke verdringing van granen in de samenstelling 
van het rundveekrachtvoer door de meestentijds veel goedkopere 
vrij geïmporteerde veevoedergrondstoffen is de krachtvoerprijs 
echter sterk afhankelijk van de prijsbeweging op de wereldveevoer-
markt. De rentabiliteit van de Nederlandse melkveehouderij is 
daardoor sterk afhankelijk geworden van de wereldmarktprijs van 
veevoer en kwetsbaar voor een sterke stijging hiervan. Het zoeken 
naar mogelijkheden om een hoog niveau van melkproduktie per koe te 
combineren met een laag verbruik van geïmporteerd veevoer is daar-
om van belang. Gezien het melkoverschot en het gebruik aan alter-
natieve aanwendingen voor het grootste deel van het graslandareaal 
zou dat onderzoek zich bovendien moeten richten op maximaal gebruik 
van gras. 
Zoals in 3.4 is uiteengezet biedt de toepassing van micro-
electronica en informatica perspectief op verbetering van de be-
drijfsvoering in de melkveehouderij. De ervaring met de volg-
boekhouding van het LEI geeft daarvoor duidelijke aanwijzingen. 
Dit systeem is ook toe te passen als simulatiemodel voor bedrijfs-
planning om in het algemeen of voor een bepaald bedrijf varianten 
in de bedrijfsvoering (afkalfpatroon, vervangingsbeleid, beweiding 
en voederwinning) op hun economische en technische mogelijkheden 
te beproeven. Bij de behandeling van de ontwikkelingen in het on-
derzoek (hoofdstuk 6) komen we hierop terug. 
4.4 De intensieve veehouderij 
De varkenshouderij en pluimveehouderij zijn in Nederland in 
de na-oorlogse jaren sterk gegroeid. Ook in de laatste jaren heeft 
1) Beumer, van der Giessen, 1980. 
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deze groei zich voortgezet en is het belang van deze sector voor 
het agrarisch inkomen verder toegenomen 1). 
Inkomensvorming en prijsvorming staat in de intensieve vee-
houderij directer onder invloed van de concurrentieverhoudingen op 
de gemeenschappelijke markt en wordt minder bepaald door de prijs-
besluiten van de EG dan in akkerbouw en rundveehouderij. De ont-
wikkeling van de regionale marktaandelen wordt daardoor sterk be-
paald door de mate waarin men kan concurreren met andere produk-
tiegebieden in de EG. Dat is voorts niet alleen een kwestie van de 
efficiency van de agrarische produktie, maar ook van de prijzen 
van grondstoffen en produkten en de efficiency van de toeleveren-
de, dienstverlenende en verwerkende bedrijven en de handel. Vooral 
voor de intensieve veehouderij waarin waardetoevoeging door de 
agrarische sector slechts een klein aandeel heeft in de totale 
kostenopbouw, speelt dat een belangrijke rol. 
De markt is voorts gekenmerkt door cyclische fluctuaties in 
de vraag-aanbodverhouding en het inkomen. Deze inkomensfluctuaties 
worden voor een belangrijk deel opgevangen in het agrarisch inko-
men dat daardoor sterk wisselt. 
De ontwikkeling van de intensieve veehouderij in Nederland is 
begunstigd door de ligging ten opzichte van invoerhavens en bevol-
kingscentra. In verband met het voordelig verschil in transport-
kosten tussen het eindprodukt en het daarvoor benodigde veevoer 
zijn de varkenshouderij en, in mindere mate, de pluimveehouderij, 
die gevestigd zijn in produktiegebieden van veevoer of nabij in-
voerhavens van veevoer, sterk in het voordeel. Gezien het grote 
invoeroverschot van veevoer van de gemeenschap en de gunstige lig-
ging en faciliteiten van de Nederlandse havens nemen de intensieve 
veehouderij en daarmede verbonden bedrijvigheid in ons land een 
sterke positie in. Deze positie is uiteraard afhankelijk van de 
omvang van de veevoederimport en wordt verzwakt naarmate de EG 
meer zelfvoorzienend wordt en vooral naarmate de produktie van 
veevoedergrondstoffen in meer afgelegen regio's van de gemeenschap 
toeneemt. Ook maatregelen om graanexport op basis van exportresti-
tuties te beperken werken in ons nadeel. 
Anderzijds heeft ons land een voorsprong die behouden, ver-
sterkt en uitgebouwd kan worden door verdere verhoging van de ef-
ficiency van alle geledingen van de bedrijfskolom en benutting van 
alle voordelen van geografische concentratie, zoals korte afstan-
den en efficiency in en schaalvoordelen voor onderzoek, voorlich-
ting, dienstverlening, toelevering, verwerking en handel 2). 
De ontwikkeling van de wereldmarktprijs van veevoer is in de 
intensieve veehouderij nog meer dan in de melkveehouderij van in-
vloed op de produktiekosten. Doordat de opbrengstprijs voorname-
lijk bepaald wordt door de vraag-aanbodverhouding op de gemeen-
1) LEB, 1980, blz. 116 e.v. 
2) De Veer, 1979b. 
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schappelijke markt en het aanbod vrij scherp reageert op de ren-
tabiliteit werkt een verandering van de voerprijs echter vrij snel 
door in de opbrengstprijs. De kwetsbaarheid van de intensieve vee-
houderij voor stijging van wereldmarktprijzen is daardoor toch 
minder groot dan van de melkveehouderij, waarvan de opbrengstprijs 
hierop nauwelijks reageert. 
De geografische concentratie heeft echter in een dicht bevolkt 
en sterk geïndustrialiseerd land ook toenemende bezwaren van 
milieubelasting, zowel ecologisch als fiscaal. 
Ontwikkeling van systemen van intensieve veehouderij met ge-
ringe milieu-overlast (mestoverschot, stank) en lage milieukosten 
is daarom urgent. Een zo groot mogelijke spreiding in relatief 
kleine eenheden als onderdeel van gemengde bedrijven heeft wat dit 
betreft voordelen. 
Omdat de voordelen van schaalvergroting met betrekking tot 
arbeidsverbruik en vaste uitrustingskosten beperkt zijn is dat ook 
economisch uitvoerbaar. Ook wat betreft het opvangen van sterke 
inkomenswisselingen in verband met cyclische fluctuaties in de 
vraag-aanbodverhoudingen staan relatief kleine bedrijven sterk. 
Wegens geringe externe aanspraken op het factorinkomen als gevolg 
van gebruik van in hoofdzaak eigen arbeid en vermogen hebben deze 
bedrijven een grote weerstand terwijl tevens een gemengde exploi-
tatie de risico's vermindert. Verder is de flexibiliteit van het 
arbeidsaanbod wat betreft de voortdurende beschikbaarheid en regel-
matige aandacht een voordeel van het kleine intensieve veehouderij-
bedrijf. In grotere eenheden met grotere personeelsbezetting vergt 
dat een gecompliceerde organisatie en werkindeling. 
Een bezwaar tegen een gemengd bedrijf is dat het op andere 
onderdelen - met name in de melkveehouderij - binnen het raam van 
een beperkte omvang van b.v. een eenmansbedrijf of gezinsbedrijf 
moeilijk meer een voor een efficiënte bedrijfsvoering voldoende 
omvang kan bereiken. Dat versterkt de tendentie tot specialisatie 
en daarmede van vergroting. 
Ook binnen de intensieve veehouderij werken enige factoren in 
de richting van specialisatie. Penetratie uit andere sectoren 
- met name de veevoerhandel - door bedrijven, die in hun eigen 
branche hun positie ondermijnd zien door concentratie en schaal-
vergroting en daardoor compensatie zoeken door zelf de intensieve 
veehouderij ter hand te nemen, is plaatselijk van belang. Verder 
is het met name in de consumptie-eiersector aantrekkelijk geworden 
sorteren, kleinverpakking en afzet aan winkelbedrijven of inkoop-
combinaties zelf ter hand te nemen omdat daardoor een transport-
etappe en een handelsschakel wordt uitgeschakeld. Een efficiënte 
exploitatie vereist dan echter een grotere omvang. Verder zullen 
ondernemers die door hun persoonlijke capaciteiten betere uit-
komsten kunnen behalen er uiteraard naar streven deze capaciteiten 
optimaal te benutten en hun bedrijf zover uitbreiden als hun finan-
ciële armslag toelaat. 
De optimale bedrijfsgrootte is - zeker als men deze van sub-
jectief gezichtspunt beziet - niet voor ieder gelijk. 
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Een belangrijke voorwaarde voor handhaving van een structuur 
van betrekkelijk kleine eenheden in de intensieve veehouderij is 
een doelmatige infrastructuur van onderzoek, voorlichting en 
dienstverlening en een doorzichtige prijsvorming met een even-
wichtige belangenbehartiging van leveranciers, producenten en af-
nemers. Het marktstructuuronderzoek kan een belangrijke bijdrage 
leveren tot verbetering van inzicht evenals de verschaffing van 
actueel inzicht in het verloop van prijzen van produktiemiddelen en 
Produkten en van produktiekosten. Op deze punten levert het LEI 
een belangrijke bijdrage. 
In toenemende mate worden voorts eisen geformuleerd met be-
trekking tot het welzijn van dieren. De studie van de economische 
consequenties van nakoming van deze eisen, die gesteld kunnen wor-
den krachtens nationale wetgeving en op grond van internationale 
afspraken moet meer aandacht hebben. 
Van belang zijn voorts afzetmogelijkheden voor intensieve 
veehouderij die aan hoge eisen van welzijn van dieren voldoet aan 
consumenten die daarvoor een offer willen brengen. Regelingen 
waarbij de overheid eisen formuleert en garanties voor nakoming 
geeft zijn ook voor de intensieve veehouderij van belang. Vooral 
als ze tevens zijn afgestemd op in onze exportgebieden gestelde 
eisen kunnen ze een verruiming van afzet bieden en mogelijkheden 
scheppen voor een aantal bedrijven die een goede gelegenheid heb-
ben zich daarop te specialiseren. 
De genoemde factoren van milieubelasting, welzijn van die-
ren en voorts ook het energieverbruik in aanmerking nemende is het 
van belang systemen van veehouderij te ontwikkelen, die op deze 
punten een gunstige uitkomst hebben. Wanneer deze zich tevens le-
nen voor kleinschalige exploitatie kan dat een belangrijke onder-
steuning vormen voor kleine agrarische ondernemingen. 
De "verticale integratie" met contractuele bindingen tussen 
de veehouder en toeleverende en afnemende bedrijven spelen in de 
intensieve veehouderij een belangrijke rol. De betekenis van deze 
ontwikkeling en van de economische consequenties van verschillende 
contractvormen is voor het LEI ook in de toekomst een belangrijk 
terrein van onderzoek. 
Verder kan nog worden verwezen naar de ontwikkeling van syste-
men van technische en economische administratie gebaseerd op toe-
passing van micro-electronica en informatica (zie 3.5). 
4.5 Glastuinbouw en champignonteelt 
De commerciële teelt van tuinbouwgewassen onder glas ontstond 
in Nederland in de laatste decennia van de vorige eeuw. Na de 
tweede wereldoorlog is de ontwikkeling in een stroomversnelling 
gekomen. Momenteel bezit Nederland nationaal gezien het grootste 
glasareaal ter wereld. 
De snelle ontwikkeling werd veroorzaakt door de toenemende 
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vraag in Noordwest Europa naar groenten en bloemisterijprodukten 
van goede kwaliteit in alle seizoenen van het jaar. De produktie-
omstandigheden en de organisatie van de afzet waren zodanig, dat 
Nederland een dominerende positie heeft weten te verwerven in de 
produktie en handel van groenten en bloemisterijprodukten onder 
glas. Als voornaamste lokatievoordelen met betrekking tot de pro-
duktie kunnen worden genoemd het gematigd zeeklimaat met zachte 
winters en koele zomers, de nabijheid van belangrijke oliehavens 
en de daarmee samenhangende petrochemische industrie, waardoor in 
het verleden de energie (olie 3500 sec.) in voldoende hoeveelheid 
en tegen een relatief lage prijs voorhanden was; momenteel is 
de aansluiting op het nationale aardgasnet, dat een regelmatige 
voorziening waarborgt, van grote betekenis. Met betrekking tot de 
afzet is de korte afstand tot grote bevolkingscentra van belang. 
Verder maakt de verhandeling via de veilingen dagelijke levering 
van een breed pakket van tuinbouwprodukten in nauwkeurig gewenste 
hoeveelheden op betrouwbare tijdstippen mogelijk. 
De grote omvang van de Nederlandse glastuinbouw als bedrijfs-
tak heeft een aantal eigen lokatievoordelen gegenereerd: een groot-
schalige toe- en afleverende industrie, die de Nederlandse tuin-
bouw niet alleen een technische voorsprong verschaft maar boven-
dien de produkten en diensten relatief goedkoop aanbiedt. 
De consumptie van de traditionele produkten van de groente-
teelt onder glas - tomaten, komkommers en sla - neemt vrijwel niet 
meer toe. De verbeteringen op het biologisch- en mechanisch-tech-
nische vlak, alsmede de rationalisatie in de bedrijfsvoering zullen 
evenwel in de tachtiger jaren onverminderd worden voortgezet. Bij 
de glasteelten zal dit tot een voortdurende vrij sterke stijging 
van de fysieke opbrengsten per oppervlakte leiden bij weinig veran-
derende arbeidsinput. Ondanks de verbreding van het assortiment 
glasgroenten is het areaal groenten in de zeventiger jaren vermin-
derd. Door de expansieve groei van de bloemisterijsector is niet-
temin het totale glasareaal in deze periode nog toegenomen. Voor 
de tachtiger jaren moet evenwel op een veel geringere groei in de 
afzet worden gerekend. De noodzaak om bij de te verwachten toe-
neming van de produktie per eenheid van oppervlakte, via verbreding 
van het sortiment een afzet te vinden voor de toenemende produktie-
capaciteit blijft onverminderd aanwezig. In de zeventiger jaren was 
namelijk - ondanks de explosieve groei van de bloemisterijsector -
de stijging van de produktiewaarde vooral te danken aan een forse 
toeneming van het volume van de afzet en slechts in beperkte mate 
aan stijging van de opbrengstprijzen. Het sectorinkomen daalde mede 
door de sterke stijging van de energieprijzen desondanks tot een 
niveau, waarbij de besparingen negatief waren. Het is dan ook niet 
te boud om te veronderstellen, dat het glasareaal in de tachtiger 
jaren stabiel zal blijven of verminderen. 
De uitbreiding van de Gemeenschappelijke Markt met Griekenland, 
Spanje en Portugal verhoogt de graad van zelfvoorziening voor groen-
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ten, die in Nederland onder glas worden geteeld en leidt voor som-
mige produkten tot een overschotsituatie. De opheffing van de han-
delsbelemmeringen vergemakkelijkt de toegang tot de markt in 
Noordwest-Europa en verhoogt de concurrentiekracht van deze lan-
den. De sierteeltsector is in de nieuwe lidstaten nog niet ont-
wikkeld. Nederland kan daardoor profiteren van de door de toe-
treding ontstaande vraagverruiming maar zal op langere termijn 
rekening moeten houden met de kans op een uitbreidende concurre-
rende produktie in deze landen. 
De concurrentiepositie van Nederland wordt verder aangetast 
door de sterk stijgende energieprijzen. De intensieve tuinbouw zal 
zich hieraan moeten aanpassen. Op korte termijn zal de energie-
problematiek de bedrijfsresultaten ongunstig beïnvloeden. Het aan-
passingsproces zal aanvankelijk leiden tot maatregelen waardoor de 
produktie per oppervlakte-eenheid sterk wordt opgevoerd. Op wat 
langere termijn zullen omvangrijke investeringen gedaan moeten 
worden in de rendabele toepassing van een nieuwe generatie duur-
zame produktiemiddelen, die de efficiency van het energieverbruik 
drastisch kunnen opvoeren. Te denken valt hierbij aan kunststoffen, 
die een geringe warmtedoorlaat paren aan een grote lichtdoorlaat 
en voorzieningen voor het gebruik van rest- en afvalwarmte. 
De prijs, die in het verleden een sterk offensief element 
was in de marketing van het Nederlandse produkt, zal in de toekomst 
meer defensief van karakter zijn (zorgen niet te duur te zijn). 
Om de positie te behouden en zo mogelijk te versterken zal het 
accent meer dan tot nu toe op de produkteigenschappen moeten wor-
den gelegd, waarbij alert dient te worden gereageerd op de veran-
deringen in de consumptie en distributie. 
Ondanks de teleurstellende inkomensontwikkeling was de in-
vesteringsactiviteit tot nu toe nog steeds groot. De kwaliteit 
van het produktieapparaat is niet alleen op peil gebleven maar 
zelfs verbeterd. Het apparaat is momenteel vrij nieuw en bevat 
nog een belangrijke voorraad toekomstige "prestaties". De ver-
nieuwing van het produktieapparaat heeft verder een achteruit-
gang in de solvabiliteit tot gevolg gehad. Gezien de voorraad toe-
komstige "prestaties" die in de huidige uitrusting zijn vastge-
legd is deze achteruitgang in solvabiliteit niet verontrustend. 
Een consequentie van het feit dat in de vermogensbehoefte, 
samenhangend met dit vernieuwingsproces, in toenemende mate is 
voorzien door vreemd vermogen is dat de rentelast sterk steeg. 
Dit drukt het niveau van de besparingen. Het verontrustende gevolg 
hiervan is dat de toeneming van het eigen vermogen via besparin-
gen jaarlijks terugloopt en sedert 1978 negatief is. 
Het produktieapparaat is modern. Voorkomen moet worden dat 
het eigen vermogen door ontsparingen verder wordt geërodeerd. Op 
korte termijn zijn daarvoor aanpassingen ter vermindering van het 
energieverbruik het meest urgent. Bevordering van de afzet, in 
het bijzonder van de export, vraagvergroting door produktver-
nieuwing en een voortgaand stringent energiebesparingsbeleid zijn 
op langere termijn voorwaarden voor het in stand blijven van de 
bedrijfstak glastuinbouw. 
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De Nederlandse champignonteelt, waarvan de produktie in toe-
nemende mate in geconserveerde toestand in de handel wordt ge-
bracht, moet op de internationale markt concurreren met de pro-
duktie uit overige EEG-landen en Zuid-Oost Azië. Op de wereld-
ranglijst van Champignonprodukten bezet Nederland de vijfde plaats 
(750 bedrijven). De champignonteelt geniet een effectieve commu-
nautaire preferentie. Hieruit mag worden afgeleid dat de concur-
rentiepositie ten opzichte van landen met lage lonen zoals Taiwan, 
Korea en de volksrepubliek China zwak is. 
Binnen de Gemeenschap is onze concurrentiepositie op de markt 
van verwerkte champignons sterk. De produktie van grondstoffen, 
(doorgroeide) compost en dekaarde, geschiedt coöperatief en is 
volledig gemechaniseerd. Deze produkten komen daardoor tegen rela-
tief lage prijzen beschikbaar. Ook het produktieproces op de be-
drijven is geheel gemechaniseerd. Vanwege de kwaliteitseigenschap-
pen van de machinaal te oogsten champignons wordt op een deel van 
de bedrijven het plukken echter nog in handwerk verricht. 
De Nederlandse produktie breidt zich nog regelmatig uit. Er 
is een toenemende concentratie van de produktie op een beperkt aan-
tal bedrijven. 
4.6 Opengrondstuinbouw 
De produktiecapaciteit, gemeten in sbe, van de tuinbouw in de 
open grond is wat geringer dan die van de glastuinbouw. Gemeten 
naar de totale inkomensvorming, samenhangend met de finale vraag 
naar de produkten is de betekenis van deze sectoren voor het na-
tionale inkomen gelijk.Dit wordt veroorzaakt door het inkomen dat 
met name in de groenteteelt en de fruitteelt gegenereerd wordt in 
de verwerkende industrie. 
De produktiecapaciteit van de tuinbouw in de vollegrond neemt 
in de zeventiger jaren regelmatig toe. Deze groei wordt veroor-
zaakt door de sierteeltsector (boomkwekerij, bloembollenteelt en 
bloemen). De voedingstuinbouw neemt in betekenis af: een verminde-
ring bij de fruitteelt en een vrij stabiele groenteteelt. 
Het verschil in groeitempo kan verklaard worden uit de ont-
wikkeling van de vraag en van het concurrerend aanbod. Achtereen-
volgens zullen de afzonderlijke produktierichtingen in ogenschouw 
worden genomen. 
Vanwege de relatief hoge transportkosten en de beperkte houd-
baarheid is de internationale handel in verse vollegrondsgroenten 
van ondergeschikte betekenis. Met name in zomer en herfst wordt 
vrijwel de gehele produktie in de nabijheid van de produktiecentra 
geconsumeerd. Stijgende energieprijzen zullen deze tendentie waar-
schijnlijk nog versterken. Nederland heeft slechts in de winter-
en voorjaarsmaanden een export van betekenis van produkten, waar-
voor in Nederland klimatologisch gezien goede groeiomstandigheden 
heersen dan wel een goede bewaartechniek ontwikkeld is. 
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Voor verwerkte groenten is de internationale handel wel be-
langrijk. Binnen de gemeenschap kampt de industrie met een over-
capaciteit. De positie van de Nederlandse verwerkende industrie 
is betrekkelijk zwak, zoals afgeleid kan worden uit de ontwikke-
ling van de contractprijzen voor de telers en de stagnerende ex-
port. 
De vraag naar zowel het verse als industrieel verwerkte pro-
dukt neemt niet meer toe en kan als verzadigd worden beschouwd. 
Uitbreiding van de Nederlandse produktie is slechts te realiseren 
ten koste van het concurrerend aanbod. Er zijn geen aanwijzingen 
dat in de produktie en handel dusdanige structurele wijzigingen 
optreden dat dit op korte termijn zal geschieden. 
Het assortiment produkten is groot. De bedrijfsstructuur is 
vrij ongunstig. Intensiveringsmogelijkheden zijn op veel bedrijven 
niet meer aanwezig. Het proces van mechanisatie en rationalisatie 
zal zich voortzetten. Verwacht mag worden dat dit, gezien de on-
gunstige bedrijfsstructuur, een moeizaam aanpassingsproces zal 
geven. Vele bedrijven zullen, gezien de opvolgingssituatie bij 
"pensionering" verdwijnen. Dit geldt met name voor de gespeciali-
seerde bedrijven, waarvan de helft een bedrijfsomvang heeft met 
onvoldoende werkgelegenheid voor 1 man. 
Een groot deel van de produktie voor de verse markt geschiedt 
in bedrijfssystemen met resp. akkerbouwgewassen, glasgroenten en 
bloembollen. De produktie voor de verwerkende industrie vindt over-
wegend plaats in combinatie met akkerbouwgewassen. Het akkerbouw-
bedrijf heeft in verband met de eisen van de vruchtwisseling 
via de traditionele akkerbouwgewassen slechts beperkte mogelijk-
heden tot intensivering van het teeltplan. Het opnemen van "hoog-
salderende" groentegewassen vormt derhalve een aantrekkelijke mo-
gelijkheid voor de vergroting van het inkomen. Vanuit de markt ge-
zien zijn hiervoor echter slechts beperkte mogelijkheden waardoor 
inpassing van deze teelten slechts op een betrekkelijk gering aan-
tal bedrijven zal kunnen plaatsvinden. Bovendien is de lokatie van 
belang in verband met de vestigingsplaats van de verwerkende in-
dustrieën of de veilingen voor het verse produkt. De concentratie 
van de veilingen leidt wegens de toegenomen transportkosten thans 
reeds tot beperkingen in het teeltplan van ver van de veilingen ge-
legen groentebedrijven. Voorts zijn niet alle gebieden klimatolo-
gisch geschikt voor bepaalde groentegewassen. 
De internationale handel van bloembollen wordt vrijwel geheel 
beheerst door Nederland. Een belangrijk deel van de mondiale pro-
duktie is dan ook in ons land gelokaliseerd; de produktiewaarde 
bedraagt ruim 400 miljoen gulden. De teelt van bloembollen en knol-
len vertoont een geringe trendmatige uitbreiding. Deze trendmatige 
beweging wordt verstoord door een produktiecyclus van zo'n zeven 
jaren, zodat periodiek overschotten en tekorten ontstaan. 
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De geringe groei van het areaal duidt op beperkte mogelijkhe-
den tot afzetvergroting. De afzet van bollen, die als halffabri-
kaat kunnen worden beschouwd, omdat ze uiteindelijk tot de produk-
tie van een bloem moeten leiden, neemt vrijwel niet meer toe. De 
groei is voor het belangrijkste deel in eigen land gerealiseerd 
via uitbreiding van de bolbloementeelt - het in bloei trekken van 
bloembollen. Door deze vergroting van de afzet van bloembollen in 
Nederland zelf wordt dus in feite in het land van oorsprong een 
grotere waarde aan de bol toegevoegd. 
Thans is ook deze broeierij in rustiger vaarwater gekomen. Of 
dit zo zal blijven, staat te bezien, daar de teelt van bolbloemen 
relatief weinig energie vraagt en de bolbloem daardoor mogelijk 
een grotere plaats zal krijgen in het pakket bloemisterijprodukten. 
Dit geldt met name voor de lelies, waarvoor in beginsel een jaar-
rondteelt mogelijk is en een sterke rationalisering bij de trek 
uitvoerbaar is. Een positief punt bij dit gewas is de relatief 
goede houdbaarheid. 
Het proces van mechanisatie en rationalisatie is nog geens-
zins beëindigd. Ook in de komende jaren mag een niet onaanzienlijke 
opvoering van de produktieomvang per man worden verwacht. Een ver-
dere afneming van het aantal bedrijven met bloembollen en een ver-
dere intensivering door opneming van broeierijactiviteiten in het 
teeltplan mag worden verwacht. 
Tot dusverre vindt de teelt zeer overwegend op gespeciali-
seerde bloembollenbedrijven plaats. Ondanks de mogelijkheden van 
grotere landbouwbedrijven via combinatie met akkerbouwgewassen de 
mechanisatie beter uit te buiten, heeft de teelt op deze bedrijven 
nauwelijks ingang gevonden. De eisen die met betrekking tot de 
kwaliteit worden gesteld, zijn hieraan waarschijnlijk debet. 
Als geheel valt slechts een langzame uitbreiding van de af-
zetmogelijkheden en daarmee van het areaal te verwachten. Gezien 
het cyclisch karakter van de produktie kunnen ook hier in de toe-
komst overschotten en tekorten optreden, waardoor bij de producen-
ten per saldo inkomensverliezen ontstaan. Er bestaat dan ook be-
hoefte aan besturingssystemen, gebaseerd op produktieprognoses, 
marktverkenning en interventie, die kunnen bijdragen tot een meer 
gelijkmatige prijs. 
De boomkwekerij vormt qua areaal, aantal bedrijyen en afzet 
een groeiende bedrijfstak. Niet alleen de binnenlandse afzet, maar 
ook de export vertoont een voortdurende groei. Het Nederlandse 
marktaandeel neemt echter op onze belangrijkste afzetmarkten enigs-
zins af. 
De Nederlandse boomkwekerij wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid. Zowel het aantal soorten en variëteiten, alsmede 
het stadium waarin de produkten worden verhandeld varieert sterk 
en er zijn geen overtuigende aanwijzingen dat hierin belangrijke 
veranderingen optreden. 
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Zowel over produktie als over afzet bestaat mede omdat tot 
nu toe in deze bedrijfstak geen structuuronderzoek is verricht 
nogal wat ondoorzichtigheid. Vele bedrijven verzorgen hun eigen 
afzet, vermenging treedt op met hoveniersbedrijven, tuincentra en 
loonwerk. 
De export is waarschijnlijk in hoofdzaak gebaseerd op het 
gevariërde sortiment en draagt een aanvullend karakter, reagerend 
op de tekorten die op de verscheidene markten periodiek optreden. 
Op een toenemend aantal bedrijven komen glasopstanden voor. 
Bovendien is er een sterke ontwikkeling op gang gekomen van de 
boomkwekerij in potten. Door deze ontwikkeling wordt de boomteelt 
minder gebonden aan de traditionele vestigingsplaatsen, waarbij 
de grondsoort een belangrijke rol speelde. De mogelijkheden tot 
mechanisatie worden hierdoor eveneens vergroot. 
Naar verwachting zal de handel in snijbloemen en potplanten 
zich in toenemende mate gaan richten op de Produkten van de boom-
kwekerij. Een toenemend aandeel wordt momenteel reeds via de bloe-
menveiling verhandeld. Door deze ontwikkeling kunnen de consumen-
ten door meer verkooppunten van boomkwekerijprodukten worden voor-
zien. De Nederlandse boomteelt kan in principe hierdoor een extra 
stimulans ontvangen, waarbij het niet ondenkbaar is dat glastuin-
bouwbedrijven zich in toenemende mate op de produktie van boom-
kwekerijgewassen gaan toeleggen. De aanpassing van de glastuinbouw 
aan de hogere energieprijzen zou hierdoor bevorderd kunnen worden. 
De perspectieven voor de boomteelt lijken gunstig. Er is een 
toenemende belangstelling voor "groen", hetgeen zal leiden tot 
een toenemende vraag naar plantmateriaal voor openbaar groen en 
particuliere tuinen. 
De levensduur van een boomgaard omvat 15 tot 20 jaar. In de 
eerste jaren wordt het produktiemiddel gevormd, waarna de produk-
tieve fase ingaat en de prestaties vrijkomen. Eenmaal genomen be-
slissingen ten aanzien van de aanplant van bepaalde fruitrassen en 
plantsystemen werken lang door. Het produktiemiddel wordt niet 
snel buiten werking gesteld, temeer daar de variabele kosten 
slechts bijna de helft van de totale produktiekosten uitmaken. De 
West-Europese markt wordt sedert 1967 met een regelmatige over-
capaciteit geconfronteerd. 
De consumptie van fruit neemt nauwelijks meer toe. Verwacht 
mag worden dat deze overcapaciteit door de toetreding van Grieken-
land, Spanje en Portugal niet zal worden opgeheven. De importen 
in de gemeenschap zijn de laatste jaren toegenomen maar wegens de 
stijgende energieprijzen zullen de importen uit vergelegen produk-
tiegebieden waarschijnlijk niet sterk meer groeien. Ook het beleid 
ten aanzien van de communautaire preferentie is hierbij van belang. 
Het laat zich aanzien dat in de komende periode de gemeenschappe-
lijke markt overvoerd zal blijven met als gevolg een dienovereen-
komstig laag prijspeil. 
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Dalende prijzen en stijgende kosten hebben de Nederlandse 
fruitteelt in een crisissituatie doen belanden. De laatste jaren 
wordt op vrijwel alle bedrijven ontspaard. Het areaal is met een 
derde verminderd evenals het aantal fruitteeltbedrijven. Vooral 
de teelt op gemengde bedrijven is sterk afgenomen. Door de verbe-
tering en intensivering van de beplantingen is de landelijke pro-
duktie echter op een vrijwel gelijk niveau gebleven. 
De concurrentiepositie van de Nederlandse fruitteelt is met 
name voor het belangrijkste Westeuropese ras Golden Delicious be-
trekkelijk zwak. De klimatologische omstandigheden zijn niet opti-
maal, waardoor de kwaliteit dikwijls te wensen overlaat. De con-
currentiepositie wordt ook verzwakt doordat in de bewaarfase veel 
kwaliteit verloren gaat en wegens de organisatie van de afzet. In 
vergelijking met een belangrijk exportland als Frankrijk is de 
doorstroming in de afzetkanalen weinig efficient. 
De situatie in Nederland is niet ongunstiger dan in de overige 
noordelijke landen van de gemeenschap. In de produktiesfeer is een 
sterkere rationalisatie opgetreden. Binnen de gemeenschappelijke 
markt zal Nederland zich meer moeten toeleggen op rassen, die ge-
schikt zijn voor het Nederlandse klimaat en een hoge kwantitatieve 
opbrengst paren aan een goede kwaliteit. In de structuur van de 
handel is het vormen van uniforme partijen en zekerheid van leve-
ring gewenst, hetgeen gepaard zal moeten gaan met het afstaan van 
beschikkingsmacht over het geoogste produkt. 
De opengrondsbloementeelt is van beperkte betekenis (400 ha) 
maar is de laatste jaren als gevolg van het verlangen naar meer 
variatie in het bloemensortiment sterker in de belangstelling ge-
komen. 
4.7 Bosbouw 
In het huidige spanningsveld van financiële en maatschappe-
lijke ontwikkelingen is het niet eenvoudig de positie van het 
bos en de bosbouw te duiden. Door het ineenstorten van de markt 
voor mijnhout in het begin van de jaren zestig was een belangrijk 
deel van de bosbouw in Nederland gedwongen ,om te zien naar andere 
afzetmogelijkheden en derhalve ook naar een ander systeem van 
bosbeheer. Bij het zoeken van zinvolle oplossingen stuitte men op 
beperkingen van velerlei aard: 
de geringe mogelijkheden tot snelle aanpassing van staande 
opstanden als gevolg van de langdurige omloop; 
de vaak beperkte keuze van de boomsoorten mede door de meren-
deels slechte kwaliteit van de grond; 
- de zich wijzigende opvattingen over de functies van het bos 
in het maatschappelijke bestel met betrekking tot de behoefte 
aan recreatie, milieu- en natuurbehoud en natuurstudie; 
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- de moeilijkheden om nieuwe afzetmogelijkheden tot ontwikke-
ling te brengen mede door gebrek aan binnenlands hout in de 
betere kwaliteiten en door een overvloedig aanbod van hout 
bij een overigens afnemend mondiaal areaal bos. 
In verband hiermede is in de zeventiger jaren intensief ge-
zocht naar een beter op de leest van de nieuwe omstandigheden ge-
schoeid bosbouwbeleid. Hierdoor is het inzicht in de functies en 
betekenis van het bos aanzienlijk verdiept en heeft het Nederlandse 
bos tevens een meer geprofileerde plaats in de samenleving ver-
kregen. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat er stellig 
mogelijkheden tot een verdere profilering bestaan. 
Voor de toekomst zijn in de eerste plaats het behoud en de 
kwalitatieve verbetering van de functies en het beheer van het be-
staande bos van betekenis. Met ca. 345.000 ha bos (incl. opgaand 
hout in weg- en grensbeplantingen) is Nederland - gemeten aan het 
areaal bos per hoofd - één van de bosarmste landen in de gemeen-
schap. Ook na de voorgenomen uitbreiding van het bosareaal met 
50.000 ha tot in de jaren negentig, blijft Nederland een weinig 
bosrijk land. De zelfvoorzieningsgraad, die nu 7% bedraagt, zal 
hierdoor slechts weinig verbeteren, In dit opzicht blijft Nederland 
toch sterk afhankelijk van import uit de landen van de Europese 
Gemeenschap (zelfvoorzieningsgraad 40%) en uit derde landen. 
De verbetering van de functies en het beheer van bestaande en 
nieuw aan te leggen bossen ligt vooral in de gelijktijdige realise-
ring van meervoudige doelstellingen wat betreft houtproduktie, 
landschaps-, natuur- en milieubehoud, alsmede het leveren van een 
bijdrage in de dag- en verblijfsrecreatie. Hoewel extreme opvat-
tingen voorkomen zowel ten aanzien van houtproduktie als b.v. na-
tuurbehoud, moet worden geconstateerd dat de opvattingen zich me-
rendeels richten op de gelijktijdige vervulling van uiteenlopende 
functies. De realisering van een dergelijke opvatting is in de 
praktijk het verst gevorderd bij het bos dat in beheer is van de 
Dienst Staatsbosbeheer. Ook een niet onbelangrijk aantal particu-
liere en gemeenschappelijke bosbezittingen kunnen in dit opzicht 
goed meekomen. 
Uit economisch oogpunt is een beheersbeleid dat zich richt 
op gelijktijdige realisering van meerdere doelstellingen vermoede-
lijk niet optimaal. De juistheid van deze stelling is echter 
slechts te bepalen op grond van interdisciplinair onderzoek ge-
richt op de kwantificering van de tot dusverre niet in geld waar-
deerbare functies. Op een aantal particuliere bosbezittingen geldt 
de stelregel van kostenminimalisatie omdat de eigenaar het jaar-
lijks verlies dat het bosbezit oplevert zo klein mogelijk wil of 
moet houden. Een dergelijk beheersbeleid schept op langere termijn 
geen gunstige voorwaarden voor een optimale behoeftevoorziening 
van de gemeenschap. 
In dit verband is het voorkomen van uitgestrekte boscomplexen 
in West-Duitsland, België en Noord-Frankrijk van bijzondere bete-
kenis. In het onderzoek en het beleid ten aanzien van de bosbouw 
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in Nederland en de aangrenzende landen zou kunnen worden gestreefd 
naar regionale specialisatie met betrekking tot de uiteenlopende 
functies. De Nederlandse bosbouw zou zich dan vooral kunnen rich-
ten op voorziening in behoeften; waarin niet of onvoldoende kan 
worden voorzien door de grotere boscomplexen in naburige gebieden 
en zo een complementaire functie kunnen vervullen. 
4.8 Visserij 
De gang van zaken in de visserij is behalve van algemene 
maatschappelijke ontwikkelingen afhankelijk van een aantal bijzon-
dere factoren. 
Een eerste aspect is het bestaan van een ecosysteem onder de 
waterspiegel, waarin een groot aantal organismen te zamen in een 
dynamische evenwichtssituatie verkeren. Er zijn verschillende na-
tuurlijke evenwichten mogelijk die geleidelijk in elkaar plegen 
over te gaan. Ook de visserij beïnvloedt dit systeem en leidt tot 
verschuivingen van het evenwicht. Bovendien is een zuivere visse-
rij op één vissoort praktisch niet mogelijk, zodat de ingreep die 
de visserij in het systeem doet vaak gecompliceerd is. 
Een wezenskenmerk van de visserij is voorts dat het bedrijf 
wordt uitgeoefend op gemeenschappelijke viswateren, internationaal, 
nationaal en ook regionaal. De hiermede samenhangende neiging om 
de schadelijke weerslag van de eigen acties op de gemeenschappe-
lijke geëxploiteerde hulpbron te veronachtzamen wakkert de onder-
linge concurrentie aan de produktiekant aan, en leidt in vele zee-
gebieden tot een overmatige vlootinzet. De gevolgen zijn (te) in-
tensieve bevissing en teruglopende vangsten per schip. Vooral de 
Noordzee en omliggende wateren zijn daaraan niet ontkomen, ondanks 
of liever dank zij de grote visrijkdom. Er is dan ook decennia 
lang gezocht naar oplossingen voor dit vraagstuk. Tot op heden 
stoelen voorstellen voornamelijk op: 
- afbakening van zones waarbinnen nationaal beleid kan worden 
gevoerd; 
- beperking van de inzet (vergunningen, beperkingen van vis-
tuig, omvang en uitrusting van de schepen); 
beperking van de vangst (quota). 
Jarenlang heeft de Noord-Oost Atlantische Visserij Commissie 
internationale afspraken gecoördineerd; thans treedt de Europese 
Commissie daarvoor in de plaats. Deze heeft een collectieve 200-
mijls zone ingesteld, echter met bepaalde rechten voor de lidsta-
ten binnen hun deel van de zone. 
Voor de hand ligt een beleid dat wel de totale inzet contro-
leert maar dat aan de visserij de grootste mogelijke vrijheid 
overlaat om (optimaal) te functioneren zonder het ecosysteem ge-
weld aan te doen. Hierbij kan het de accent van vissoort tot vis-
soort verschuiven, naar gelang van het door natuurlijke omstandig-
heden wisselende jaarlijkse broedsucces. Een sterkere bevissing 
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van de ene soort verlicht de druk op andere soorten en leidt tot 
kleinere schommelingen tussen de verschillende evenwichtssituaties. 
Tot op heden is het beleid echter voornamelijk via vangstquota 
gevoerd, met alle onevenwichtigheden van dien. Dit beleid vormt 
thans het kader, waar binnen de Nederlandse visserij het bedrijf 
moet uitoefenen. 
Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan de verschil-
lende takken van zeevisserij, de schelpdiercultures en de zoet-
watervisserij . 
In de grote zeevisserij, uitgeoefend met trawlers in rederij-
verband en traditioneel gericht op haring, is de verhandeling en 
vaak ook de verwerking in de rederijen geïntegreerd. Een terug-
lopende haringstand heeft de omvang van de bedrijfstak regelmatig 
doen afnemen. Het haringvangstverbod in de Noordzee en sterke be-
perkingen in andere wateren heeft geleid tot een herstructurering 
van de vloot. De meeste kleinere trawlers zijn uit de vaart geno-
men en de overblijvende grote vrieshektrawlers zijn overgeschakeld 
op makreel, horsmakreel en andere goedkope vissoorten. 
Het toekomstbeeld van de grote zeevisserij wordt enerzijds 
bepaald door de groeisnelheid van de haringstapels en de bereid-
heid van de EG om bevissing toe te staan. Anderzijds zijn de ge-
stegen bedrijfskosten van belang met daartegenover de afzetkansen 
van met name haring. De toekomstige haringvangst zal afgezet moeten 
worden tegen prijzen die in een redelijke verhouding tot de kost-
prijs staan. Het resultaat van de onderhandelingen in EG-verband 
zal de visserijmogelijkheden in sterke mate bepalen. 
De kleine zeevisserij is naar vlootomvang en produktiewaarde, 
uitgeoefend met kotters van schippers-eigenaren of georganiseerd 
binnen kleine rederijen, de grootste tak van visserij in Nederland. 
Het bedrijf wordt gekenmerkt door een dynamische expansie-
drang, tot uiting komend in de bouw van steeds grotere kotters. De 
investeringsgolf van 1973/1974 viel samen met de eerste schoksge-
wijze olieprijsstijging en tevens een afzwakkende economie met on-
der meer lage visprijzen. Ondanks de quoteringsmaatregelen heeft 
het bedrijf zich daarvan hersteld, dank zij vlootvermindering en 
de vindingrijkheid van de vissers. Dit heeft velen ertoe verleid 
opnieuw grote(re) schepen te bestellen, juist bij een hernieuwde 
olieprijsstijging. Een ontwikkeling als die in 1974 ligt dan ook 
voor de hand. 
Het optimale schip moet bij stijgende energieprijzen worden 
gezocht in kleinere, minder energie-intensieve kotters. Een her-
oriëntatie van de kottervloot is dan ook te verwachten. Ook hier 
zullen daarbij de uitkomsten van EG-onderhandelingen maatgevend 
zijn. Het Eurobeleid zal hopelijk tenderen naar licentiestelsels 
waarbij de grootst mogelijke vrijheid voor de individuele visser 
wordt gelaten terwijl tevens een optimaal visstandbeheer gewaar-
borgd blijft. In dat geval zullen schepen met een hoge mate van 
flexibiliteit in de uit te oefenen visserijen in het voordeel zijn. 
In de met kleinere kotters uitgeoefende garnalenvisserij sta-
pelen zich thans de moeilijkheden op. De visserij levert al jaren 
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zeer uiteenlopende uitkomsten op, waarbij de sterke concurrentie 
uit West-Duitsland is gekomen. De grotere kotters vissen nog rede-
lijk door regelmatig over te schakelen op plat- en rondvis; de 
kleinere vergaat het zonder deze mogelijkheid slechter. 
Verbetering moet enerzijds komen van een kwaliteitsprodukt, 
terwijl anderzijds de afzet moet worden geherstructureerd. Hierbij 
speelt de technologie een rol: behandeling van de vangst aan boord 
en aan de wal. Daarnaast zal ook de markt, die voor de West-Euro-
pese produktie goede mogelijkheden biedt, moeten worden uitgebouwd. 
Hierbij speelt naast de kwaliteit een zo regelmatig mogelijke 
marktvoorziening een rol. Diepvriesopslag ter overbrugging van 
seizoenfluctuaties is daartoe wellicht het aangewezen middel. 
In de schelpdierencultuur, die wordt uitgeoefend op gehuurde 
percelen in de Zeeuwse wateren en de Waddenzee, is aan de produk-
tiezijde de onderlinge concurrentie niet te vergelijken met die 
bij de zeevissers. Wel heeft het kweken invloed op het ecosysteem, 
dat mede van belang is voor de kinderkamerfunctie in die wateren 
voor Noordzeevissoorten. De binding met het perceel betekent echter 
dat de individuele producent directer wordt geconfronteerd met de 
toekomstige gevolgen van zijn beheershandelingen dan in een ge-
meenschappelijk viswater. 
Voor de mosselcultuur zijn natuurlijke omstandigheden bepa-
lend voor de fysieke produktie. Schommelende aanvoeren worden ech-
ter vaak gecompenseerd door tegengestelde prijsbewegingen. Toch 
worden kweekprocessen bestudeerd die de invloed van de natuur 
verminderen en tot stabilisering van de aanvoer kunnen leiden. Een 
actief marktbeleid moet een rendabele afzet garanderen, waarbij 
aan het kwaliteitsaspect grote aandacht moet worden besteed (vis-
serij en verwerking). 
De oestercultuur is eigenlijk de winter van 1963 niet meer te 
boven gekomen. Het bedrijf steunt op de opkweek van ingevoerde 
zaai-oesters tot consumptie-oesters, merendeels voor de export. 
De Zeeuwse schelpdierencultuur is door de Deltawerken aange-
tast. Het resultaat van de doorlaatbare Oosterscheldewaterkering 
is van levensbelang. De uiteindelijke invloed op de cultuur is 
thans nog moeilijk te overzien. 
Op het IJsselmeer heeft deze visserij te kampen met het door 
impoldering verkleinde areaal. De bevissingsgraad wordt door een 
vergunningenbeleid gecontroleerd. 
De visserij op de overige binnenwateren is eveneens terugge-
lopen door: 
saneringsmaatregelen om op het beperkt beschikbare waterareaal 
te komen tot rendabele eenheden; 
concurrentie van de sportvisserij; 
waterwerken en waterverontreiniging die het leefmilieu van de 
vis aantasten. 
De afzet van zoetwatervis (paling en voorts voornamelijk 
snoekbaars en baars) geschiedt veelal direct aan handelaren en 
verwerkers, grotendeels buiten de afslagen om. Dit leidt waar-
schijnlijk tot onevenwichtige-prijssituaties. 
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5. O n t w i k k e l i n g e n in het be le id 
met b e t r e k k i n g t o t de landbouw 
5.1 Inleiding 
In het eerste hoofdstuk is reeds uiteengezet dat het LEI-on-
derzoek in belangrijke mate is gericht op ondersteuning van het 
landbouwbeleid op diverse terreinen. Dit beleid is deels onderdeel 
van het EEG-landbouwbeleid. Op nationaal niveau is het onderzoek 
voor dit beleidsonderdeel vooral gericht op het geven van inzicht 
in de consequenties voor de Nederlandse land- en tuinbouw, visse-
rij en bosbouw en de beoordeling van het gemeenschappelijk beleid 
vanuit Nederlands gezichtspunt. Dat betekent niet dat het beleid 
uitsluitend beoordeeld wordt op grond van de uitwerking op de 
Nederlandse economie of op het Nederlandse bedrijfsleven. Ook de 
uitwerking op het internationaal handelsverkeer, de positie van de 
ontwikkelingslanden, etc. zijn van belang voor deze beoordeling. 
Daarnaast kan het onderzoek tevens gericht zijn op het EEG-beleid 
in zijn geheel, b.v. als onderdeel van verleende medewerking aan 
EEG-onderzoekprojecten. 
Naast het specifieke landbouwbeleid wordt voorts de uitwerking 
van algemene beleidsmaatregelen op landbouw en visserij van toe-
nemend belang. Met de uitbouw van het stelsel van sociale regelin-
gen voor de zelfstandigen, de ontwikkeling van een algemeen stel-
sel van investeringspremies (WIR, SIR) en de uitbreiding van op de 
positie van zelfstandige ondernemers afgestemde regelingen in de 
fiscale wetgeving (FOR, voorstellen van de Cie Hofstra) heeft het 
landbouwbeleid op deze terreinen een meer aanvullend karakter ge-
kregen. Dat betekent echter ook dat zowel voor de voorbereiding en 
beoordeling van dergelijke regelingen als voor de vormgeving van 
het landbouwbeleid groter behoefte ontstaat aan onderzoek naar de 
uitwerking van het algemene economische, sociaal en fiscaal beleid 
op de agrarische sector in zijn verschillende geledingen. Een 
parallelle situatie treft men aan bij het planologische beleid en 
het milieubeleid, die ook steeds ingrijpender inwerken op de ont-
wikkelingen in de agrarische sector. 
Een verkenning van te verwachten ontwikkelingen in het beleid 
is tenslotte niet alleen onmisbaar voor het ontwikkelen van een 
visie op het beleidsgericht onderzoek, maar wegens de mogelijke 
uitwerking op de uitgangspunten voor de bedrijfsvoering eveneens 
voor de oriëntatie van het technisch-economische en bedrijfs-
economische onderzoek. Het kenmerkende van veel LEI-onderzoek is 
dat het zich concentreert op deze wederzijdse beïnvloedingen. 
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5.2 Wereldlandbouwbeleid 
Het markt- en prijsbeleid van de EEG is weliswaar een stabili-
serende factor op de gemeenschappelijke landbouwmarkt maar ver-
hoogt tevens de instabiliteit van de wereldmarkt. Vraag en aanbod 
binnen het eigen marktgebied van de EEG - evenals van enige andere 
belangrijke importgebieden zoals Japan en de Sovjet-Unie - worden 
immers niet of slechts zwak beïnvloed door de marktsituatie en 
het prijsniveau van de wereldmarkt. 
De aanpassing aan relatieve schaarste of overvloed van agra-
rische produkten wordt dan ook grotendeels afgewenteld op de rest 
van de wereld, in het bijzonder de ontwikkelingslanden, die veel 
minder in staat zijn hun boeren te beschermen tegen lage wereld-
marktprijzen en nog veel minder hun consumenten kunnen vrijwaren 
tegen hoge wereldmarktprijzen als gevolg van een krap aanbod. 
Op langere termijn gezien is een instabiele wereldmarkt die 
afgesloten is van de nationale markten niet in het belang van de 
ontwikkelingslanden. Sommige van deze landen zouden bij een meer 
stabiel op de binnenlandse producentenprijzen van de diverse lan-
den aansluitend prijspeil mogelijkheden hebben als exportland; 
anderen zouden gebaat zijn bij een ontwikkeling van hun binnen-
landse produktie met minder horten en stoten als gevolg van afwis-
selende perioden van overschotten met lage wereldmarktprijzen van 
schaarste met hoge prijzen. 
Het belang van de derde wereld bij prijsstabilisatie is voor 
agrarische produkten, die in meerdere klimaatzones worden voortge-
bracht of concurreren met industriële grondstoffen waarschijnlijk 
groter dan voor de meer gespecialiseerde tropische en subtropische 
produkten die door een beperkt aantal ontwikkelingslanden worden 
geëxporteerd. 
Het is echter in de praktijk moeilijk om de voor uitvoering 
van een stabiliserend beleid op de agrarische wereldmarkten nood-
zakelijke overeenstemming tussen belangrijke exportlanden en im-
portlanden te bereiken. Ook voor de EEG zou deelneming in derge-
lijke internationale goederenovereenkomsten immers betekenen dat 
men zich moet onderwerpen aan een internationale regulering van 
importen, exporten en voorraadvorming. Het instrumentarium van de 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek zou hiervoor moeten worden aan-
gevuld. Gezien de door de technologische ontwikkeling nog steeds 
toenemende mogelijkheden van substitutie en conversie van agra-
rische grondstoffen zou een dergelijk wereldmarkt- en prijsbeleid 
bovendien veelomvattend moeten zijn. De kans dat op korte termijn 
een dergelijk beleid geëffectueerd zal worden is klein. Ook op 
grond van interne ontwikkelingen en overwegingen (overschotten, 
budgettaire uitgaven, inflatiebestrijding) ontstaat echter een 
sterkere neiging om het binnenlands aanbod van agrarische produk-
ten nauwkeuriger te reguleren en dat biedt misschien op den duur 
uitzicht op een internationaal meer gecoördineerd landbouwbeleid. 
Een alternatieve mogelijkheid dat de grote exportlanden naar 
het model van de OPEC een effectief beleid van exportbeperking en 
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prijsregulering zouden kunnen ontplooien en zo éénzijdig een orde-
ning van het wereldhandelsverkeer zouden kunnen afdwingen, lijkt 
niet groot. Dat neemt niet weg dat analyse van de gevolgen van 
het EEG-landbouwbeleid voor de ontwikkeling van de landbouw in de 
ontwikkelingslanden, de wereldvoedselsituatie en de internationale 
handel voortdurend aandacht moet hebben. Bovendien is een analyse 
van mogelijke prijsontwikkelingen op de internationale markten 
van plantaardige voedsel- en veevoedergrondstoffen en van de con-
sequenties hiervan voor de Nederlandse veehouderij en voedings-
middelenindustrie van belang gezien de sterke afhankelijkheid van 
overzeese importen. 
In toenemende mate wint de gedachte veld dat er in internatio-
naal verband tevens een beleid ten aanzien van exploitatie van de 
visstapels en van de bosbouw dient te worden ontwikkeld. Een mon-
diaal bosbouwbeleid is niet alleen van belang ter voorziening in 
het wereldhouttekort, maar ook voor de handhaving van een gezond 
leefmilieu (zuurstoflong) en instandhouding van de landbouw-
(erosie). 
5.3 Ontwikkeling van de landbouw in ontwikkelingslanden 
Ordening van de wereldmarkt kan de voorwaarden voor een gezon-
de ontwikkeling van de landbouw in de ontwikkelingslandbouw ver-
beteren. De voedselvoorziening en de economische ontwikkeling van 
het platteland en uiteindelijk van de gehele volkshuishouding zal 
echter tenslotte moeten worden gebaseerd op een vergroting van de 
produktiviteit van de landbouw. Hiervoor zijn, afhankelijk van de 
natuurlijke produktieomstandigheden, een reeks veelal complemen-
taire technische vernieuwingen nodig zoals irrigatie of ontwate-
ring, overschakeling op nieuwe gewassen of meer produktieve rassen, 
bemesting, bestrijdingen van plantenziekten en plagen, verbeterde 
teelttechniek en oogsttechniek, enz. De technische ontwikkelingen 
moeten bovendien verantwoord zijn, vanuit het gezichtspunt van 
verschuivingen in reeds lang bestaande ecologische systemen. Dit 
geldt niet alleen voor het grondgebruik, maar evenzeer voor de vis-
vangst. 
De invoering van de landbouwtechnische vernieuwingen is ech-
ter niet uitsluitend een kwestie van het beschikbaar stellen van 
technische kennis en het openen van technische mogelijkheden. De 
regionale toepassing vereist in het algemeen ondersteuning met 
toegepast onderzoek dat is afgesteld op de specifieke regionale 
technische en maatschappelijke omstandigheden. 
De technische ontwikkelingen moeten bovendien kunnen worden 
ingepast in het geheel van structurele aanpassingen die te zamen 
het ontwikkelingsproces vormen 1). Daarom is tevens maatschappij-
wetenschappelijk onderzoek vereist. 
]) Johnston en Kilby (1975) . 
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De overgang op meer produktieve systemen van landbouw bete-
kent b.v. dat het landbouwbedrijf sterker in het marktverkeer 
wordt betrokken wegens aankoop van produktiemiddelen en afzet van 
de vergrote produktie. Dat vereist verdere aanpassing van de 
plattelandseconomie in verband met transport, toelevering, afzet, 
kredietverlening, enz. Er kunnen verder belangrijke verschuivingen 
ontstaan in de maatschappelijke verhoudingen en de inkomensver-
deling. De toegang tot de kennis van de nieuwe mogelijkheden en 
tot de beschikbaarheid van de nieuwe produktiemiddelen verschilt 
evenals de mogelijkheid om hiervan profijt te trekken. 
De ontwikkeling moet derhalve ook beoordeeld worden op grond 
van verdergaande maatschappelijke consequenties. Het blijkt dan 
ook steeds sterker dat de ontwikkeling van de landbouw en van de 
plattelandssamenleving in onderlinge samenhang moeten worden be-
zien en moet worden ondersteund met economisch onderzoek op ver-
schillende niveaus: technisch-economisch, bedrijfseconomisch, lo-
kaal, regionaal, nationaal en internationaal. Bovendien moet de 
ontwikkeling van landbouw en platteland in samenhang worden bezien 
met de totale economische ontwikkeling. De groei van de niet-agra-
rische werkgelegenheid zal nog lang ontoereikend blijven voor het 
opvangen van de bevolkingsgroei. Een uitstoot van de bevolking uit 
plattelandsgebieden wegens onvoldoende bestaansmogelijkheden zal 
daarom leiden tot vlucht naar de stad en verdere groei van de ver-
pauperde stadsbevolking in wanstaltig uitgegroeide steden. 
Het grootste deel van dit onderzoek, zeker op het niveau van 
bedrijven en lokale samenleving, zal het beste en het meest doel-
matig in het land zelf en door eigen onderzoekers kunnen plaats-
hebben. De ondersteuning vanuit ons land zal dan gericht zijn op 
opleiding, training, methoden-ontwikkeling en dienstverlening. 
Verder is de ondersteuning van de in het kader van ontwikkelings-
samenwerking verleende financiële, materiële en technische bij-
stand met economische analyse en advisering van belang. 
Op nationaal en internationaal niveau is tenslotte inzicht 
nodig in de samenhangen tussen demografische, algemeen-economische 
en landbouwkundige ontwikkelingen en de beïnvloeding daarvan door 
de handelspolitiek en het landbouwbeleid van de diverse landen; 
zulk onderzoek wordt in het kader van de Stichting Onderzoek 
Wereldvoedselvoorziening, waarin het LEI deelneemt, uitgevoerd. 
5.4 EEG-markt- en prijsbeleid 
Het EEG-markt- en prijsbeleid strekt zich uit over vrijwel 
de gehele agrarische produktie maar concentreert zich in de meeste 
ingrijpende vorm op een beperkt aantal belangrijke produkten. 
Vooral dit beleid dat zich concentreert op granen, suiker en 
rundveehouderijprodukten en waarmede bescherming wordt gegeven 
aan ruim 90% van het totale agrarische areaal, kampt met ernstige 
problemen in verband met overschotten en budgettaire uitgaven 
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(zie 2.2). Uitsluitend via het prijsmechanisme blijkt het niet 
meer mogelijk maatschappelijk aanvaardbare agrarische inkomensont-
wikkeling en een politiek en budgettair aanvaardbare omvang van de 
binnenlandse produktie te verwezenlijken. De maatschappelijke kos-
ten als gevolg van een ondoelmatig gebruik van produktiefactoren 
en een verstoorde samenstelling van het gebruik van agrarische 
grondstoffen zijn daarbij nog buiten beschouwing gebleven. 
Om deze problematiek, die voortspruit uit het steeds meer uit-
eenlopen van het tempo van de biologisch-technische ontwikkeling 
en het door bevolkingsgroei en hoofdelijk verbruik bepaalde ont-
wikkeling van de binnenlandse afzet, op te lossen, zal men niet 
ontkomen aan meer directe regulering van de produktieomvang van 
bedrijven en gebieden in de EEG. Het alternatief om de werking van 
het prijsmechanisme volledig af te stemmen op het bereiken van de 
gewenste vraag-aanbodverhouding en via verlening van inkomenstoe-
slagen de agrarische inkomens op peil te houden, heeft theoretisch 
wel grote voordelen maar stuit politiek, administratief en bud-
gettair waarschijnlijk op nog meer bezwaar. 
Deze situatie op de belangrijkste gemeenschappelijke markten, 
de consequenties hiervan voor het gemeenschappelijke landbouwbe-
leid en de uitwerking hiervan op de Nederlandse landbouw, zullen 
in de komende jaren nog meer aandacht vereisen. Bovendien zal daar-
bij de onderlinge samenhang met het beleid op andere terreinen, 
zoals het agrarisch structuurbeleid, de inrichting en het beheer 
van landelijke gebieden, de sociale en fiscale wetgeving, etc. 
meer expliciet aan de orde moeten komen. In het bijzonder zal ook 
moeten worden onderzocht hoe de dynamische aanpassing aan nieuwe 
ontwikkelingen in landbouw en agrarische industrie en handel kan 
worden gehandhaafd onder een stelsel van meer gereguleerde produk-
tie. 
In dit verband is ook een versnelling van de uitvoering van 
een EG-bosbouwbeleid van belang, enerzijds om sub-marginale en 
verlaten landbouwgronden voor bosbouw te bestemmen en anderzijds 
om in het grote tekort van hout en houtprodukten van de Gemeenschap 
tegemoet te komen. Doelmatiger beheer van bestaande bossen en op-
gaand hout sluit hierbij aan. 
5.5 De ontwikkeling naar een meer sturend beleid 
In de gemeenschappelijke landbouwpolitiek treedt een onmis-
kenbare tendentie van intensivering en meer directe besturing van 
de ontwikkelingen in de agrarische sector op. Veel sterker is dat 
nog het geval in het nationale beleid. In het gemeenschappelijk 
beleid is deze tendentie vooral terug te voeren tot het tekort-
schieten van de traditionele instrumenten - in het bijzonder de 
prijspolitiek - bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen. 
In het nationale beleid is het vooral een gevolg van een verrui-
ming van de beleidsdoelstellingen en een opschuiving van de streef-
niveaus. 
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De behoefte om op grond van overwegingen van o.a. milieube-
heer, ruimtelijke ordening, vervulling van functies t.a.v. recrea-
tie, natuurbeheer en behoud van landschap, welzijn van dieren, 
vestigingsmogelijkheden van jonge ondernemers, beheersing van 
grondprijzen, inkomensverdeling, enz. de ontwikkelingen in de 
agrarische sector te sturen is sterk toegenomen. 
Het instrumentarium waarvan men zich bedient wordt - en dat 
is een noodzakelijk gevolg - ook steeds veelzijdiger. Naast alge-
mene voorschriften met gebods- en verbodsbepalingen en vergunnin-
genstelsels op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, 
werkt men met premieregelingen, subsidies, vrijwillige overeen-
komsten en quotaregelingen. 
De toepassing van beleidsmaatregelen op afzonderlijke bedrij-
ven wordt in steeds meer gevallen mede bepaald door specifieke ken-
merken van bedrijf en ondernemer. Dat geldt b.v. reeds lang voor 
rentesubsidies, beëindigingspremies en grondbank, het is kenmer-
kend voor quotaregelingen, vele planologische voorschriften van ge-
meenten en regelingen ten aanzien van inrichting en beheer van 
landelijke gebieden en het is ook van toepassing op het nieuwe 
wetsontwerp t.a.v. de vervreemding van landbouwgrond. 
Verder wordt het traditionele operatieterrein van de land-
bouwpolitiek steeds verder gepenetreerd door algemene beleidsmaat-
regelen, die niet specifiek op de agrarische sector zijn gericht, 
zoals het fiscale, sociale en economische beleid, het milieu- en 
planologisch beleid, enz. 
Ook in de uitwerking van algemene beleidsmaatregelen op de 
ontwikkeling in de agrarische sector zal het onderzoek inzicht 
moeten geven ter bevordering van een doelmatig beleid en als deug-
delijke grondslag voor de openbare discussie en een verantwoorde 
behartiging van de belangen van de agrarische sector en tenslotte 
ter informatie aan de betrokken agrarische ondernemers voor de be-
paling van hun bedrijfsbeleid. 
Een sturend beleid dat zich sterk baseert op persoonl-ijke en 
bedrijfskenmerken kan slechts effectief worden ontworpen, gevoerd 
en beoordeeld op basis van een gedifferentieerde documentatie en 
analyse van de uitwerking op verschillende niveaus van groepen van 
bedrijven, agrarische bedrijfstakken, regionaal en landelijk. 
De ontwikkeling door het LEI van een geïntegreerd systeem van 
documentatie op basis van de jaarlijkse landbouwtellingen, steek-
proeven, korte termijn projecties en langere termijn prognoses, 
dat op verschillende niveaus relevante en samenhangende informatie 
over economische uitwerkingen kan opleveren, sluit aan bij de ont-
wikkeling in het landbouwbeleid of - meer algemeen - het beleid 
met betrekking tot de landbouw. 
5.6 Inkomensbeleid, structuurbeleid en arbeidsplaatsen-
beleid 
De zorg voor de algemene inkomensontwikkeling in de landbouw 
wordt vrijwel geheel geëffectueerd via het gemeenschappelijk prijs-
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beleid. De ruimte voor nationale landbouwpolitieke maatregelen met 
het oog op de algemene inkomensontwikkeling is binnen het raam 
van de EEG incidenteel en beperkt (b.v. compenserende uitkeringen 
bij revaluatie, lastenverlagingen, verlaging van door overheid be-
heerste prijzen van produktiemiddelen, etc). 
Te verwachten is dat het prijsbeleid, voor enkele minder be-
langrijke produkten aangevuld met toeslagen, het belangrijkste 
landbouwpolitieke instrument van algemeen inkomensbeleid zal blij-
ven. 
Het onderzoek naar de uitwerking van de prijspolitiek op de 
inkomensvorming in de landbouw en naar de noodzakelijke prijsaan-
passing in relatie tot de kostenontwikkeling blijft daarom van 
actueel belang. 
Het bijzondere inkomensbeleid, dat zich richt op groepen die 
door persoonlijke of bedrijfsomstandigheden of door externe oor-
zaken (wateroverlast, extreme weersomstandigheden) in financiële 
moeilijkheden zijn geraakt of een onaanvaardbare inkomensachter-
stand hebben opgelopen, is in Nederland vrijwel geheel onder de 
werking gekomen van het algemeen sociaal en economisch beleid. De 
landbouwpolitieke inbreng van overheid en bedrijfsleven bestaat 
daarbij uit de zorg voor een goede afstemming van de inhoud en 
toepassing van de algemene regelingen op de specifieke omstandig-
heden in de landbouw. 
Ook de gemeenschappelijke structuurpolitiek omvat regelingen 
die mede gericht zijn op verschaffing van gerichte inkomensonder-
steuning op grond van sociale criteria, zoals de bergboerenrege-
ling en beëindigingsregeling. Van dit gezichtspunt bezien zijn ze 
in Nederland niet van veel belang; ze worden in de Nederlandse 
landbouwpolitiek vooral gehanteerd met het oog op andere doelstel-
lingen zoals multifunctioneel gebruik en beheer van het landelijk 
gebied (bergboerenregeling), bevordering van de structurele ontwik-
keling (beëindiging) of handhaving van arbeidsplaatsen (beëindi-
ging op termijn). 
De andere sector van het agrarisch structuurbeleid, het be-
drijf sontwikkelingsbeleid, was lange tijd gericht op bevordering 
van de ontwikkeling naar moderne, doelmatige bedrijven die konden 
voldoen aan scherpe eisen wat betreft de beloning van arbeid, 
grond en kapitaal. Dit uitgangspunt wordt geleidelijk bijgesteld 
naar een zo groot mogelijk aantal plaatsingsmogelijkheden voor 
zelfstandige agrarische ondernemers op bedrijven met voldoende 
levensvatbaarheid en toekomstperspectief. Deze oriëntatie van het 
beleid op de middengroepen krijgt niet alleen gestalte in aanpas-
sing van het bedrijfsontwikkelingsbeleid (rentesubsidie, borgstel-
ling, grondbank), maar ook in het landinrichtingsbeleid, de grond-
politiek, etc. en kan ondersteund worden met voorlichting, onder-
zoek en infrastructurele maatregelen ter versterking van de posi-
tie van kleinschalige moderne landbouwbedrijven (bedrijfsverzor-
ging, b.v.). Het is te verwachten dat deze trend in het nationale 
landbouwbeleid zich zal voortzetten omdat deze aansluit bij de de 
2.4 en 3.4 gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen (arbeids-
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tijd, structuur van agrarische arbeidsaanbod en de positie van de 
agrarische ondernemer). 
Het sociaal en economisch onderzoek in de agrarische sector 
zal inzicht moeten geven in de ruimte en mogelijkheden voor een 
dergelijk beleid en met name in de eisen, waaraan moet worden vol-
daan voor handhaving van de continuïteit van de bedrijfsvoering en 
behoud van de concurrentiekracht van dergelijke bedrijven. 
De ontwikkeling van een sectormodel waarmede de verschillende 
factoren in onderlinge samenhang kunnen worden geanalyseerd en 
kwantitatieve uitspraken mogelijk zijn over de uitwerking van be-
leidsmaatregelen en externe invloeden zal juist voor dit beleid 
een belangrijke steun zijn. 
5.7 Planologie, landinrichting en agrarisch grondge-
bruik 
De ruimtelijke ordening en de concrete vormgeving hiervan in 
streekplannen, bestemmingsplannen, landinrichtingsprojecten en be-
heersregelingen zal in de komende jaren steeds sterker ingrijpen 
op de ontwikkeling van de landbouw. De maatschappelijke behoefte 
aan de ontwikkeling van nieuwe functies van landelijke gebieden 
en landbouw op het terrein van natuurbehoud, landschapsverzorging, 
bosbouw en recreatie groeit nog steeds. 
De ruimte voor dergelijke nieuwe functies wordt vergroot door 
de overschotproblemen in enkele belangrijke grondgebonden produk-
ties. Voortgaande opbrengstverhoging en intensivering op de in 
gunstige cultuurtechnische toestand verkerende en gebrachte effi-
ciënt geëxploiteerde gronden zal immers in andere gebieden nood-
zaken tot produktievermindering en alternatief grondgebruik. 
De ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid, waarbij in sommi-
ge gebieden worden gestreefd naar scheiding van functies met opti-
maal voor landbouw ingerichte gebieden en elders naar verweving 
van functies, waarbij de landbouw tevens via 1andinrichtings- en 
beheersmaatregelen met bijkomende functies te maken krijgt, leidt 
tot grotere verscheidenheid in produktieomstandigheden, bedrijfs-
ontwikkelingen en bestaansmogelijkheden. 
Tevens is er een groeiende verscheidenheid van situaties met 
betrekking tot de positie van de landbouw ten opzichte van andere 
ruimtelijke activiteiten. Soms zijn maatregelen nodig om landbouw 
te verdedigen tegen penetratie van andere activiteiten, soms moet 
dat worden bevorderd. Verder is er de problematiek van de landbouw 
in gebieden met veranderende bestemming en in het bijzonder in de 
overgangsgebieden tussen stad en platteland. 
De ontwikkelingen op dit beleidsterrein leiden tot een grote 
behoefte aan sociaal en economisch onderzoek met betrekking tot de 
landbouw in de verschillende gebieden en voor verschillende be-
drijfssituaties. Zonder uitputtend te zijn noemen we slechts het 
agrarisch structuuronderzoek ten dienste van het ruimtelijke be-
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leid, de landinrichting en beheersregelingen, het technisch-econo-
misch en bedrijfseconomisch onderzoek naar doelmatige bedrijfs-
systemen en beheersbepalingen voor multifunctionele landbouw en 
naar de kosten van vervulling van additionele functies door agra-
rische bedrijven (natuurbehoud, landschapsverzorging, etc.) en de 
opstelling van regionale modellen voor planning van landinrichting 
en beheer en het bepalen van de sociale en economische consequen-
ties voor de agrarische sector. 
Zowel het aantal thema's van onderzoek als de diversiteit in 
regionale verhoudingen maken dit beleidsterrein tot een rijk veld 
van sociaal en economisch onderzoek waaraan ten behoeve van de 
vormgeving en uitvoering van het beleid en een goede behartiging 
van de belangen van de landbouw grote behoefte bestaat. 
5.8 Concurrentiekracht, afzet en kwaliteit 
Evenmin als de afzonderlijke boer of tuinder heeft in het al-
gemeen de Nederlandse land- en tuinbouw invloed van betekenis op 
het prijspeil van produkten (en produktiemiddelen). Voor verreweg 
het grootste deel zijn deze prijzen namelijk afhankelijk van inter-
nationale marktverhoudingen en gemeenschappelijke landbouwpolitiek 
of van de nationale economische situatie en het nationale sociaal 
en economisch beleid. 
Marktonderzoek alleen gericht op het bepalen van de binnen-
landse vraag en de exportvraag naar agrarische produkten in afhan-
kelijkheid van prijs en van het consumenteninkomen is daarom voor 
het praktische beleid van beperkte betekenis. Het geeft weliswaar 
nuttig (algemeen) inzicht in de vooruitzichten voor de verschillen-
de agrarische produktierichtingen op middellange termijn; op de be-
palende factoren voor de ontwikkeling van de afzet, die in dit 
onderzoek centraal staan, nl. prijs en consumenteninkomen, hebben 
de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven echter 
weinig greep. Bovendien wordt de Nederlandse agrarische afzet niet 
alleen bepaald door de consumptieve vraag in binnen- en buitenland 
maar ook door het concurrerende aanbod uit andere landen. Om in-
zicht te krijgen in de afzetmogelijkheden van een agrarisch Pro-
dukt moet dus ook de ontwikkeling van het concurrerend aanbod in 
het onderzoek worden betrokken. In verreweg de meeste agrarische 
sectoren heeft voorts de omvang van het Nederlandse aanbod geen 
invloed van betekenis op de internationale prijsvorming. Vanuit 
het gezichtspunt van de Nederlandse landbouw vormt de prijs der-
halve een gegeven. 
Voor een inzicht in de exportvooruitzichten van de verschil-
lende agrarische produkten is dus afzonderlijk onderzoek van de 
buitenlandse vraag en aanbod nodig. Een vergelijkend onderzoek van 
vestigingsplaatsfactoren zoals natuurlijke produktieomstandigheden, 
prijzen van produktiefactoren, ligging ten opzichte van toeleve-
ringsgebieden en afzetgebieden, transportkosten, infrastructurele 
voorzieningen, etc. en van hierin te verwachten ontwikkelingen, 
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kan belangrijke aanwijzingen geven over de vooruitzichten en moge-
lijkheden van de Nederlandse agrarische bedrijfstakken. 
Op grond van de voorgaande beschouwing zou men tot de conclu-
sie kunnen komen dat vanuit Nederlands gezichtspunt bezien de con-
currentiepositie uitsluitend is te beïnvloeden via het vermogen om 
tegen lage kosten te produceren door een efficiënte organisatie en 
techniek van de agrarische produktie. Dat vormt inderdaad de be-
langrijkste, en op den duur ook meest solide, grondslag voor de 
concurrentiekracht van de Nederlandse land- en tuinbouw. Een groot 
deel van de inspanningen van overheid en bedrijfsleven en ook van 
het landbouwkundig onderzoek en het onderzoek van het LEI, zijn 
dan ook daarop afgestemd. Dat is echter niet het onderwerp van deze 
paragraaf, waarin de aandacht is gericht op het beleid ten aanzien 
van bevordering van de afzet en verbetering van de kwaliteit. 
Bij de afzet spelen immers ook nog andere factoren een rol 
dan de efficiency van de agrarische produktie. In de eerste plaats 
gaat het niet alleen om de agrarische produktie maar om de con-
currentiekracht van de gehele bedrijfskolom van toeleverende, 
dienstverlenende, verwerkende en verhandelende bedrijven. Een be-
leid dat zich richt op versterking van de concurrentiekracht van 
de Nederlandse land- en tuinbouw moet zich dus richten op de ge-
hele bedrijfskolom. Niet alleen omdat de keten zo sterk is als de 
zwakste schakel maar ook omdat verbetering van de efficiency en 
de kwaliteit veelal moet worden bereikt via een doelmatige organi-
satorische en technische coördinatie tussen opeenvolgende geledin-
gen in de bedrijfskolom. 
De efficiency van de bedrijfskolom in zijn geheel vereist 
voortdurende waakzaamheid. Het raarktstructuuronderzoek waarbij de 
ontwikkelingen in de structuur van de bedrijfskolom en de onder-
linge relaties tussen opeenvolgende bedrijven worden geanalyseerd, 
kan daartoe een bijdrage leveren. 
In aanvulling daarop is ook beoordeling van de efficiency van 
de marktstructuren en het functioneren daarvan noodzakelijk. Verge-
lijkingen met concurrerende gebieden kan daarvoor van belang zijn. 
Innovaties in de organisatie van de goederenstroom zijn namelijk 
vaak van grote betekenis voor de concurrentiekracht en verdienen 
daarom evenzeer de aandacht als innovaties in de produktietechniek. 
Het is bovendien een terrein waar de overheid door initiatieven of 
het elimineren van institutionele belemmeringen en verbeteren van 
infrastructurele voorzieningen belangrijke stimulansen kan leveren. 
De afzet van de agrarische sector is verder in de eindfase 
sterk gedifferentieerd. Het grootste deel van de agrarische produk-
tie bestaat immers uit grondstoffen die via de industrie worden 
verwerkt tot een grote verscheidenheid van eindprodukten. Uitein-
delijk gaat het om de afzet van deze - veelal verwerkte - eind-
produkten. 
De afzet daarvan aan de uiteindelijke verbruikers is boven-
dien ook weer gedifferentieerd naar aard, kwaliteit en presenta-
tie van het produkt, seizoen, afzetgebied, afzetkanaal, enz. Ten-
slotte wordt de concurrentiestrijd dan ook gevoerd in betrekkelijk 
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kleine marktcompartimenten waarbinnen afzonderlijke afzetorganisa-
ties wel degelijk een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de 
omzet en prijs van hun produkten. 
Behalve voor de efficiency van de organisatie en techniek van 
de produktie en verwerking zal daarom tevens zorg moeten worden 
gedragen voor een optimale afstemming op de eisen van de verbrui-
kers en van de distribuerende handel en op de regelingen van over-
heid en bedrijfsleven in de diverse afzetgebieden. 
Het op bevordering van de afzet gerichte marktonderzoek zal 
inzicht moeten geven in deze voor de afzetmogelijkheden bepalende 
factoren en in de maatregelen die nodig zijn om via een betere af-
stemming op de gestelde eisen de concurrentiekracht te versterken. 
Het eerder genoemde marktstructuuronderzoek van het LEI is 
vooral gericht op het functioneren van het complex van toeleveren-
de, dienstverlenende, verwerkende en verhandelende bedrijven van-
uit het gezichtspunt van de land- en tuinbouwbedrijven. Daarnaast 
zal het marktstructuuronderzoek zich dus ook moeten richten op het 
functioneren van de bedrijfskolom in verband met een doelmatige 
afstemming op de eisen van de distribuerende handel en van de con-
sumenten in de verschillende afzetkanalen. 
Via standaardisatieregelingen en kwaliteitsvoorschriften en 
daarop uitgeoefende controle kunnen overheid en georganiseerd be-
drijfsleven mede een kader scheppen voor een meer gedifferentieer-
de benadering van de consumenten. Dat is het sterkste het geval 
als via dergelijke regelingen waarborgen worden gegeven dat bij 
de produktie voorwaarden in acht zijn genomen t.a.v. welzijn van 
dieren, toepassing van alternatieve landbouwmethoden, en derge-
lijke, waarvan de nakoming moeilijk of niet via analyse van het 
produkt is te controleren. Juist voor op dergelijke kriteria be-
rustende marktdifferentiatie zijn van overheidswege gegeven en ge-
controleerde voorschriften van belang. Ze betekenen een verrijking 
van keuzemogelijkheden voor de consument en scheppen een kader 
voor producenten om zich op bevrediging van dergelijke behoeften 
te specialiseren. Ook voor de export kunnen produktdifferentiaties 
die aansluiten op ideëele overwegingen en levensbeschouwelijke op-
vattingen van belang zijn. Een van overheidswege gecontroleerde 
naleving van internationaal aanvaarde normen kan een versterking 
van de concurrentieposite betekenen. Mede gezien de eerder behan-
delde maatschappelijke ontwikkelingen is te verwachten dat de be-
hoefte aan dergelijke van overheidswege gecontroleerde waarborgen 
zal toenemen en dat hierin voor een aantal bedrijven in land- en 
tuinbouw perspectieven liggen. 
Hoewel het in eerste instantie meestal niet de aanleiding is, 
wordt de overheid via dergelijke regelingen in feite actief betrok-
ken in een gedifferentieerde marktbenadering. Ook bij het direct 
op afzetbevordering in binnen- en buitenland gevoerde beleid van 
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overheid en georganiseerd bedrijfsleven zal men zich moeten af-
stemmen op de gedifferentieerde eisen van distribuerende handel en 
consumenten. Dit strekt zich ook uit tot de agrarische produktie. 
Uit de technologische ontwikkelingen en produktinnovaties in de 
voedingsmiddelenindustrie (b.v. de aardappelverwerking) en de ver-
dergaande differentiatie in de afzet vloeit veelal ook de noodzaak 
van differentiatie in het agrarisch produktieproces voort. Ook 
voor de oriëntatie van onderzoek en voorlichting ten aanzien van 
de agrarische produktie is daarom inzicht in de ontwikkeling van 
de vraag in diverse marktsegmenten gewenst. 
De vraag rijst dus welke functie het landbouwkundig onder-
zoek met betrekking tot verbetering van het inzicht in de vraag 
kan vervullen ter ondersteuning van het beleid van overheid en 
bedrijfsleven en in het belang van de bevordering van de afzet van 
de Nederlandse land- en tuinbouw. Het LEI heeft zich wat betreft 
de analyse van de vraag van consumenten tot nu toe beperkt tot 
visserijprodukten en tuinbouwprodukten en analyse van de vraag en 
samenhang met prijs en consumenteninkomen. Aangezien te verwachten 
is dat naast prijs en inkomen als vraagbepalende factoren ook an-
dere eerder gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen ertoe 
leiden dat sociaal-psychologische en sociologische factoren in 
sterker mate de vraag bepalen (zie 2.4) zal het vraagonderzoek 
sterker op de werking van deze laatste factoren moeten worden ge-
richt. Dat vereist de ontwikkeling en toepassing van meer verfijn-
de en gecompliceerde onderzoektechnieken en meer omvangrijke en 
gedetailleerde gegevens. Niet alleen de ontwikkeling en de toe-
passing van deze onderzoektechnieken maar ook de interpretatie en 
het gebruik van de onderzoekresultaten vereisen meer gespeciali-
seerde deskundigheid. 
Behalve ten dienste van het beleid van overheid en georgani-
seerd bedrijfsleven zou het landbouwkundig onderzoek op dit ter-
rein ook een dienstverlenende functie kunnen vervullen voor onder-
nemingen in de agrarische sector. Men zou b.v. zelfs kunnen denken 
aan de organisatie van de verzameling en verwerking van gegevens 
uit bestaande bronnen of via een consumentenpanel zoals het 
Belgische LEI heeft. Ook bemiddeling, begeleiding en advisering 
met betrekking tot de organisatie vna marktonderzoekingen zou men 
zich als een functie kunnen indenken. Dergelijke activiteiten zou-
den echter in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en gecoör-
dineerd met de door het bedrijfsleven zelf ontplooide activiteiten 
dienen te worden uitgevoerd. 
De ontwikkeling van het op deze functies ingestelde onderzoek 
zou binnen het LEI kunnen plaatshebben. De ervaring en deskundig-
heid ten aanzien van econometrisch onderzoek en de verzameling en 
bewerking van economische gegevens en de voordelen van integratie 
met het landbouw-economisch onderzoek pleiten hiervoor. 
Een uitbreiding van de taken van het LEI, die aansluit bij 
de reeds ontplooide activiteiten op het terrein van visserij en 
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tuinbouw, zal echter voorzieningen vragen en is niet effectief op 
te vangen via verschuivingen in onderzoekprogramma's en personeels-
opstelling. 
Een vraag die daarbij tevens rijst is hoe het economisch on-
derzoek in en ten dienste van de opvolgende bedrijfstakken, die 
voorzover het marktonderzoek van verwerkte produkten betreft, hier-
aan verbonden is, organisatorisch en bestuurlijk te combineren is 
met het economisch onderzoek in land- en tuinbouw en het daarvoor 
benodigde vertrouwen van overheid en bedrijfsleven. 
5.9 Onzekere vooruitzichten en uiteenlopende opvattin-
gen 
De onzekerheid over de toekomst is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Er zijn ontwikkelingen - energieschaarste, aantasting 
van het leefmilieu, politieke onzekerheid - die noodzaken om bij 
de beleidsvoorbereiding met meer uiteenlopende scenario's rekening 
te houden. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid en de wereldmarkten van agrarische pro-
dukten bestaan uiteenlopende verwachtingen. 
Bovendien ontstaat er een toenemende diversiteit van meningen 
over de richting, die de maatschappij in het algemeen en de land-
en tuinbouw als onderdeel daarvan dienen te volgen. 
Het onderzoek van het LEI dient ook inzicht te geven in de 
consequenties van sterk verschillende ontwikkelingsmogelijkheden 
en beleidsalternatieven. Dat vloeit ook voort uit de taak om in-
zicht en informatie te verschaffen als grondslag voor de openbare 
discussie. 
Het besluit om een sectormodel te bouwen waarmede beter de 
consequenties van uiteenlopende externe ontwikkelingen en beleids-
varianten voor de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuin-
bouw kunnen worden gekwantificeerd en samenhangen kunnen worden 
geanalyseerd is mede op grond hiervan gemotiveerd. 
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een biologisch-
economisch visserijmodel ter verkrijging van een beter inzicht in 
de nationale visserijbelangen, dat op langere termijn tevens zou 
kunnen dienen voor het bepalen van de optimale bevissing van de 
Noordzee. 
Ook het onderzoek naar mogelijkheden van de aanpassing van 
landbouw en voedselvoorziening aan uitzonderlijke omstandigheden, 
zoals de afsluiting van overzeese aanvoeren, valt binnen dit kader. 
Nadere uitbreiding van dergelijke onderzoekingen naar aanpas-
singen in de richting van energiebesparing, schaarste aan plant-
aardige grondstoffen inclusief hout, milieubehoud, alternatieve 
functies van de landbouw en dergelijke is gewenst om het inzicht 
in de consequenties hiervan te verdiepen. 
Met name inzicht in de gevoeligheid van diverse produktie-
richtingen en bedrijfssystemen voor stijging van energieprijzen 
is van actueel belang. 
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In dit kader passen ook verder studies van alternatieven met 
betrekking tot de omvang van de agrarische werkgelegenheid en het 
aantal en de omvang van de agrarische bedrijven en van de vraag 
of het de voorkeur verdient de agrarische produktie te concentre-
ren in intensief geëxploiteerde gebieden met gunstige produktie-
omstandigheden of te streven naar handhaving van geografische 
spreiding of juist meer oriëntatie op regionale ontwikkelingspro-
blemen in nationaal of Europees verband (zie ook 2.3 en 3.3). 
Het zal onmogelijk zijn om alle mogelijke varianten in uit-
gangsvooronderstellingen of beleidsdoelstellingen te onderzoeken. 
Een gerichte keuze is onvermijdelijk. Het verdient aanbeveling om 
de analyse van dergelijke varianten voor het gehele landbouwkundige 
onderzoek te coördineren, omdat hiervoor veelal interdisciplinaire 
samenwerking noodzakelijk is. De NRLO zou hierin een functie kun-
nen vervullen. 
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6. Ontwikkelingen in documentatie en onderzoek 
6.1 Inle iding 
Uit het voorgaande bleek dat het LEI een uitgebreid terrein 
bestrijkt. Het is niet de bedoeling om de verscheidenheid van 
vraagstukken waarmede het LEI zich bezig houdt of in de naaste 
toekomst kan bezig houden, in dit hoofdstuk nog eens de revue te 
laten passeren. Ook in het voorgaande is trouwens geen systema-
tische inventarisatie gegeven van het totale onderzoekterrein, 
maar was het streven slechts gericht op signalering van nieuwe 
probleemstellingen van onderzoek en van onderzoekprojecten die 
meer aandacht vereisen wegens de verwachte ontwikkelingen in maat-
schappij, techniek en beleid. 
In dit hoofdstuk gaat het om ontwikkelingen in het onderzoek 
zelf, die met het oog op het toekomstige onderzoekprogramma de 
aandacht verdienen en is de behandeling dus meer gericht op ont-
wikkelingen in de methode en aanpak van onderzoek. Een belangrijk 
onderdeel van het LEI-onderzoek is de verzameling van gegevens 
over de economische situatie in de landbouw, die beslag legt op 
een groot deel van het personeel en de middelen. Deze vormt niet 
alleen een onmisbare grondslag voor het onderzoek van het LEI maar 
is ook een belangrijke bron van algemene informatie. 
6.2 Documentatie en verslaggeving 
Het belangrijkste onderdeel van de documentatie voor het 
LEI-onderzoek zijn de boekhoudnetten van de verschillende sector-
afdelingen; landbouw, tuinbouw, bosbouw en visserij. Deze boek-
houdingen geven inzicht in de economische ontwikkelingen op afzon-
derlijke bedrijven en zijn bron van gegevens over bedrijfsorgani-
satie, kwantitatieve verhoudingen en financiële relaties ten 
dienste van het bedrijfseconomisch onderzoek. Door hun samenstel-
ling op basis van steekproefkeuze levert het boekhoudnet tevens 
een representatieve afbeelding van de economische ontwikkeling in 
elke sector en kunnen er betrouwbare overzichten van sectortotalen 
over bruto- en netto-produktie, produktiekosten, inkomensvorming, 
inkomensbesteding, financiering en financiële positie worden be-
paald. Er worden dus als het ware boekhoudingen van de nationale 
boerderij, tuinderij en visserij opgesteld, die enerzijds aanslui-
ting vinden op macro-economische gegevens op nationaal niveau en 
anderzijds zijn uit te splitsen in onderdelen tot aan het niveau 
van de individuele bedrijven. De boekhoudnetten van land- en tuin-
bouw fungeren verder als Nederlandse bijdrage aan het informatie-
net van de EG. 
Een andere belangrijke bron van gegevens zijn de Meitellin-
gen, waarbij van alle land- en tuinbouwbedrijven jaarlijks een 
aantal bedrijfskenmerken worden geregistreerd en met grotere tus-
senpozen tevens uitgebreidere gegevens (arbeidsbezetting) worden 
verzameld terwijl van bepaalde typen bedrijven additionele struc-
turele gegevens worden verzameld. 
Deze gegevens zijn vooral van belang voor het structuuronder-
zoek in verband met de analyse van de ontwikkelingen in het aan-
tal, de omvang en het type van de bedrijven, de agrarische beroeps-
bevolking, de overgang van bedrijven, het grondverkeer, enz. 
De waarde van beide genoemde bronnen wordt verhoogd door een 
gecombineerd gebruik. Met behulp van de Meitellingen wordt de 
optimale omvang en samenstelling van de boekhoudsteekproef bepaald 
en voortdurend aangepast aan veranderingen en vindt bovendien de 
aggregatie van de steekproefgegevens naar totalen voor de sector 
plaats: agrarische bedrijfstakken, regio's etc., en wordt controle 
uitgeoefend op de representativiteit van de steekproef. De be-
trouwbaarheid en de waarde van de steekproefuitkomsten van het 
boekhoudnet worden daardoor sterk vergroot. 
Te zamen genomen vormen ze daardoor een rijke bron van gege-
vens over de Nederlandse landbouw. In de eerste plaats natuurlijk 
ten dienste van het landbouw-economisch onderzoek en voor de ver-
schaffing van actuele en representatieve gegevens over de econo-
mische situatie in de landbouw en de uitwerking van het landbouw-
beleid hierop. Het LEI rapporteert regelmatig over de ontwikkeling 
van de produktiviteit, het prijsverloop van produkten en produktie-
middelen, de bedrijfsuitkomsten, de inkomensverwerving en -beste-
ding, de besparingen en investeringen en de ontwikkeling van de 
financiële positie in de verschillende sectoren. Door de opbouw 
van de documentatie kan hiervan een samenhangend overzicht worden 
gegeven voor zowel de totale sectoren als op onderdelen en boven-
dien inzicht worden gegeven in de spreiding over de afzonderlijke 
bedrijven. Bovendien kan het boekhoudnet op basis van de in de 
boekhouding verwerkte gegevens of via aanvullende enquêtes onder 
de deelnemende bedrijven ook nog voor andere doeleinden worden 
gebruikt. Genoemd zijn reeds de registratie van het verloop van 
aardappelvoorraden en telersprijzen van aardappelen op de landbouw-
bedrijven gedurende het verkoopseizoen en de regionale omvang van 
het meststoffengebruik en de aanwending daarvan. 
Voor verregaande regionalisering, zoals vereist is voor het 
meststoffenonderzoek of regionale rekeningen, is de omvang van de 
steekproef per afzonderlijke regio weliswaar te klein om voldoende 
betrouwbare gegevens te kunnen verwachten, maar met behulp van de 
volledige Meitelling zijn niettemin betrouwbare schattingen van 
regionale gegevens mogelijk. Daarvoor wordt namelijk gebruik ge-
maakt van statistisch bepaalde samenhangen tussen aan het boekhoud-
net ontleende gegevens en de uit Meitelling en uit andere bron 
(grondsoort b.v.) bekende gegevens. Het op steekproef gebaseerde 
boekhoudnet en de Meitelling vullen elkaar daardoor aan en verrij-
ken elkaar. 
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Er zijn zo nog diverse onbenutte mogelijkheden om langs deze 
weg additioneel inzicht te verwerven zoals b.v. het directe en in-
directe energieverbruik van verschillende agrarische bedrijfstak-
ken en bedrijfsvoeringsvarianten of het verloop van de mechanisa-
tie middels eigen werktuigen, samenwerking en loonwerk. 
De Meitellingen zijn verder van belang voor de bepaling van 
de optimale omvang en samenstelling van steekproefenquêtes door 
het LEI voor agrarisch structuuronderzoek, onderzoek ten behoeve 
van landinrichting en regionaal planologisch beleid en marktstruc-
tuuronderzoek. Ook voor andere instellingen, zoals produktschappen 
verleent het LEI diensten bij de organisatie en uitwerking van 
dergelijke op steekproef gebaseerde enquêtes (zaaizaadgebruik b.v.)' 
Verder maakt het LEI gebruik van door andere en soms voor an-
dere doeleinden verzamelde gegevens. Het LEI participeert met het 
CBS, het Ministerie van Landbouw en de produktschappen in de uit-
voering van het programma voor de landbouwstatistiek voor zowel 
nationaal gebruik als nakoming van internationale verplichtingen, 
o.a. voor de gemeenschap. Het LEI verzorgt in dit kader o.a. sta-
tistieken van telersprijzen, uitbetalingsprijzen van melk, gebrui-
kersprijzen van veevoer en veeprijzen. Daarbij wordt ook regelma-
tig informatie verschaft die als basis dient voor contractuele 
prijsafspraken in het kader van verticale integratie. 
Verder wordt ten behoeve van het onderzoek in toenemende mate 
gebruik gemaakt van elektronisch verwerkte administratieve gege-
vens van andere instellingen en diensten zoals tuinbouwveilingen, 
visafslagen, gezondheidsdiensten voor dieren, melkcontrole en borg-
stellingsfonds, die op de eigen computer worden verwerkt en gecom-
bineerd met gegevens uit eigen documentatie. 
Zoals reeds werd vermeld zijn uit de door het LEI in eerste 
instantie voor eigen onderzoek ontwikkelde systemen van admini-
stratie tevens op praktische commerciële toepassing en bedrijfs-
advisering afgestemde systemen van economische en technische be-
drijfsadministratie, budgettering, bedrijfsbeheer en efficiency-
bewaking ontwikkeld (o.a. volgboekhouding melkveehouderij, var-
kensadministratie). Deze zijn niet alleen door het LEI ontwikkeld 
maar ook op ruime schaal in de praktijk beproefd en voor toepas-
sing geschikt gemaakt. 
Buiten de algemene documentatie worden tenslotte voor bijzon-
dere studies, zoals b.v. nieuwe bedrijfssystemen, alternatieve 
landbouw, beheerslandbouw afzonderlijke bedrijfsonderdelen en 
produktierichtingen, etc. nog boekhoudingen bijgehouden; voor een 
deel in opdracht en tegen betaling. 
De gegevens van de boekhoudingen worden via deelnemersver-
slagen en overzichten beschikbaar gesteld aan de deelnemers ten 
behoeve van hun eigen bedrijfsbeheer en aan voorlichting en onder-
wijs voor algemene doeleinden. 
De met de boekhouding belaste technisch-administratieve mede-
werkers, die grotendeels zijn gestationeerd bij de regionale voor-
lichtingsdiensten, verschaffen voor dit doel desgewenst toelich-
ting. 
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De door het LEI zelf verzamelde en verwerkte documentatie, de 
verwerkte gegevens van andere diensten en instellingen en de door 
anderen verzamelde statistische gegevens vormen een onmisbare - en 
internationaal gezien unieke - bron van gegevens voor het onder-
zoek en voor een veelomvattende verslaggeving over de sociale en 
economische ontwikkeling van de landbouw ten dienste van overheid 
en bedrijfsleven en voor algemeen gebruik. Ook voor het landbouw-
kredietwezen is het een belangrijke bron van gegevens waarvoor men 
jaarlijks tot een financiële bijdrage in de kosten bereid is. De 
documentatie vormt tevens de grondslag voor ramingen en prognoses 
over de regelmatig gepubliceerde ontwikkeling in de lopende jaren 
of de naaste toekomst en voor prognoses op langere termijn over 
structurele en economische ontwikkelingen in de landbouw onder 
diverse vooronderstellingen betreffende het te voeren beleid op 
de externe ontwikkelingen. Het thans in ontwikkeling zijnde sector-
model voor de Nederlandse land- en tuinbouw zal er ook op worden 
gebaseerd met als doel de beschikbare gegevens nog beter te benut-
ten voor verkrijging van een gedifferentieerd beeld van te ver-
wachten ontwikkelen onder uiteenlopende omstandigheden. 
De laatste jaren was het streven er vooral op gericht om door 
electronische be- en verwerking een gemakkelijk voor onderzoek toe-
gankelijke en, door de op steekproef gebaseerde bedrijfskeuze, in 
hoge mate representatieve databank tot stand te brengen waaruit op 
verschillende niveaus van aggregatie (sector, bedrijfstak, be-
drij fstype, regio, etc.) betrouwbaar kwantitatief inzicht is te 
putten en die gemakkelijk te combineren is met andere gegevens. 
Hoewel de documentatie en verslaggeving beslag legt op een 
groot deel van personeel en middelen (ca. 50Z) is dat naar het 
inzicht van het LEI ten volle verantwoord. Beperking op de omvang 
zou meer dan evenredige schade doen aan de waarde voor onderzoek 
en beleid. 
Voor de komende jaren wordt de ontwikkeling gericht op: 
- verbetering van de aansluiting van de gegevens van de eigen 
documentatie op algemeen economische gegevens op nationaal en 
regionaal niveau. 
(Dit is ook een behoefte in verband met ontwikkelingen in an-
dere landen in de Gemeenschap naar een op de nationale totalen 
aansluitend systeem van gedesaggregeerde landbouweconomische 
gegevens en vormt steeds meer een voorwaarde voor een goed 
functioneren van de gegevens van het LEI in zowel nationaal' 
economisch als communautair verband). 
Verbetering van de efficiency en verdere mechanisatie van de 
documentatieafdelingen. Zowel ter besparing op kosten als 
voor verdere opvoering van de kwaliteit van de gegevens. De 
integratie met gegevens uit andere databestanden kan daartoe 
een bijdrage zijn. 
- Verdergaande benutting van gegevens voor verschillende doel-
einden mede door toepassing van statistische schattingstech-
nieken. 
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6.3 Bedrijfseconomisch onderzoek 
Het bedrijfseconomisch onderzoek is de kern waarom het LEI 
in zijn huidige vorm is gegroeid en waaruit vroeger de verschil-
lende andere terreinen van onderzoek zijn ontwikkeld. Aanvankelijk 
richtte dit onderzoek zich vooral op informatie ten behoeve van 
het markt- en prijsbeleid op verschillende typen bedrijven in ver-
schillende gebieden. Dit onderzoek naar het verloop van rentabili-
teit, produktiviteit en kostprijzen van agrarische produkten is in-
tussen sterk uitgebouwd en omvat ook de ontwikkeling van het in-
komen van de ondernemer en zijn gezin en de financiële positie en 
geeft daardoor een meer volledig beeld. 
Dit onderzoek valt echter buiten het kader van hetgeen we 
thans bedrijfseconomisch onderzoek willen noemen; het onderzoek 
namelijk naar verbetering van de efficiency van de bedrijfsvoering, 
de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en bedrijfssyste-
men, de aanpassing van de bedrijfsvoering aan gewijzigde omstan-
digheden en de factoren die in de praktijk de bedrijfsuitkomsten 
en de spreiding daarin bepalen. Dit onderzoek sluit aan bij het 
produktie-technische onderzoek en wordt voor een belangrijk deel 
uitgevoerd door bij proefstations en algemene consulentschappen 
gedetacheerde onderzoekers, die daardoor nauw contact hebben en 
samenwerken met de bedrijfsvoorlichting en het technisch onderzoek. 
Een ideaal model voor een bedrijfseconomische aanpak is dat 
de modellen voor bedrijfsadministratie, budgettering, voortgangs-
controle en bedrijfsplanning onderling op elkaar aansluiten. Daar-
door is een geïntegreerde aanpak mogelijk. Deze is echter moeilijk 
te realiseren. De bedrijfsadministratie, waarmede wordt beoogd een 
betrouwbaar en allesomvattend beeld te geven van de technisch-
economische gang van zaken, de verkregen uitkomsten en de finan-
ciële consequenties, heeft het voordeel van te berusten op de gang 
van zaken zoals die in werkelijkheid op het bedrijf plaats vond. 
Het bezwaar is echter dat met voor boekhoudkundige registratie vat-
bare gegevens de onderliggende technische relaties slechts globaal 
kunnen worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. In tegenstelling 
daarmede zijn de modellen voor bedrijfsplanning doorgaans geba-
seerd op een synthese van algemeen geldende - zo goed mogelijk op 
de bedrijfsomstandigheden afgestemde - technische en economische 
relaties. De mate waarin deze op de praktijk van de bedrijfsvoe-
ring en de daarvoor geldende omstandigheden van toepassing zijn 
en de controle of de uitkomsten in de praktijk gerealiseerd wor-
den en hoe afwijkingen ontstaan of zijn ontstaan, is echter moei-
lijk wegens gebrek aan voldoende gedetailleerde waarnemingen van 
het verloop van het produktieproces. 
Door het verbeterde kwantitatieve en meer modelmatige inzicht 
in de techniek van het agrarisch produktieproces - grasgroei, be-
weiding, voederwinning, voedering, groei, melkproduktie, gewassen-
groei, etc. - is echter een meer getrouwe simulatie mogelijk ge-
worden. Door electronische verwerking met gebruik van beschikbare 
bedrijfsgegevens uit andere bronnen zoals b.v. individuele dier-
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gegevens van melkcontrole- en gezondheidsdiensten, afleveringsge-
wichten, analysegegevens van grondonderzoek en gewassenonderzoek, 
etc. is bovendien een betere aansluiting van de administratie op 
de technische simulatiemodellen tegen aanvaardbare kosten mogelijk. 
Daardoor kan een in technisch opzicht beter gespecificeerde be-
drijfsadministratie worden georganiseerd. 
Het geschetste ideaal voor bedrijfseconomische aanpak van het 
agrarische bedrijf is daardoor in beginsel grijpbaar geworden en 
de keten van bedrijfsadministratie, budgettering, voortgangscon-
trole en bedrijfsplanning zou kunnen worden gesloten. 
Hier liggen belangrijke perspectieven voor het bedrijfsecono-
misch onderzoek voor ontwikkeling van belangrijke instrumenten 
voor het praktische bedrijfsbeheer. De in het voorgaande (3.4) ge-
schetste mogelijkheden voor toepassing van electronica en informa-
tica moeten in dit licht worden gezien. 
Overigens moet een onderscheid worden gemaakt in regulerings-
mogelijkheden tussen de veehouderij en de plantenteelt. De veehou-
derij is een meer continu proces met ruimere mogelijkheden tot 
correctie van geconstateerde afwijkingen dan de plantenteelt. 
Vooral in de melkveehouderij, met regelmatige opbrengstenstromen 
geeft nauwgezette registratie van en controle op de afloop van het 
produktieproces belangrijke aanwijzingen voor effectieve corrige-
rende maatregelen. Vandaar dat de benaming "volgboekhouding" voor 
het voor de melkveehouderij ontwikkelde systeem treffend is. Ver-
dere uitbouw hiervan door ook controle op grasgroei en voederwin-
ning te integreren is thans in beproeving. Vervolgens staat de 
toepassing van het systeem voor bedrijfsplanning met het oog op 
het onderzoek van alternatieven in de bedrijfsvoering ten behoeve 
van algemene bedrijfsstudie en individuele bedrijfsplanning op het 
programma. 
In de plantaardige produktie heeft men te maken met langdurige 
groeiperioden en sterk tijdgebonden teeltmaatregelen waarbij de 
keuze van het juiste moment en de juiste omstandigheden vân groot 
belang zijn. De genomen beslissingen en ondernomen acties zijn in 
het algemeen definitief en de correctiemogelijkheden klein. Boven-
dien wisselen de omstandigheden sterk van jaar tot jaar en zijn 
althans in de open grond niet of moeilijk beheersbaar en voorspel-
baar. Voor deze situatie heeft een "volgboekhouding" minder zin. 
Simulatiemodellen die de gewasontwikkeling in afhankelijkheid van 
groeiomstandigheden voorspellen en indicaties geven voor de keuze 
van de meest geëigende tijdstippen voor verschillende bewerkingen 
zijn hierop beter afgestemd. Voor de controle achteraf op de juist-
heid van genomen beslissingen en gedane ingrepen is wegens gebrek 
aan terugkoppelingsmogelijkheden een actuele informatie van minder 
belang. Wel een vergelijkende analyse achteraf van de teeltbe-
slissingen en bewerkingen en hun effect op groeifactoren en teelt-
resultaten. Het op factoranalyse gebaseerde bedrijfsvergelijkende 
onderzoek voor verschillende gewassen (suikerbieten, aardappelen, 
rozen) dat door het LEI in samenwerking met proefstations en voor-
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lichtingsdienst in een aantal gebieden is aangepakt, biedt daar-
voor mogelijkheden. 
In de bosbouw wordt de bedrijfseconomische problematiek ge-
compliceerd door de lange duur van het produktieproces en de uit-
eenlopende doelstellingen van het bosbeheer, terwijl bovendien het 
kwantitatieve inzicht in het produktieproces minder vergevorderd 
is dan in de landbouw. 
Ontwikkeling van beslissingsmodellen voor controle op de 
voortgang van het produktieproces en voor besturing van de ont-
wikkeling van het bos in overeenstemming met de verschillende 
doelstellingen is van groot belang. 
De traditionele bedrijfsplanning op basis van lineaire pro-
grammering dan wel op budgettering gebaseerde planningsmethodes is 
vooral gericht op een optimaal gebruik van een vaste bedrij fsuit-
rusting met arbeid, gebouwen en mechanisatie. De toepassing op een 
individueel bedrijf betreft meestal vergelijkende analyse van al-
ternatieve investeringsbeslissingen of bedrijfsopzetten via de be-
paling van de "optimale bedrijfsplannen" voor de onderscheiden 
situaties. Door toepassing van geheeltallige programmering kan dit 
veelal efficiënter en doeltreffender. Deze analyses voor een indi-
vidueel bedrijf liggen echter niet op het terrein van het LEI maar 
van proefstations en algemene consulentschappen. Wel worden nieuwe 
methodes van bedrijfsplanning (risicoprogrammering e.d.) nauwlet-
tend gevolgd en op hun gebruikswaarde voor onderzoek getoetst. 
Voor het LEI is de mathematische programmering vooral van be-
lang voor synthetische modelberekeningen om effecten van variaties 
in produktieomstandigheden, beleidsmaatregelen of economische ver-
houdingen te bepalen of de voorwaarden te onderzoeken voor renda-
bele toepassing van nieuwe technische mogelijkheden. Ook in het 
sectormodel voor de Nederlandse landbouw vindt deze mathematische 
programmering toepassing. 
Het bedrijfseconomische onderzoek richt zich niet alleen op 
de technisch-economische aspecten maar beziet deze uit de gezichts-
hoek van de doelstellingen en mogelijkheden van de ondernemer. Ook 
de financiering van de bedrijfsontwikkeling en de uiteindelijke 
consequenties voor de inkomensvorming en de vermogensontwikkeling 
zijn onderwerp van bedrijfseconomisch onderzoek evenals de finan-
ciering en de regeling van de bedrijfsopvolging, etc. 
De verdere ontwikkeling van een theoretisch model voor een 
kleine persoonlijke hoofdzakelijk op gezinsarbeid steunende agra-
rische onderneming is zowel van belang voor verbetering van het 
inzicht in de reacties van dergelijke bedrijven op veranderde om-
standigheden als voor de bepaling van een optimaal bedrijfsbeleid 
op korte en lange termijn (zie ook 3.4). 
Het bedrijfsvergelijkend onderzoek zal door de geschetste 
ontwikkeling in de administratie van bedrijfsgegevens ook ruimere 
mogelijkheden bieden; daarop is in het verband van de plantaardige 
produktie reeds gewezen. Door een verbeterde specificatie van 
technische gegevens zullen verdergaande op de uitkomsten van tech-
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nisch onderzoek aansluitende verklaringen van verschillen in be-
drijf suitkomsten mogelijk worden. Verder verdient vergelijkende 
analyse van samenhangen tussen bedrijfsuitkomsten, financiële posi-
tie, bedrijfsontwikkelingen en financieringsmogelijkheden meer 
aandacht met als doel betere criteria te ontwikkelen voor beoorde-
ling van bedrijfsontwikkelings- en financieringsmogelijkheden. Op 
dit terrein is door de Afdeling Tuinbouw reeds onderzoek gedaan, 
dat perspectief biedt. 
Hoewel het bedrijfseconomisch onderzoek zich van nature richt 
op het individuele bedrijf is het dus uitgaande van representatie-
ve bedrijfsmodellen tevens aan te wenden voor algemene vraagstuk-
ken. 
In verband met het ruimtelijk beleid en de landinrichting 
(beperkende bepalingen, beheersovereenkomsten, etc), de toepas-
sing van alternatieve landbouwmethodes, energiebesparende bedrijfs-
systemen, de invoering van scherpere welzijnseisen voor dieren is 
meer onderzoek noodzakelijk naar de bedrijfseconomische consequen-
ties hiervan onder uiteenlopende omstandigheden. Waar dit gezien 
het beschikbare materiaal verantwoord mogelijk is zal dit model-
matig onderzoek moeten worden aangevuld met analyse van bedrijfs-
gegevens van desbetreffende bedrijven c.q. bedrijfsvergelijkende 
analyse. 
In de relatie tot het technisch onderzoek is, ten slotte, 
niet alleen van belang dat het bedrijfseconomisch onderzoek in 
sterke mate moet steunen op uitkomsten van technisch onderzoek, 
maar ook dat het aanwij zingen kan geven omtrent de economische be-
tekenis van verkregen of verwachte resultaten van technisch onder-
zoek en voor een efficiënte afstemming van dit onderzoek op ver-
betering van het economisch resultaat. In het bijzonder de door 
het LEI bij proefstations gestationeerde economische onderzoekers 
vinden hierin mede een taak. 
6.4 Produktivite it, bedrij fsuitkomsten en financiële 
positie 
In de paragraaf over documentatie en verslaggeving (6.2) is 
op dit punt reeds ingegaan. Een belangrijk doel hiervan is immers 
de verschaffing van een lopend inzicht in de ontwikkeling van de 
economische en financiële positie in de diverse sectoren van land-
en tuinbouw, bosbouw en visserij. Daartoe is een stelsel van ken-
getallen ontwikkeld die, behalve het verloop hiervan, tevens de 
achtergronden en oorzaken blootleggen en een basis bieden voor be-
oordeling en voor het maken van ramingen en prognoses voor lopende 
jaren en naaste toekomst. 
De ontwikkelingen in volumes en prijzen van de produktiemid-
delen en daaruit verkregen produkten zijn de twee bepalende facto-
ren voor de ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten. Door de opzet 
van de boekhoudnetten kan het verloop hiervan op verschillende 
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niveaus over een reeks van jaren worden nagegaan, zodat zowel een 
totaalbeeld ontstaat op nationaal niveau als op het niveau van af-
zonderlijke bedrij fstypen, grootteklassen en regio's. In de komen-
de jaren zal dit stelsel verder worden gecompleteerd door ontwik-
keling van een gecomputeriseerd model van produktiviteits- en 
rentabiliteitsanalyse dat op de verschillende niveaus kan worden 
toegepast. Aan de hand van de trendmatige ontwikkeling kan dan een 
beeld worden gegeven van de wijze waarop de ontwikkelingen op 
nationaal niveau en op de niveaus van afzonderlijke onderdelen 
beïnvloed worden door externe ontwikkelingen en beleid. Ook in 
andere lidstaten (o.a. de BRD) en in de EG wordt gewerkt aan een 
meer gedifferentieerd beeld van de ontwikkeling van produktiviteit, 
produktiekosten en bedrijfsuitkomsten als basis voor een meer ge-
differentieerd inkomensbeleid, waarin meer rekening kan worden ge-
houden met de specifieke kostenontwikkelingen in afzonderlijke 
sectoren, regio's, bedrijfstypen in plaats van slechts inzicht te 
geven in de gemiddelde kostenverhoudingen en -ontwikkelingen in de 
totale land- en tuinbouw. Dit meer gedifferentieerde beeld zal dan 
echter tenslotte in zijn geheel genomen moeten aansluiten bij de 
macro-economische ontwikkeling. Vandaar het reeds in 6.2 genoemde 
streven om te komen tot een sluitend stelsel van berekeningen op 
micro-, meso- en macroniveau, dat aansluiting geeft op het systeem 
van de nationale jaarrekeningen. Het grote voordeel van de opzet 
van het LEI is dat deze gebaseerd is op individuele bedrijfsgege-
vens en daardoor een betrouwbaarder en meer gedifferentieerd beeld 
kan opleveren dan modellen, waarbij de uitsplitsing sterk moet 
worden gebaseerd op normen en verdeelsleutels, zoals in de meeste 
landen nog het geval is. Vooral voor een rijkgeschakeerde land-
en tuinbouw als in ons land is dat een groot winstpunt. Het com-
pleteren van dit stelsel is daarom een belangrijke opdracht van 
het LEI-onderzoek voor de komende jaren. 
Hoewel de bedrijfsuitkomsten een belangrijk hulpmiddel zijn 
om op korte termijn het verloop van de economische situatie na te 
gaan, schieten ze tekort voor een beoordeling van het absolute 
niveau. 
Bedrij fsuitkomsten registreren namelijk slechts in hoeverre 
aan bepaalde uitgangspunten betreffende de beloning voor de pro-
duktiefactoren wordt voldaan. Dat geeft slechts een beperkt in-
zicht in de mogelijkheden van inkomensbesteding en van vermogens-
vorming ten behoeve van financiering van bedrijfsontwikkeling door 
de ondernemers, die de grondslag zijn voor handhaving van de con-
tinuïteit van het bedrijf op langere termijn. Door het LEI is in 
verband daarmede ter aanvulling op de gegevens over de bedrij fs-
uitkomsten in de afgelopen jaren een steeds zwaarder accent gelegd 
op de rapportage over inkomensvorming en -besteding en ontwikke-
ling van de financiële positie van de bedrijven. 
Dat is ook van belang voor de beoordeling van de uitwerking 
van algemene beleidsmaatregelen op economisch, fiscaal en sociaal 
terrein op de sectorale ontwikkeling. 
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In de komende jaren zullen daarbij naast het gemiddelde niveau 
ook de spreiding tussen en binnen afzonderlijke groepen van bedrij-
ven en de factoren die daarop van invloed zijn meer onderwerp van 
onderzoek moeten zijn. 
Hoe ontwikkelt zich de inkomensverdeling, welke factoren zijn 
daarop van invloed en wat zijn daarvan de consequenties voor de 
ontwikkelingen in Nederland en voor het beleid? 
De continuïteit van de bedrijven en van de totale sector is 
echter uiteindelijk een kwestie van lange termijn, die behalve 
door bedrijfsuitkomsten en inkomensvorming ook bepaald wordt door 
het institutionele kader, waarin wordt gewerkt. Voor persoonlijke 
ondernemingen speelt daarbij vooral de bedrijfsopvolging een rol, 
waarvan de mogelijkheden behalve door uitkomsten en inkomensmoge-
lijkheden tevens bepaald worden door o.a. het erfrecht en het be-
lastingrecht en de wijze waarop de juridische regelingen in de 
praktijk worden toegepast. Voor een scherper inzicht hierin zijn 
financieel-economische lange termijn bedrijfsmodellen van belang, 
die inzicht kunnen geven in de voorwaarden waaronder op langere 
termijn de continuïteit van dergelijke ondernemingen te handhaven 
en voortzetting van generatie op generatie te realiseren is. Dat 
is niet alleen van belang voor de beoordeling van de actuele eco-
nomische situatie in de bedrijfstak maar ook ter ondersteuning van 
beleidsmaatregelen met betrekking tot het institutionele kader 
(fiscaal, sociaal, erfrecht, etc.) waarin de ondernemingen werken 
en de bedrijfsopvolging plaats moet hebben. 
Voor kleinere bedrijfstakken, zoals visserij, bosbouw en som-
mige tuinbouwsectoren is voorts nog van belang dat ze een voldoen-
de draagvlak bieden voor de toeleverende en afnemende bedrijven en 
een efficiente dienstverlenende infra-structuur met inbegrip van 
onderzoekinstituten, provaat- en publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisaties en gespecialiseerde overheidsinstellingen. In nationaal 
en regionaal verband kan in dit gezicht worden gesproken van een 
benodigde minimale omvang. 
6.5 Het sectoronderzoek 
Het onderzoek op sectorniveau was tot 1974 geconcentreerd in 
een afzonderlijke afdeling, de afdeling Algemeen Economisch Onder-
zoek, die daarnaast het marktstructuuronderzoek en het onderzoek 
naar de ontwikkeling van aanbod en vraag van agrarische produkten 
en andere vraagstukken van algemeen economisch onderzoek als werk-
terrein had. Vooral omdat bleek dat onvoldoende onderzoekcapaciteit 
aan deze afdeling beschikbaar kon worden gesteld om dit ruime ter-
rein van onderzoek bevredigend te bestrijken, is besloten het werk-
terrein toe te delen aan de overige onderzoekafdelingen: het markt-
structuuronderzoek aan de afdeling Structuuronderzoek en de sec-
toronderzoekingen aan de sectorafdelingen van landbouw en tuinbouw. 
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Deze beslissing was gebaseerd op de verwachting dat binnen 
de genoemde afdelingen via verschuivingen tenslotte meer capaci-
teit voor het onderzoek op sectorniveau beschikbaar zou komen en 
bovendien door integratie - met name van de documentatie - doel-
matiger zou kunnen worden gewerkt. 
De sindsdien opgedane ervaringen zijn gunstig geweest en heb-
ben de gekoesterde verwachting bevestigd. De geschetste ontwikke-
lingen in documentatie en verslaggeving (6.2) en in het onderzoek 
ten aanzien van produktiviteit, bedrijfsuitkomsten en financiële 
positie, resulteerden immers in een overzicht op sectorniveau. Op 
grond hiervan werden tevens ramingen en korte termijn prognoses 
opgesteld over de sectorale ontwikkelingen. Daarmede is een be-
langrijke grondslag gegeven voor onderzoek van onderlinge samen-
hang tussen enerzijds de sectorale ontwikkeling en anderzijds de 
algemeen-economische ontwikkeling, het nationaal en gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid en de internationale ontwikkeling. 
Voor prognoses op langere termijn en voor schattingen van de 
effecten van uiteenlopende externe ontwikkelingen en beleidsalter-
natieven op de economische en structurele ontwikkeling van diverse 
onderdelen van land- en tuinbouw kan men zich echter niet meer op 
extrapolatie van lopende ontwikkelingen baseren. Daarvoor zijn 
modellen nodig die gebaseerd zijn op de onderliggende relaties van 
de technisch en financieel-economische mogelijkheden en van de ge-
dragsrelaties die weergeven hoe de agrarische ondernemers hierop 
reageren. 
Aan een dergelijk sectormodel voor de Nederlandse land- en 
tuinbouw wordt op het LEI thans gewerkt. Het zal echter nog enige 
jaren duren voordat dit operationeel is en een voldoende betrouw-
bare grondslag biedt voor beoordeling van de consequenties van mo-
gelijke ontwikkelingen en van alternatieve beleidsdoelstellingen 
en beleidsinstrumenten. Internationaal is reeds veel onderzoek ge-
daan naar de opzet van dergelijke modellen maar hun praktische be-
tekenis voor de ondersteuning van het beleid is in het algemeen 
nog beperkt gebleven. De ontwikkeling heeft echter thans een fase 
bereikt dat hierover betere verwachtingen mogen worden gekoesterd. 
Het LEI verkeert door het werk van de afgelopen jaren aan de op-
bouw van een gedetailleerde en sluitende documentatie hiervoor 
bovendien in een uitermate gunstige uitgangspositie. 
Gezien de sterke afhankelijkheid van de Nederlandse land- en 
tuinbouw van internationale verhoudingen die moeilijk voorspelbaar 
zijn, is de prognosekwaliteit van een op de Nederlandse ontwikke-
ling afgestemd model uiteraard betrekkelijk. De modeluitkomsten 
zullen een sterk voorwaardelijk karakter hebben omdat ze sterk af-
hankelijk zijn van de aangehouden uitgangspunten voor de inter-
nationale invloeden, zoals overigens ook geldt voor andere model-
len voor de Nederlandse economie. 
Het zwaartepunt van het model van het LEI is mede daarom ge-
legd op een sterk gedesaggregeerd beeld van de economische en 
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structurele ontwikkeling in de Nederlandse land- en tuinbouw die 
bij gegeven uitgangspunten over de ontwikkelingen buiten onze 
grenzen en in het nationale beleid verwacht mag worden. Dat sluit 
aan bij de behoefte van het beleid van overheid en georganiseerd 
bedrijfsleven in Nederland, zoals die geschetst is in het vorige 
hoofds tuk. 
Nadat het sectormodel in een eerste opzet operationeel is 
- het streven richt zich op 1983 - zal het onderzoek zich niet 
alleen moeten richten op het werken met het model voor oplossing 
van praktische problemen, maar ook op verdere ontwikkeling en af-
stemming op specifieke beleidsvragen en situaties. Verder is de 
koppeling aan modellen van de totale Nederlandse economie en aan 
internationale sectormodellen op het niveau van de EG of in rui-
mere internationale samenhang een onderzoekprobleem dat daarna aan 
de orde komt en ook voor het doelmatig opereren met het model voor 
Nederlandse verhoudingen van belang zal zijn. Ten behoeve van de 
uitvoering van modelberekeningen zal voorts aanvullend onderzoek 
moeten worden gedaan ter opstelling van relevante en consistente 
sets van uitgangspunten ten aanzien van ontwikkelingen in de na-
tionale economie en de internationale verhoudingen. 
Het sectormodel stelt het probleem van het beleid van over-
heid en georganiseerd bedrijfsleven als een probleem van besturing 
via beïnvloeding van de randvoorwaarden waarbinnen de beslissingen 
in de sector tot stand komen. In het raam van onze maatschappe-
lijke orde onthoudt de overheid zich zoveel mogelijk van bindende 
voorschriften maar streeft er naar de doelstellingen te realiseren 
via de economische prikkels die uitgaan van prijzen en andere fac-
toren die de economische beslissingen beïnvloeden en door beper-
kende bepalingen die de vrijheid van afzonderlijke ondernemers zo 
weinig mogelijk belemmeren. 
Daarnaast zijn er situaties denkbaar waar het er in de eerste 
plaats op aankomt om de technische en organisatorische mogelijk-
heden tot het verwezenlijken van bepaalde beleidsdoelstellingen, 
vast te stellen. De wijze waarop dit in de praktijk moet worden 
gerealiseerd is, als het om noodsituaties gaat, niet gebonden aan 
de spelregels van de huidige maatschappelijke orde, of kan als een 
volgende probleemstelling worden opgevat, nadat de technisch-
organisatorische ruimte voor de realisatie is bepaald. Het model 
voor landbouw en voedselvoorziening onder bijzondere omstandighe-
den is een voorbeeld van een dergelijk meer normatief opgezet mo-
del . Ook een model voor de land- en tuinbouw onder extreme ener-
gieschaarste en een biologisch visserijmodel kunnen op deze manier 
worden opgezet als model voor beleidsbepaling of verkenning van bê-
le idsmogelijkheden. 
6.6 Structuuronderzoek 
Agrarisch structuuronderzoek richt zich op het geven van, 
waar nodig regionaal gedifferentieerd, inzicht in de structurele 
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aspecten van de positie en de perspectieven van de diverse groepe-
ringen in de agrarische bevolking. Hierbij wordt ook rekening ge-
houden met de invloed van technische en maatschappelijke ontwikke-
lingen en van beleidsmaatregelen van de overheid. Het onderzoek is 
onmisbaar voor de voorbereiding en uitvoering van beleid dat in-
grijpt op de agrarische structuurverandering of inhaakt op de ge-
volgen hiervan (zie 3.7). 
De mogelijkheden tot beschrijving en analyse van belangrijke 
elementen van de agrarische structuur zijn de afgelopen jaren 
sterk verruimd doordat de gegevens van de jaarlijkse meitelling 
directer toegankelijk werden voor computerbewerking. In concreto 
gaat het daarbij om de omvang en samenstelling van de agrarische 
beroepsbevolking; aantal, omvang en type van de bedrijven; het 
agrarisch grondgebruik en de omvang en samenstelling van de vee-
stapel en de uitrusting en inrichting van de bedrijven. 
Ook vroeger werd in het agrarisch structuuronderzoek inten-
sief gebruik gemaakt van deze meitellinggegevens. Omdat deze 
echter slechts te verkrijgen waren via overneming op de districts-
kantoren van de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen (STULM) 
bleef de toepassing beperkt tot regionaal onderzoek van bescheiden 
omvang. 
Met behulp van de computer is thans nu voor grotere gebieden 
en ook op landelijk niveau onderzoek mogelijk. De uitkomsten wor-
den o.a. verwerkt in het aan structurele ontwikkelingen gewijde 
hoofdstuk van het LEB. Tevens zal hiervan gebruik worden gemaakt 
van de van het LEI gevraagde bijdrage aan de door de Provinciale 
Directies voor een Bedrijfsontwikkeling op te stellen provinciale 
s truc tuurno ta's. 
Met de cijfers van opeenvolgende jaren kan ook inzicht worden 
verkregen in het verloop van de ontwikkeling. Met het oog op het 
maken van prognoses en de opstelling van modellen zijn echter de 
verandering in de totaalcijfers een te gebrekkige grondslag. Daar-
voor zijn tevens gegevens over de veranderingen op de afzonderlij-
ke bedrijven gewenst. Het is namelijk van belang om te weten hoe-
veel en wat voor bedrijven zijn opgeheven, overgedragen, vergroot, 
verkleind of van bedrijfstype veranderd en hoe dit samenhangt met 
bedrijfsopvolging en -overname, beroepsbeëindiging en -verandering, 
leeftijd van het bedrijfshoofd etc. 
Met dit zichtbaar maken van de dynamiek van de structurele 
ontwikkeling is - in het bijzonder ten aanzien van bedrijven en 
bedrijfshoofden - reeds in de zestiger jaren begonnen met inscha-
keling van plaatselijke informanten. Dit was echter een tijdroven-
de aanpak, die daarom beperkt moest blijven tot een aantal type-
gemeenten, die gezamenlijk een representatief inzicht in de ont-
wikkeling zouden moeten geven. De ingewonnen informatie betrof de 
mutaties die in een bepaalde periode op de bedrijven hadden plaats-
gevonden. 
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Met behulp van de Meitellinggegevens van opeenvolgende jaren 
kan dit onderzoek nu aanmerkelijk sneller en op grotere schaal 
worden uitgevoerd. In samenwerking met CBS en STULM is daartoe een 
registratiesysteem ontwikkeld waarbij de aard van de mutaties door 
de districtbureauhouders van de STULM wordt aangegeven. Dit muta-
tieonderzoek levert niet alleen een scherper inzicht in de struc-
turele ontwikkeling maar geeft ook kwantitatief inzicht in het 
grondverkeer in verband met de stichting, opheffing en overname 
van bedrijven. Het is een richting van onderzoek die in de komende 
jaren verder zal worden ontwikkeld. 
Voor een goed inzicht in de achtergronden van de agrarische 
structuurverandering en de daarbij optredende knelpunten en weer-
standen blijven echter door middel van enquêtes en interviews te 
verkrijgen gegevens onontbeerlijk. Dat geldt met name ook voor het 
onderzoek van moeilijk meetbare kenmerken zoals ondernemersschap, 
vakbekwaamheid en houding tegenover nieuwe ontwikkelingen. Bij dit 
onderzoek moet verder aansluiting worden gezocht op de ontwikke-
ling bij het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Van de daar ont-
wikkelde technieken zal in de komende jaren een intensiever ge-
bruik worden gemaakt. 
De eerder (6.5) genoemde factoren zoals de toegenomen onze-
kerheid over de toekomstige ontwikkeling, de sterk uiteenlopende 
toekomstvisies en beleidsafwegingen en de ontwikkeling naar een 
meer sturend beleid nopen ook in het structuuronderzoek tot een 
meer modelmatige aanpak. Aansluiting bij het sectormodel, waarvan 
belangrijke onderdelen binnen het terrein van het structuuronder-
zoek vallen, ligt daarbij voor de hand. Dit geldt in de eerste 
plaats voor het celovergangenmodel dat een gekwantificeerde en re-
gionaal gedifferentieerde beschrijving van de toetreding, ontwik-
keling en opheffing van de bedrijven beoogt te geven op grond van 
een celindeling die gebaseerd is op bedrijfsomvang en type. Bij de 
verklaring worden factoren als leeftijd en financiële aantrekke-
lijkheid van uitgangspositie en overgang naar andere cellen be-
trokken. Dit onderdeel van het model zal ook binnen het structuur-
onderzoek kunnen worden benut. Onderzoekers van de afdeling Struc-
tuuronderzoek zijn dan ook van het begin af bij de opbouw van het 
sectormodel betrokken geweest en concentreren zich uiteraard op de 
binnen het werkterrein van deze afdeling vallende modelonderdelen. 
Het grondmarktmodel waarmede wordt beoogd een verklaring te 
vinden voor agrarisch grondverkeer en prijsvorming is een ander 
onderdeel waarvoor vanuit het structuuronderzoek veel belangstel-
ling bestaat. Ook het op "cohortanalyse" berustende model van de 
agrarische beroepsbevolking zal binnen het sectormidel een functie 
hebben 1). 
1) Cohortanalyse is een op leeftijdsklassen berustende analyse 
van het verloop van de agrarische beroepsbevolking die uitgaat 
van met de leeftijd samenhangende besluiten over toetreding, 
opvolging, bedrijfsbeëindiging en beroepsverandering en van 
de sterfte- en invaliditeitskansen. 
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In aansluiting op het nationale model kan verder worden ge-
streefd naar regionale structuurmodellen waarvan meer in detail de 
gevolgen van regionale ontwikkelingen en ingrepen kunnen worden 
nagegaan. Dat is een richting die met name voor het agrarische 
structuuronderzoek vruchtbaar kan zijn en aandacht verdient. 
Ook de regionalisatie van het nationale input-outputmodel met 
verdergaande specificatie van agrarische produktie, verwerking en 
afzet is van belang wegens het inzicht in de regionale samenhang 
tussen agrarische produktie en daarvan afhankelijke bedrijvigheid 
en mede in verband met de invloed op de regionale werkgelegenheid. 
De regionale structuurmodellen zijn zowel van belang voor het re-
gionale bedrijfsontwikkelings- en werkgelegenheidsbeleid als voor 
het ruimtelijke beleid. 
6.7 Marktonderzoek 
Met betrekking tot het marktonderzoek kan grotendeels worden 
verwezen naar hetgeen hierover vermeld is in de sector over con-
currentiepositie, afzet en kwaliteit in het vorige hoofdstuk (5.8). 
Daarin werd ingegaan op de consequenties die ontwikkelingen in het 
beleid kunnen hebben voor het LEI-onderzoek. Deze ontwikkelingen 
zijn, zoals daar werd uiteengezet, namelijk ook in sterke mate be-
palend voor de positie van het LEI op dit onderzoekterrein. Het 
gaat daarbij niet alleen om ondersteuning van het beleid, maar ook 
om de ondersteuning die op grond van dit beleid gegeven zal worden 
aan het marktonderzoek ten dienste van de land- en tuinbouw en 
agrarische handel en industrie en de wijze waarop men hieraan vorm 
zal geven. 
Los daarvan zal het marktonderzoek van het LEI, dat zich tot 
nu toe concentreerde op marktstructuuronderzoek en onderzoek naar 
de ontwikkeling van de afzet van de produkten van tuinbouw en vis-
serij en weinig was gericht op de afzet van uit agrarische grond-
stoffen bereide voedingsmiddelen, zich langs de in 5.8 geschetste 
lijnen moeten ontwikkelen. 
6.8 Samenhangen met de nationale economie en interna-
tionale verhoudingen 
De besproken onderzoekontwikkelingen hadden betrekking op 
vrij homogene terreinen van onderzoek en documentatie. Het in deze 
paragraaf besproken terrein is minder homogeen en het onderzoek is 
sterker aangewezen op elders verkregen resultaten van economisch 
onderzoek en theoretische analyse en op externe nationale en inter-
nationale statistische bronnen. 
De behoefte aan onderzoek naar de samenhang van de ontwikke-
lingen in de Nederlandse economie en de internationale ontwikke-
ling binnen en buiten de EEG is in de voorgaande hoofdstukken ech-
ter duidelijk naar voren gekomen. Dit onderzoek is nodig voor ver-
krijging van een meer volledig inzicht in de factoren die de ont-
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wikkeling in de Nederlandse landbouw en tuinbouw bepalen en boven-
dien nodig voor de ondersteuning van het beleid van overheid en 
bedrijfsleven. Dat komt ook naar voren in het Landbouw-Economisch 
Bericht waarin jaarlijks een overzicht en analyse van deze ontwik-
kelingen wordt gegeven. Dit Landbouw-Economisch Bericht vormt ei-
genlijk een sociaal, economisch en financieel jaarverslag van de 
Nederlandse land- en tuinbouw ten dienste van overheid en bedrijfs-
leven. Het bevestigt de unieke positie van het LEI. In andere lan-
den wordt een dergelijk verslag namelijk door het Ministerie ver-
zorgd als onderdeel van de jaarlijkse beleidsverantwoording en 
presentatie van beleidsvoornemens en wordt een scheiding niet ge-
maakt. In Nederland echter is de verslaggeving van de feitelijke 
ontwikkeling in handen gegeven van een wetenschappelijke instel-
ling, het LEI. 
De Stafafdeling, die het Landbouw-Economisch Bericht opstelt 
met gebruik van de documentatie en ónderzoekresultaten van de an-
dere onderzoekafdelingen, is tevens in hoofdzaak belast met het 
onderzoek op het in deze paragraaf besproken terrein. 
In dit verband kan de medewerking worden genoemd aan een ge-
zamenlijk project met de Vrije Universiteit en de Landbouwhoge-
school verenigd in de "Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorzie-
ning". Dit onderzoek is gericht op de factoren die de ontwikkeling 
van de voedselvoorziening, de landbouw en het platteland in de we-
reld als geheel, in het bijzonder in de minder ontwikkelde landen 
bepalen. Dat onderzoek, waarvan een eerste fase is afgesloten met 
de publikatie van de uitkomsten van een wereldmodel voor agrarische 
produktie, handel en voedselvoorziening, wordt thans voortgezet en 
verder uitgewerkt. 
Verder behoort tot deze categorie het onderzoek naar de wer-
king van de Gemeenschappelijke landbouwpolitiek en mogelijke al-
ternatieven bezien vanuit nationaal, communautair en internatio-
naal gezichtspunt. Gezien de geschetste problemen van de EG-land-
bouwpolitiek en de consequenties die deze kunnen hebben voor de 
Nederlandse land- en tuinbouw is voortzetting en uitbreiding van 
dit onderzoek gewenst. Een goed inzicht hierin is noodzakelijk 
voor het goed functioneren van het LEI-onderzoek en voor de ver-
vulling van de beleidsondersteunende functie. 
Dat geldt ook voor het onderzoek naar de samenhang tussen de 
algemeen economische ontwikkeling in de Nederlandse economie en 
de ontwikkeling in land- en tuinbouw, agrarische industrie en 
handel. In het afgelopen jaar wordt dat onderzoek toegespitst op 
de medewerking aan studies van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid inzake de toekomst van de Nederlandse industrie 
en de relaties van Nederland met de Bondsrepubliek. Ook hiervoor 
geldt echter dat continu onderzoek, dat mede is gebaseerd op ge-
publiceerde onderzoekresultaten en theoretische analyses van an-
dere onderzoekinstellingen een noodzakelijke aanvulling vormt. 
Gezien de toegenomen onzekerheid van zowel de internationale 
als de nationaal-economische ontwikkeling is de behoefte daaraan 
vergroot. 
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Enigszins losstaand hiervan is de mewerking van deskundigen 
aan projecten van ontwikkelingssamenwerking waarvoor steeds veel-
vuldiger een beroep op het LEI wordt gedaan. Het gaat om beoorde-
ling van ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden en mede-
werking aan cursussen door medewerkers van diverse afdelingen. Het 
moet tot de taak van het LEI worden gerekend om aan een dergelijk 
beroep op aanwezige deskundigheid gevolg te geven. 
Tenslotte moet in dit verband nog de medewerking van het LEI 
aan door de EG georganiseerde en in opdracht van de EG uitgevoerde 
onderzoekingen worden genoemd. De participatie in dergelijk on-
derzoek kan ook als een verplichting van het LEI worden beschouwd 
en de internationale contacten met onderzoekers uit andere lid-
staten zijn bovendien verrijkend en stimulerend. Deze onderzoek-
projecten zijn bovendien vaak een rijke bron van gegevens en in-
zicht ten behoeve van eigen onderzoek. 
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